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Abstract 
 
Focus of this research was to observe how athletes who have concluded their active competitive careers 
construct their athletic identities in their lifespans' viewpoint. Secondly it was intended to outline what kind 
of turning point in the athletes' lifespans the conclusion of active competitive careers appears, and what 
kind of meaning the concluded career obtains. When active competitive sports careers end, athletes have 
to re-consider their own identities. This is an important situation in life considering the construction of 
narrative identity. It was conjectured that the conclusion of an active sports career sets the need for identity 
shaping as the incident forms a turning point in the lifespan. The research data was consisted from semi-
structured biographical interviews of six former athletes. The data was analyzed through narrative methods 
while paying attention to the ways of submitting meaning.  In addition the narratives' story lines, tones and 
themes were observed, through which the material was formed into sports career-concluding narrative 
types. 
 
The results demonstrate that an athletic identity was structured via the athlete's history, way of life, 
competitions, hierarchy between various sports and through personal achievements. The athletic identity's 
basis was construed to having formed during childhood due to an excercizical way of life. Progression 
towards an active sports career during youth was construed as a natural continuation for a childhood 
accompanied with large amounts of active exercising. Here the progression from an aficionado to an athlete 
was seen as the subject of deliberation and interaction with the self, cultural exemplars and other people. 
In the narrative the athletic identity was constructed through personal cogitation, action and performance. 
The identity formed problematic when the meaningfulness of an athletic career was questioned, and the 
formerly constructed athlete self no longer suited the altered picture of the self, which was accompanied 
with resigning sports. The identity work actualized as a mending action, and in conclusion the athletic 
period could be bonded as a positive part of the life story, where a sports career is given a key role in 
growing as a person. 
 
The conclusions of the athletic careers were divided into three categories based on the analysis of the 
narratives' story lines, tones and themes. In narratives of injury the athletic career was concluded involuntarily 
due to physical problems. In narratives of fading interest mental fatigue concluded the career. In narratives of 
stopping at the top the athlete career was concluded as victorious after achieving everything possible. 
 
Based on the thesis, athletes' identities are constructed around sports and the conclusion of an active sports 
career agitates identity work, which enables the successful reconstruction of the identity. Identity work 
enables mending the athletic career as a positive part of the life story, albeit the career itself is in the past. 
The life story of athletes has not previously been observed through a narrative view, and thus research 
provides new insights in the field of sports psychology. In this research, meanings was submitted via 
narrative research by the athletes themselves. Throughout the research it was striven to give the athletes' 
constructions a voice. 
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1 JOHDANTO 
 
Huippu-urheilu on suomalaisille tärkeässä roolissa ja urheilijoiden menestymistä 
toivotaan kansainvälisellä tasolla. Penkkiurheilijat, tavalliset kansalaiset, riemuitsevat 
suomalaisten urheilijoiden menestymisestä maailmalla ja harmittelevat tappioita. 
Urheilu-uran päättyminen voi näyttäytyä suuren medianäkyvyyden saavuttavana 
tapahtumana. Viime vuosina useita maailmanluokan nimiä on lopettanut tai joutunut 
lopettamaan uransa huipulla. Esimerkiksi kotimaassa jääkiekkoilija Teemu Selänteen 
viimeinen peli oli iltapäivälehtien otsikoissa ja sosiaalisen median virrassa näkyvästi 
esillä. Doping-testeissä käryämiset päätyvät aina otsikkoihin siinä, missä uransa 
omasta tahdosta lopettaneiden kohdalla kohu on maltillisempaa. Mutta mitä 
urheilijoille kuuluu kilpa- tai urheilu-uransa päätöksen jälkeen? Miten he itse kokevat 
uransa loppumisen tai lopettamisen, ja millaisena urheilu-ura nähdään sen 
päättymisen jälkeen? 
Tässä tutkielmassa urheilijoiden uraa ja sen päättymistä tarkastellaan elämänkulun 
tutkimuksen näkökulmasta. Tutkielmassani käsittelen entisten urheilijoiden 
elämäkertoja ja lisäksi niissä hahmottuvia merkityksiä, joita urheilu-uran päättyminen 
saa.  Urheilu-uran päättyminen ja mahdollinen muualle työelämään siirtyminen voi 
olla haasteellinen vaihe urheilijan elämässä, jos aktiiviuran aikana ei ole aikaa tai 
mahdollisuutta kouluttautua ammattiin tai työskennellä palkkatyössä. Aiemman 
tutkimuksen mukaan (ks. Piispa, 2013) urheilu itsessään koetaan merkittäväksi 
elämänsisällöksi ja urheilijuus vahvaksi identiteetin määrittäjäksi. Pro gradu -
tutkielmassani tarkastelen varsinkin identiteettityötä – kuinka urheilijaidentiteettiä 
rakennetaan tarinallisesti tulkittaessa omaa elämänkulkua urheilu-uran päättymisestä 
käsin? Aineistonani ovat kuuden kilpauransa päättäneen urheilijan elämäkerralliset 
teemahaastattelut, joissa käydään läpi entisten urheilijoiden elämänkulkua elämän eri 
vaiheiden ja osa-alueiden näkökulmasta. Haastateltavilleni urheilu on ollut keskeinen, 
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määrittelevä tekijä elämässä. Elämänkulun ja identiteettityön näkökulma on 
tutkielmassani tärkeä, sillä urheilu-uran päättyminen voi merkitä oman identiteetin ja 
tulevaisuutta koskevien tavoitteiden neuvottelun sekä uudelleenmäärittelyn vaadetta. 
Kyseessä on käännekohta elämänkulussa (ks. Oravala & Rönkä, 1999). Käännekohdat 
voidaan määritellä tapahtumiksi, jotka saavat aikaan pitkäaikaisia psykologisia 
muutoksia ihmisen elämänkulussa. Tällaisissa elämänkulun käännekohdissa 
narratiivinen identiteettityö usein aktivoituu. Tarkastelen työssäni uransa 
päättäneiden ja päättämään joutuneiden urheilijoiden identiteetin rakentumista 
elämänkulussa sekä urheilu-uran päättymiselle annettuja merkityksiä eritellen 
varsinkin identiteettityötä, joka viriää uran päättymisen muodostaessa 
elämänkulullisen käännekohdan. Kiinnostuksen kohteenani ovat erityisesti urheilu-
uransa päättäneiden nykytilanne ja se, miten he tästä hetkestä käsin katsovat 
menneisyyttään. Haastateltavieni nykytilanne on siinä mielessä normatiivisesta 
elämänkulusta poikkeava, että he ovat päättäneet heille keskeisen erityislaatuisen 
elämänvaiheen, urheilu-uran, jo melko nuoressa iässä. Tutkielmani perustuu 
narratiiviseen elämänkulun tarkasteluun ja hyödynnän analyysimenetelmänä 
narratiivisen psykologian näkökulmia, jotka mahdollistavat urheilijoiden itsensä 
tekemien tulkintojen tarkastelun. 
Urheilu-uraa ja sen päättymistä koskevat merkitykset kytkeytyvät identiteettityöhön, 
sillä kilpauran päättyessä omaa identiteettiä joudutaan pohtimaan uudelleen. 
Tutkimuksessani on ensi kädessä kyse käännekohdista ja elämäntilanteista, jotka ovat 
merkityksellisiä identiteettityön ja narratiivisen identiteetin rakentumisen kannalta. 
Kiinnostuksen kohteenani on, miten entiset urheilijat itse jäsentävät identiteettiään 
läpi haastattelun luoden minän jatkumoa. Entisten urheilijoiden elämäntarinat ovat 
aineistona sen luonteisia, että lisäksi tutkimuseettisesti anonymiteetin suojaaminen 
vaatii erityistä tarkkaavuutta, koska osa haastateltavista on julkisuuden henkilöitä. 
Olen ottanut huomioon haastattelemieni urheilijoiden erityiset toiveet siitä, miten 
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heidän kertomaansa käytän. Keskeistä työssäni on äänen antaminen entisille 
urheilijoille. Tämä ajatus kiteytyy hienosti erään haastateltavan sanoissa:  
Kauheen hienoo, et joku kiinnostuu urheilijasta koska muutenhan 
me ollaan vähän tämmöstä yhteiskunnan.. tai että jossai vaiheessa 
ollaan jalustalla ja sit ku siellä ei olla niin ollaan vähän 
riepoteltavana ja sit ei oo mitään ihmisarvoo. Et epäonnistu 
urheilijana niin se on käytännössä Suomessa sitä että epäonnistut 
myös ihmisenä. Se on kiva ku urheilijaa ajatellaan myös ihmisenä 
jota ajatellaan muutenki, että siellä on se lapsuus ja nuoruus ja 
urheilu-ura ja opiskelua ja ammattiin valmistumista, että urheilija 
nähdään usein niinku poliitikko, että se nyt on vaan ton yhen alan 
ammattilainen ja sitä saa riepotella ja sille saa nauraa ja sen 
epäonnistumisia saa puida lehdistössä ja kehoa saa puida 
lehdistössä varsinki naisurheilijoilla. Et se on kiva kun vähän 
haetaan jotai muutaki aspektia siihen, että se urheilija on vähän 
muutaki kuin se aitajuoksuaikansa tai pituushyppyloikkansa tai 
niin. (…) Ja urheilijatki on vaan ihmisiä, ne nyt rääkkää vaan 
kehoansa keskimäärästä enemmän niin se on ihan hauskaa että 
sieltä haetaan muutki elämän aspektit sieltä sen urheilun taustalta, 
kun kaikilla on se lapsuus ja nuoruus ja kehonkuva ja ihmissuhteet 
mitkä pitää luoda. (Päivi1) 
Lainauksessa Päivi toteaa, että urheilijan ihmisarvo romahtaa uran päättymisen 
jälkeen: epäonnistuminen urheilijana tarkoittaa epäonnistumista ihmisenä. Kuitenkin 
urheilija on muutakin kuin kentällä saavutetut tuloksensa – ”urheilijatki on vaan 
ihmisiä” – ja näkyvän urheilijan roolin takana on samat elämän aspektit kuin muillakin: 
lapsuus, nuoruus, ihmissuhteet, opinnot, ja niin edelleen. Tätä haluan painottaa 
työssäni. Aikaisemmassa urheilijoiden elämää koskevassa tutkimuksessa on jonkin 
verran sivuttu elämänkulun näkökulmaa, mutta narratiivista elämänkulun tutkimusta 
urheilijoista ei ole juurikaan tehty. Tutkielmani motiivi on tuottaa uutta tietoa entisten 
urheilijoiden elämänkulusta, urheilijaidentiteetin omaksumisesta ja uran päättymisen 
saamista merkityksistä. 
                                                          
1 Kaikki tutkimusraportissa mainitut nimet ovat pseudonyymejä. 
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Aluksi esittelen käyttämääni teoriataustaa. Teoriaosuuden jälkeen kuvaan 
tutkimusongelmani, -aineiston ja tutkimusmenetelmät. Näitä seuraa tutkimustulosten 
esittely: kuvaan tutkimustuloksia esittämällä runsaasti aineistonäytteitä, joiden avulla 
pyrin antamaan tilaa entisten urheilijoiden omalle kerronnalle. Aineistosta olen 
valinnut näytteet, jotka mielestäni tekevät näkyväksi haastateltavien 
merkityksenannon tapoja ja kuvaavat tekemiäni tulkintoja. Lopuksi pohdin 
tutkimuksen tuloksia arvioiden tulosten luotettavuutta ja merkityksiä, sekä 
mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
Tutkielmani teoreettinen pohja löytyy narratiivisesta elämänkulun tutkimuksesta. 
Erityisesti hyödynnän näkemyksiä elämänkulkukerronnasta, kerronnallisesta 
identiteetistä ja elämänkulun käännekohdista. Valinnan olen tehnyt aineistoni 
tarkastelun perusteella, siitä lähteneestä ajatuksesta, että urheilijaksi ei vain tulla, vaan 
urheilijaksi kasvetaan. Urheilijaksi ja urheilijana kasvaminen on samanaikaisesti 
ihmisenä kasvamista, ja tällaisen yksilöllisen kasvun tarkasteleminen on luontevaa 
narratiivisen elämänkulun, mutta myös identiteettikerronnan ”linssien” lävitse. 
 
2.1 AIKAISEMPAA URHEILUPSYKOLOGISTA JA URHEILIJOIDEN 
ELÄMÄNKULKUA KOSKEVAA TUTKIMUSTA SUOMESTA JA MUUALTA 
 
Urheilu-uria on tutkittu paljon sekä Suomessa että kansainvälisesti, mutta kotimainen 
narratiivinen tutkimus urheilijoiden – etenkään jo uransa päättäneiden urheilijoiden – 
elämänkulusta ja uran päättymisen saamista merkityksistä on vielä jokseenkin 
vähäistä. Tässä luvussa esittelen joitain kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia, joissa 
pääpaino on urheilijoiden elämänkentissä. Piispa, ym. (2013) ovat käsitelleet laajan 
haastatteluaineiston kautta huippu-urheilijoiden elämänkulkua Menestyjien 
elämänkulku – selittäviä tekijöitä huippu-urheilijoiden ja kulttuuriosaajien elämässä -
tutkimushankkeen väliraportissa Epätavallisia elämänkulkuja – Huippu-urheilijat ja -
taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Esittelen seuraavaksi tutkielmani kannalta kiehtovinta 
artikkelia kyseisestä väliraportista.  
Urheilijoiden elämänkulkua tarkastellessa on välttämätöntä kiinnittää huomiota 
niihin olosuhteisiin ja ikävaiheisiin, joista urheiluun on ponnistettu – tarkastelu on 
aloitettava lapsuudesta. Piispan (2013, 22) mukaan yksi merkittävimmistä 
haastateltujen urheilumenestyjien elämänkulkuja yhdistävistä tekijöistä on 
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lapsuudessa ja nuoruudessa kotona saatu henkinen tuki ja kannustus. Tällä 
tarkoitetaan vanhempien tai yksinhuoltajaperheessä toisen heistä kannustusta 
liikunnallisuuteen ja vapautta valita mieluisat lajit ilman painostusta. Useiden lajien 
kokeileminen oli siis mahdollista ja oma laji valikoitui usein lopulta siitä, mistä lapsena 
ja nuorena nautti eniten. Tämä mahdollisti myös monipuolisen liikuntataustan 
muodostumisen. Liikunnalliset leikit kuuluivat lähes jokaisen haastateltavan elämään, 
jolloin liikunta oli tullut osaksi elämää jo hyvin pienestä pitäen. Monipuolinen ja 
liikunnallisesti aktiivinen lapsuus näyttäytyi yhteisenä määrittävänä tekijänä.  
Piispa (2013, 23) kirjoittaa, että haastatellut urheilijat puhuivat paljon enemmän 
kovasta harjoittelusta, määrätietoisuudesta, korkeasta motivaatiosta ja valmiudesta 
uhrauksiin kuin fyysisestä lahjakkuudesta. Esimerkiksi hyvien perintötekijöiden 
sijaan painotettiin lapsuuden ja nuoruuden monipuolisen liikunnan merkitystä 
fysiikan kehittymiselle. Haastatelluista suurin osa kertoi harjoittelun muuttuneen 
tavoitteellisemmaksi teini-iän puolivälin aikoihin. He nostivat esiin henkisiä 
ominaisuuksia, kuten päättäväisyys, kurinalaisuus, tavoitteellisuus ja 
paineensietokyky, jotka osaltaan auttavat mahdollistamaan tilanteen, jossa urheiluun 
suhtaudutaan ensisijaisena ja jossa lahjakkuus voi realisoitua työnteon kautta (mt, 25).  
Tarkasteltaessa urheilijoiden elämänkulkua, on tärkeää huomioida se, ovatko he 
yksilö- vai joukkueurheilijoita. Yksilölajien harjoittelu on pääosin itsenäistä ja usein 
myös yksinäistä puurtamista. Motivoituminen siihen vaatii pitkäjänteisyyttä, 
tavoitteellisuutta sekä kurinalaisuutta. Päivittäisestä, raskaastakin, tekemisestä on 
tällöin nautittava, jotta tulosten eteen työskentelyssä säilyy mielekkyys. Piispan (2013, 
14) mukaan kurinalaisuus ja nautinto yhdistyvätkin eräänlaiseksi urheiluaddiktioksi. 
Yksilöurheilijoiden harjoittelu tähtää kehittymiseen ja oman optimisuorituksen 
tavoittamiseen. Valmentaja ja muu lähipiiri (huoltajat, taloudelliset tukijat, 
harjoittelutoverit) ovat tärkeässä roolissa. Joukkueurheilijoilla harjoittelu ja 
urheiluelämä ovat sosiaalisia. Joukkuekavereita nähdään lähes päivittäin, ja he 
harjoittelevat sekä kilpailevat yhdessä. Siten he myös voittavat ja häviävät yhdessä. 
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Joukkueurheilijoiden motivaatio kumpuaa yksilöllisestä kehittymisestä, mutta 
yksilöurheilijoita korostetummin nautinnosta. Sosiaalisuus tuo leikkimielisyyttä 
päämäärätietoisen ja kurinalaisen harjoittelun kylkeen. Menestystavoitteet ovat sekä 
henkilökohtaisia että kollektiivisia. (Piispa, 2013.) 
Urheilun muodostuminen huippu-uraksi näyttäytyy jossain määrin sattuman 
kauppana. Tyypillinen sattumus on osuminen hyvään harjoitteluporukkaan ja/tai 
valmentajan alaisuuteen. Myös henkilökohtaiset ja urheilulliset kriisit saattavat 
osoittautua merkittäviksi sattumuksiksi, jotka joko vahvistavat henkisiä 
ominaisuuksia ja ymmärrystä siitä, mihin haluaa todella panostaa, tai ohjaavat uraa 
niin, että niiden kautta löytyy oma tapa urheilla. Henkilökohtaiset tai urheilulliset 
kielteiset sattumat voivat myös lopettaa uran. Tärkein käännekohta kuitenkin on 
useimmiten urheilijan päänsisäinen: oivallus siitä, että heillä on mahdollisuudet 
päästä huipulle. Näin menestyksekkään urheilu-uran voi ajatella olevan monen 
tekijän summa, jossa urheilijan fysiikka kehittyy perinnöllisten ominaisuuksien ja 
monipuolisen liikunnan kautta, ja samalla urheilijan mentaliteetti kehittyy 
urheilullisen toiminnan parissa. Kun urheilu-uralle puskuroivat sattumukset vielä 
lisätään soppaan, huipulle seuloutuu pieni, mutta ainutlaatuinen haastavalle reitille 
lähtenyt joukko. (Piispa, 2013, 25–27.) 
Huipulle pääsemiseksi urheilusta nauttiminen näyttäytyy tärkeänä motivaatiotekijänä. 
Nautintoa voi tuoda esimerkiksi päivittäinen tekeminen, kilpailuhenkisyys ja itsensä 
kehittäminen. Huippu-urheilijuus on kuitenkin haastava ura, jolle vain harvat yltävät. 
Urheilu näyttäytyy merkittävänä ja itsestään selvänä elämänsisältönä ja urheilijuus 
vahvana identiteetin määrittäjänä. Piispa määrittääkin huippu-urheilijuuden 
eräänlaiseksi lahjakkuuden materialisoinniksi: uraksi, jolle urheilija on antanut 
kaikkensa ja jolle hänen on vaikea kuvitella vaihtoehtoja. Huippu-urheilu vaatii 
lahjakkuutta, kovaa työntekoa ja uhrauksia, eikä päivittäistä rääkkiä välttämättä 
nähdä kovin rationaalisena ratkaisuna. Piispan tutkimuksen urheilijat kuitenkin 
korostivat valinneensa tiensä ja saaneensa niin erityislaatuisia kokemuksia, että 
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uhraukset ovat olleet sen arvoisia. Lisäksi on hyvin tiedossa, että urheilu-ura ei voi 
jatkua tiettyä ikää pidemmälle. Urheilijat ymmärtävät, ettei ura jatku loputtomiin, ja 
siihen on valmistauduttava henkisesti, usein myös koulutuksellisesti. (Piispa, 2013, 
27–31.) 
Piispan aineistossa urheilu-uran loppumiseen oli lukuisia syitä, kuten esimerkiksi jo 
saavutettu menestys, loukkaantumiset, taloudelliset syyt ja ristiriidat joko valmentajan, 
seurajohdon tai joukkuetovereiden kanssa. Syyt vaihtelivat, mutta niitä yhdisti 
motivaation puute. Monet haastatellut olivat todenneet, ettei voittamisen halua ehkä 
ollut riittävästi, tai että suurin palo urheiluun oli sammunut sen oltua monien vuosien 
ajan niin suuri elämänsisältö. Tähän liittyy myös eräänlainen kyllästyminen omaan 
lajiin ja kurinalaiseen urheilijaelämään. (Piispa, 2013, 35–39.) Martin, ym. (2013) 
raportoivat, että urheilu-uran päättämisessä keskeistä on, tapahtuuko päätös 
lopettamisesta vapaaehtoisesti vai pakotettuna (kuten loukkaantumisissa), mikä jo 
maalaisjärjellä ajatellen käy järkeen. Urheilu-uran päättyminen näyttää joko lisäävän 
tai heikentävän tyytyväisyyttä elämään. Kyseisen tutkimuksen mukaan huonoina 
puolina esiintyvät identiteetin ja kunnian menettäminen, ja hyvinä puolina taas vapaa-
ajan lisääntyminen sekä loukkaantumisista ja kisastressistä vapautuminen. 
Kiinnostavaa onkin, miten tulokset vertautuvat tässä tutkielmassa esiin tulleisiin 
syihin urheilu-uran päättymisestä.  
Pauli Vuolle on Suomessa tutkinut huippu-urheilua ja urheilijoiden elämänuria jo 
useampi vuosikymmen sitten. Vuolle (1977) kirjoittaa, että urheilu-uran aikana 
esiintyviä vaihteluja voidaan seurata tarkastelemalla kilpailu-uran kehitysvaiheita: 
– aika ennen aktiivisen kilpailu-uran alkua 
– aika aktiivisella kilpailu-uralla ennen huippuvuotta 
– kilpailu-uran huippuvuosi 
– aika aktiivisella kilpailu-uralla huippuvuoden jälkeen, sekä 
– aika aktiivisen kilpailu-uran päätyttyä 
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Vuolteen määrittelystä puuttuu kokonaan koko uran jälkeinen aika, eli aika, jolloin 
kilpaurheilu-ura on päättynyt. Tarkastelussani tämä uran päättymisen ja sen jälkeisen 
elämän taitekohta on keskeinen. Kyseessä ollessa elämäkerrallinen tarkastelu en 
kuitenkaan pyri tarkastelemaan entisten urheilijoiden elämänkulkua toisistaan 
erillisinä, faktuaalisina elämänkulun tapahtumina, vaan olen kiinnostunut 
nimenomaan siitä, miten urheilijaidentiteetin muotoutuminen ja muuttuminen 
elämänkulussa kerrotaan uran päättymisestä käsin.  
Urheilu-uria on tutkittu paljon ikävaiheisiin ja erilaisiin urheiluun sekä urheilijan 
uraan liittyvien siirtymien kautta. Siirtymät ovat joko ennakoitavia tai 
ennakoimattomia. Natalia Stambulovan (2000) malli kuudesta merkittävimmistä 
ennakoitavissa olevista urheilu-uran siirtymistä erittelee urheilijan elämää 
elämänvaihe kerrallaan. Vaiheet ovat seuraavat:  
1. vaihe: lapsi/nuori tekee lajivalinnan tai alkaa keskittyä vain yhteen lajiin. 
2. vaihe: lajiharjoittelu muuttuu intensiivisemmäksi ja panostaminen urheiluun 
kasvaa. 
3. vaihe: aikuisten tasolle siirtyminen. 
4. vaihe: amatööristä mahdollisesti ammattilaiseksi. 
5. vaihe: urheilu-uran kulminaatiopiste ja lopettamiseen valmistautuminen. 
6. vaihe: urheilu-uran lopettaminen, joka voi olla siirtymistä haasteellisin. 
Stambulovan malli on kiinnostava lisä urheilupsykologiseen tutkimukseen, ja 
mainittujen siirtymien tunnistamisen myötä urheilijoiden kohtaamia siirtymiä on 
alettu tarkastella myös holistisesta, kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. 
Wyllemanin, ym. (2004) malli pitää sisällään urheilijoiden kohtaamat normatiiviset 
siirtymät yksilöllisellä, psykososiaalisella ja koulutukseen tai ammatillisiin tekijöihin 
liittyvillä tasoilla. Siirtymiin keskittyvät mallit ovat tarpeellisia, mutta realistisen 
luentatavan oheen kaivattaisiin myös narratiivista otetta. Tutkielmassani pyrin 
vastaamaan osaltani narratiivisen näkökulman tarpeeseen.  
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Urheilijoiden identiteettiä on tarkasteltu aiemmassa tutkimuksessa paljolti 
kehityspsykologisessa viitekehyksessä. Näkökulma eroaa tämän tutkielman 
narratiivisen elämänkulun tutkimuksen näkökumista identiteettiin, mutta 
kehityspsykologisella tiedolla on tärkeä rooli urheilijoiden identiteettiä tarkastellessa. 
Nuoruus ja varhaisaikuisuus ovat tärkeitä ajanjaksoja identiteetin kehittymiselle. 
Tällöin kehittyy myös urheiluun liittyvä ja sen kautta vahvistuva urheilijaidentiteetti, 
jonka kehitys jatkuu myös aikuisena. Monille urheilijoille lajiosallistuminen on 
keskeinen, toisinaan keskeisin, itsearvostuksen ja itsemäärittelyn väline. Brewer, Van 
Raalte ja Linder (1993) määrittelevät, että urheilijaidentiteetti on taso, jolla yksilö 
ajattelee ja tuntee kuin urheilija. Identifikaatiolla viitataan myönteiseen 
samastumiseen omaan ryhmään, joka tuottaa omien arvojen mukaista erottautumista 
kilpailevista ryhmistä. Tätä voidaan pitää sosiaalisen identiteetin lähtökohtana. (Kallio, 
2014.) Tutkimukset osoittavat, että vahva identifikaatio urheilijan rooliin on 
yhteydessä urheiluun käytettyyn aikaan, kovempaan sitoutumiseen lajiin, 
suurempaan urheilumotivaatioon, alhaisempaan työurakypsyyteen sekä parempaan 
elämänhallintaan. (Brewer, ym. 1999.) 
Niin Vuolteen kuin Huhdan & Piispan sekä useimmissa muissa tässä käsitellyissä 
tutkimuksissa painottuu realistinen tulkintatapa, jossa urheilijoiden elämä nähdään 
kronologisesti tapahtuma kerrallaan etenevänä jatkumona. Urheilijoiden 
elämänkenttää, taustaa, koulutusta ja yhteiskuntaan sopeutumista on tärkeää tutkia ja 
ymmärtää, mutta toistaiseksi urheilijoiden itsensä antamia merkityksiä urheilu-
uralleen on tutkittu vain vähän. Aiemmissa urheilijoiden elämänkenttää kartoittavissa 
tutkimuksissa on tutkittu elämää sinänsä – ilman analyysia siitä, miten urheilijat itse 
kokevat ja tulkitsevat elämänsä sekä urheilu-uraan liittyvät kokemukset ja tapahtumat. 
Tämän pro-gradu tutkielman tarkoituksena on paikata tätä aukkoa ja tuoda yksilön, 
tässä tapauksessa kilpauransa päättäneen urheilijan, yksilöllistä merkityksenantoa 
esiin.  
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2.2 NARRATIIVINEN NÄKÖKULMA ELÄMÄNKULKUUN 
 
Aineistoni elämäkerrallisesta luonteesta johtuen on paikallaan tarkastella 
elämänkulkukerronnan teoriataustaa. Ihmiset ilmaisevat kokemusmaailmaansa 
tarinoiden ja kertomusten kautta, joiden avulla käsitellään elettyä elämää. Näillä 
kertomuksilla pyrimme liittämään tekojamme, valintojamme ja 
elämäntapahtumiamme toisiinsa ymmärrettäväksi ja käsiteltävissä olevaksi 
kokonaisuudeksi. Suomessa erityisesti Merja Korhonen (mm. 2000) on käsitellyt 
omaelämäkerrallista lähestymistapaa itseymmärryksen ja eheytymisen välineenä. 
Elämänkulun käsite viittaa yksilötasolla henkilöhistoriallisiin tietoihin, tapahtumiin ja 
kokemuksiin. Kun yksilö kertoo elämäntarinaansa, hän kertaa, käsittelee ja tulkitsee 
elämäänsä, jäsentää menneisyyttään, nykyhetkeä ja toivottua tulevaisuutta, pyrkien 
antamaan mielekkäältä ja mahdolliselta tuntuvan kielellisen tarinahahmon elämälleen. 
(Perho & Korhonen, 2008.) Kertomuksia luomalla organisoidaan elämänkulun 
tapahtumia, neuvotellaan identiteetistä ja etsitään juonta, joka kokoaisi elämää, vaikka 
elämässä itsessään ei juonellista rakennetta olekaan. (Korhonen, 2000.) Kyse on 
menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden vuoropuhelusta ja organisoinnista, jonka 
avulla tuotamme ymmärrystä itsestämme. Korhonen (2000, 58) kirjoittaa, että 
tarinoiden kautta astumme kokemusmaailmaamme uudesta näkökulmasta, ja myös 
toiset voivat tarinamme kuultuaan ymmärtää kokemuksiamme. Kerronta todentaa 
elämässä tapahtuvaa muutosta ja kasvua, mutta muovaa myös ajatuksiemme ja 
toimintojemme merkityksiä. Arvot, uskomukset ja niiden muutokset vaikuttavat 
kertojan ajatusten ja toimintojen taustalla. 
Elämänkertomus voi muuttua kertojan sen hetkisen tunnetilan mukaan. Kertomus 
onkin aina avoin uusille tulkinnoille. Tapahtumat pysyvät muuttumattomina 
tosiasioina, mutta niiden saama merkitys riippuu siitä, miten ihminen elämänsä 
ymmärtää: tarina muuttuu, koska ymmärryksemme elämästä muuttuu. Menneisyyttä 
puntaroidaan uudelleen, kun elämä muuttuu ja pakottaa uusiin valintoihin, 
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esimerkiksi työttömyyden, avioeron tai, kuten tässä tutkimuksessa, urheilu-uran 
päättymisen seurauksena. Tarve muutokselle voi kehkeytyä myös silloin, kun elämä 
ei tunnu vastaavan yksilön toiveita tai pyrkimyksiä. Urheilu-uran päättymistä 
voidaan jäsennellä elämänkulullisena käännekohtana, joka oletettavasti virittää 
uudenlaisia tulkintoja ja merkityksenantoja elämästä. Tutkijat ovat jäsennelleet 
elämänkulun katkoksia eri tavoin muun muassa käännekohtina ja siirtyminä. 
Oravalan ja Röngän (1999, 274) mukaan käännekohdat ovat tapahtumia, jotka saavat 
aikaan pitkäaikaisia psykologisia muutoksia ihmisen elämänkulussa. Ne voivat avata 
tai sulkea mahdollisuuksia, muuttaa yksilön elämäntyyliä, vaikuttaa yksilön 
minäkäsitykseen sekä muuttaa suhteita muihin ihmisiin ja maailmaan. Jotta 
tapahtuma voidaan määritellä käännekohdaksi, siihen on liityttävä 
perustavanlaatuinen merkityksen, tarkoituksen tai suunnan muutos yksilön elämässä 
kuin myös hänen reflektiivinen tietoisuutensa muutoksesta ja sen merkityksestä 
(Komulainen, 2014). Lisäksi käännekohdat ovat havaittavissa vasta jälkeenpäin, kun 
ihmiselle on selvinnyt niiden pitkäaikaiset vaikutukset hänen elämässään. Keskeistä 
on, että yksilö kokee itse tapahtuman muuttaneen merkitsevästi tämän elämää.  
Käännekohdat voivat muodostua ihmisen itse tekemistä ratkaisuista tai hänelle hyvin 
odottamattomista, oman kontrollin ulottumattomissa olevista tapahtumista. Usein 
käännekohdat muodostuvat sosiaalisten, kulttuuristen, biologisten ja 
henkilökohtaisten päätösten vuorovaikutuksesta, ja niitä voidaan pitää osana 
elämänkulkuun liittyvää vuorovaikutusprosessia, jossa yksilön ja ympäristön 
välisessä suhteessa tapahtuvat muutokset saavat aikaan elämänkaaren yksilöitymistä 
(Oravala & Rönkä, 1999, 277) Myönteisimmillään käännekohdat voivat olla myös 
oppimiskokemuksia, jotka saavat aikaan uusia käyttäytymismuotoja, joiden avulla 
selviytyä tulevista haasteista ja tapahtumista elämässä. Kielteisimmillään 
käännekohdat johtavat esimerkiksi ongelmiin ihmissuhteissa. Tyypillisimmin 
käännekohtia on tutkittu juurikin omaelämäkerrallisin menetelmin. (Oravala & Rönkä, 
1999.) Toisaalta elämän vakaille vaiheille vastakohtaisia pohdinnan ja arvioinnin 
vaiheita voidaan kutsua Levinsonin (1978) termein siirtymiksi. Siirtymävaiheessa 
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yksilö valmistautuu muutokseen ja uusiin valintoihin, jotka voivat olla perusta 
seuraavalle elämänvaiheelle. (Korhonen, 2000.) Korhosen (2000, 61) mukaan näissä 
siirtymissä, elämän jatkuvuuden kyseenalaistuessa, eletty elämä saa yleensä erityisen 
merkityksen. 
McAdams (2008) on määritellyt kuusi narratiivisen elämänkulkukerronnan 
periaatetta, joiden kautta narratiivista identiteettiä voidaan tarkastella. Ensimmäisen 
periaatteen mukaan minä (the self) on kerrottua. Ihmiset ovat luonnostaan 
tarinankertojia, ja tarinoita kerrotaan kaikissa kulttuureissa. Minä on sekä 
tarinankertoja että kerrottu tarina itse. Elämäntarinat puolestaan ovat rekonstruoitua 
mennyttä ja kuviteltua tulevaisuutta. Toisen periaatteen mukaan tarinat integroituvat 
elämiin. Tarinat tuovat yhteen erilaisia kuvauksia kertojan tavoista, rooleista, 
tavoitteista ja muistoja tapahtumista synkronisena kehyksenä, joka ilmaisee, kuinka 
lukuisia erilaisia asioita kattava yksilö monimutkaisessa sosiaalisessa maailmassa on 
kaikessa moninaisuudessaan yksi henkilö. Lisäksi tarinat tarjoavat diakronisia, ajassa 
tapahtuvia yhteyksiä, kuten kausaalisia tilanteita tapahtumasta A tapahtumaan B. 
Narratiivinen kerronta antaa elämälle merkityksen ja tarkoituksen. Kolmannen 
periaatteen mukaan tarinoita kerrotaan sosiaalisesti. Tarinoita kerrotaan toisille ihmisille. 
Ihmistä ei voida ymmärtää ilman kontekstiaan, ja toisaalta kertomusta ei kerrota ilman 
kuulijaa. Neljännen periaatteen mukaan tarinat ovat ajassa muuttuvia. Elämäkerrallinen 
muisti on epävakaata. Yksilön tavoitteet, motivaatiot ja sosiaaliset asemansa 
muuttuvat, ja sitä mukaa myös muistot tärkeistä elämäntapahtumista muuttuvat tai 
saavat uudenlaisia merkityksiä. Elämäntarinat muuttuvat persoonallisuuden 
kehittyessä. Viidennen periaatteen mukaan tarinat ovat kulttuurisia tekstejä. 
Elämäntarinat peilaavat sitä kulttuuria, missä niitä luodaan ja kerrotaan. Yhteisön 
normit, säännöt ja perinteet muovaavat tarinaa omannäköisekseen, ja muovaavat 
myös vastakkaisia narratiiveja. Yhteisö on osa yksilön elämäntarinan kontekstia. 
Kuudennen periaatteen mukaan jotkut tarinat ovat parempia kuin toiset. 
Elämäntarinoihin sisältyy aina moraalinen perspektiivi, joka määrittyy sen mukaan, 
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mikä on ”hyvää” ja ”pahaa” kussakin yhteisössä. Psykologisesta näkökulmasta 
tarinoita voidaan arvostella relatiivisesti yhteisössä vallitsevien arvojen ja normien 
kautta. (McAdams, 2008, 243–248.) Elämäntarinat kertovat, kuinka ihmiset käsittelevät 
interpersoonallista maailmaansa, yhteiskuntaa sekä historiaa ja kulttuuria.  
Narratiivisella identiteetillä (mm. Watson, 2009) viitataan ajatukseen, että 
olemisemme itsessään on eräänlainen tarina. Syrjälä (päiväämätön lähde) kirjoittaa, 
että elämäkerrallisen lähestymistavan taustalla on näkemys elämän ja identiteetin 
rakentumisesta tarinoina. Kiinnostuksen kohde on yksittäisen ihmisen 
ainutkertaisesta tavasta kokea, ajatella ja toimia, ja näitä kokemuksia voidaan pitää 
tarinoina, joita ihmiset elävät ja kertovat muotoillen uudelleen. Syrjälä toteaa, että 
oman elämän pohdinta, reflektio, on ihmisen perustavanlaatuinen ominaisuus, jonka 
avulla yksilö rakentaa minuuttaan. Elämänkertomuksen kertominen on itseen 
tutustumista ja merkitysten avaamista: sen kautta merkityksellistämme 
kokemuksiamme, tulkitsemme tapahtumia ja niiden vaikutuksia elämäämme. 
Hyvärinen (2006) kirjoittaa, että ihmisten identiteetit rakentuvat suurelta osin 
kertomuksina ja kertomukset suuntaavat toimijoita tulevaisuuteen. Kertomusten 
avulla voidaan ymmärtää ja hallita menneisyyttä, se on tietämisen muoto ja väline 
ajallisuuden ymmärtämiseen. Kertomus on myös vuorovaikutusväline, jonka avulla 
jaetaan ja tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia, luodaan luottamusta ja ylläpidetään 
ryhmiä. Korhonen (2000, 62) kuvaa elämäkertaa psykologiseksi selonteoksi, joka 
muuntuu jatkuvasti merkitysten rekonstruktion ja psyykkisen työn seurauksena.  
Elämänkulkua voidaan tarkastella myös sosiaalisena instituutiona (mm. Kohli, 2007), 
yhteiskunnallisesti tuotettuna rakenteena, joka pyrkii mallittamaan kunkin ikävaiheen 
keskeisiä elämänalueita ja rakentamaan normatiivisuutta ja odotuksenmukaisuutta 
elämään. Elämänkulun institutionalisoituminen standardisoi, samankaltaistaa 
elämänkulkuja, esimerkiksi koulun ja työn välityksellä. Institutionalisoitunut 
elämänkulku onkin eräänlainen normaalielämäkerta, jossa tietyt tapahtumat 
seuraavat toisiaan tietyssä järjestyksessä. Koulunkäynti ja työuran aloittaminen ovat 
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osa vakiintuneita normeja, tapoja ja sääntöjä, jotka synnyttävät ikään sidottuja 
odotuksia siitä, mitä ihmisen tulee tehdä ja mitä häneltä voidaan edellyttää. 
Elämänkulku on historiallisesti muotoutunut institutionaalinen ohjelma, joka 
rakentuu modernin palkkatyön perustalle. (Kohli, 2007.) Urheilu-urien osalta 
elämänkulun institutionaalisuus on kiinnostavaa, sillä urheilijoiden elämänkulku jo 
lähtökohtaisesti poikkeaa normatiivisesta järjestyksestä.  
Elämäkerroissa menneisyys ja nykyisyys edellyttävät toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa. 
Nykyisyydestä on vaikea puhua historiattomasti, viittaamatta jo elettyyn tai tulevaan, 
ja menneisyyttä taas katsotaan aina nykyhetken perspektiivistä (Korhonen, 2000, 63). 
Kertomisen tapa on aina kulttuuri- ja tilannesidonnainen. Korhonen (2000, 63) 
kirjoittaakin, että elämän jäsentäminen johdonmukaiseksi kehityskuluksi on elämän 
ymmärtämisen kulttuurinen malli, joka ei välttämättä vastaa todellisuutta. 
Elämäntarinaa muokataan usein tarkoituksenmukaisesti yhteneväiseksi ja 
johdonmukaiseksi, sillä minä ymmärretään ajassa jatkuvaksi.  
 
2.3 KERRONNALLINEN IDENTITEETTI 
 
Tässä luvussa tarkastelen identiteetin määrittelyjä, sen rakentumista sekä kehittymistä, 
erityisesti suhteessa urheilijoiden elämään ja urheilijaidentiteetin kannalta. 
Kerronnallinen identiteetti liittyy oleellisesti elämänkulkukerrontaan, sillä 
elämäntarinaa rakennetaan minästä käsin, ja sen avulla luodaan käsitystä itsestä. 
Elämäntarinat ovat identiteettejä.  
Hänninen (2005, 61) käyttää termiä reflektoitu identiteetti, tulkittu minä, joka on 
tietoinen vastaus kysymykseen kuka minä olen: se muodostuu, kun ihminen kertoo 
itselleen tarinaansa. Tulkitun minän kautta identiteettiä on mahdollista tietoisesti 
luoda ja tulkita yhä uudelleen, ja tietoista identiteetin rakentamista tapahtuukin 
erityisesti silloin, kun rutiininomainen elämänkulku jostain syystä katkeaa. Hänninen 
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kirjoittaa (mt, 62), että tietoinen minätarinan muodostaminen ei ole pelkästään 
reflektiivistä, pohdiskelevaa, vaan myös refleksiivistä, itseään muokkaavaa. Ihmisen 
muodostaessa tarinaansa, hän voi myös tietoisesti muovata itseään, asettaa itseään 
koskevia tavoitteita ja vaatimuksia.  
Narratiivinen lähestymistapa tutkii identiteettiä elämäntarinana, johon ihminen 
yhdistää näkemyksensä menneestä ja tulevasta, pyrkien eheään ja merkitykselliseen 
kokonaisuuteen (Fadjukoff, 2009, 184–185). Narratiivisen lähestymistavan mukaan 
henkilökohtaiset narratiivit ovat yksilöiden identiteettejä. Tarinan ja identiteetin 
suhde on molemminpuolinen: identiteetti vaikuttaa elämäntarinaan tuoden siihen 
sisällön ja merkityksen, samalla kun se muuttuu ja sitä muotoillaan kerrotun tarinan 
kautta (Tuval–Mashiach, 2006, 250.) Tarinat siis nähdään yksilön identiteettinä, 
narratiivina, jota luodaan, kerrotaan, tarkistetaan ja kerrotaan uudelleen läpi elämän. 
Yksilöt tuntevat ja löytävät itsensä, sekä paljastavat itseään toisille tarinankerronnan 
kautta. McAdams, ym (2006, 4), käyttävätkin termiä narratiivinen identiteetti 
viittaamaan tarinoihin, joita ihmiset rakentavat ja kertovat itsestään, kuvatakseen keitä 
he ovat – niin itselle kuin toisilleen. McAdamsin teorian mukaan yksilöt luovat 
identiteettikertomuksia, joiden avulla he pyrkivät yhdistämään menneen elämänsä, 
nykyisen elämäntilanteensa ja ennakoidun tulevaisuutensa yhtenäiseksi 
näkemykseksi. Ihminen nivoo elämänhistoriansa osaksi identiteettiään rakentaen 
sisäistä kokemusta minän jatkuvuudesta ja eheydestä erilaisissa elämäntilanteissa 
(Fadjukoff, 2009, 189). Näiden identiteettikertomusten avulla luodaan yhtenäistä ja 
myönteistä kuvaa itsestä ja liitetään itseä erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin sekä 
kulttuurisiin rakenteisiin. Identiteettikertomukset ovatkin pikemminkin tarinoita ja 
niihin sisältyy tulkinnallisia aineksia. (Nurmi, ym. 2008.) Tässä tutkimuksessa olen 
kiinnostunut erityisesti identiteetin tulkinnallisista aineksista. Tällaista 
lähestymistapaa puoltaa se, että urheilu-uran päättyminen on elämänkulun 
tapahtuma, jossa minän jatkuvuuden ja eheyden rakentamiselle viriää tarve ja 
vaatimus.  
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Narratiivisella identiteetillä (mm. Watson, 2009) viitataan ajatukseen, että 
olemisemme itsessään on eräänlainen tarina. Syrjälä (päiväämätön lähde) kirjoittaa, 
että elämäkerrallisen lähestymistavan taustalla on näkemys elämän ja identiteetin 
rakentumisesta tarinoina. Kiinnostuksen kohde on yksittäisen ihmisen 
ainutkertaisesta tavasta kokea, ajatella ja toimia, ja näitä kokemuksia voidaan pitää 
tarinoina, joita ihmiset elävät ja kertovat muotoillen uudelleen. Syrjälä toteaa, että 
oman elämän pohdinta, reflektio, on ihmisen perustavanlaatuinen ominaisuus, jonka 
avulla yksilö rakentaa minuuttaan. Elämänkertomuksen kertominen on itseen 
tutustumista ja merkitysten avaamista: sen kautta merkityksellistämme 
kokemuksiamme, tulkitsemme tapahtumia ja niiden vaikutuksia elämäämme. 
Hyvärinen (2006) kirjoittaa, että ihmisten identiteetit rakentuvat suurelta osin 
kertomuksina ja kertomukset suuntaavat toimijoita tulevaisuuteen. Kertomusten 
avulla voidaan ymmärtää ja hallita menneisyyttä, se on tietämisen muoto ja väline 
ajallisuuden ymmärtämiseen. Kertomus on myös vuorovaikutusväline, jonka avulla 
jaetaan ja tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia, luodaan luottamusta ja ylläpidetään 
ryhmiä. Korhonen (2000, 62) kuvaa elämäkertaa psykologiseksi selonteoksi, joka 
muuntuu jatkuvasti merkitysten rekonstruktion ja psyykkisen työn seurauksena.  
Watson (2009, 430) kirjoittaa, että kulttuureista voidaan löytää lukuisia erilaisia 
narratiiveja, joihin yksilö voi samastua, ja jotka luovat käsitystä siitä, millainen 
maailma on ja mikä roolimme on siinä. Osa näistä mahdollisista merkityksistä on 
itsestään selviä, mutta jokaisen on tehtävä valintaa sen suhteen, mitä elämällämme 
teemme ja keitä olemme. Tähän tarvitsemme identiteettityötä. Tässä tutkimuksessa 
identiteettityö nähdään konkreettisena kamppailuna sen kanssa, mitä olen, 
konkreettisena työn kohteena, eikä ainoastaan kerronnallisena ilmiönä. 
Identiteettityöllä luomme narratiiveja, mutta myös käytämme kulttuurin 
mahdollistamia ja asettamia narratiiveja. Hänninen (2009, 51) kirjoittaa, että yksilö 
sosiaalistuu osakulttuurien ja viiteryhmiensä moraalijärjestykseen, ja näillä 
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osakulttuureilla on oma mallitarinansa, joka määrittelee, mitkä ominaisuudet, 
toiminnat ja suhtautumistavat ovat sen piirissä arvostettavia.  
Olivatpa yksilölliset tarinat rekonstruktioita tai elämisen prosessissa läsnäolevia, 
yhteistä on kuitenkin se, että yksilöllisyydessään ja ainutlaatuisuudessaankin 
elämäntarinat nähdään perusmuodoltaan yhteisestä tarinavarannosta ammennettuina. 
Hänninen (2000, 94) kirjoittaa, että tarinoiden ja eletyn elämän välisessä suhteessa on 
kyse yksilöllisen ja sosiaalisen välisestä dialektisesta prosessista: eläessään omaa 
ainutkertaista tarinaansa yksilö soveltaa sosiaalisen kokemuksen kautta 
omaksumiaan tarinoita omaan tilanteeseensa. Tätä sosiaalisten tarinoiden varantoa 
kutsutaan mallitarinoiden joukoksi. Mallitarinat voivat vaihdella konkreettisista 
kertomuksista ”urheilijasta, jolle kävi samalla tavalla” abstrakteihin narratiivisiin 
moraliteetteihin ”vaikeuksien kautta voittoon”, ”urheilija ei tervettä päivää näe”. 
Hänninen (mt, 95) jatkaa, että kun muutos katkaisee näköalan tulevaisuuteen, on 
kulttuurisesta varannosta omaksuttujen mallitarinoiden avulla mahdollista 
hahmottaa ja ennakoida, miten ”tällaisissa tilanteissa yleensä käy”. Kun 
elämänmuutos on uhka identiteetille, ihminen voi kantaa minuutensa ja 
itsearvostuksensa muutoksen yli, näkemällä itsensä ikään kuin tarinan päähenkilönä. 
Omaa toimintaa voidaan siis ohjata tarinoiden antaman viitteen mukaan. Lisäksi 
tarina on sovitettava laajempaan elämäntarinaan omaa identiteettiä tukevaksi osaksi. 
Mallitarinan käsitteellä tarkoitetaan Hännisen (mt, 143) mukaan niitä tarinoita, joiden 
mukaan kulttuurissa tai yhteisössä yleisesti hahmotetaan jotakin tiettyä tilannetta ja 
jonka mukaan kunkin kyseiseen tilanteeseen joutuvan oletetaan ajattelevan ja 
toimivan. Niin urheilu-uraa kuin sen päättymistä koskevia mallitarinoita luodaan 
esimerkiksi median ja tutkimusten kautta.  
Identiteettityö on vastavuoroinen prosessi, jossa yksilö luo verrattain johdonmukaista, 
mutta erityislaatuista käsitystä henkilökohtaisesta identiteetistään, sovittaen sitä 
useisiin sosiaalisiin identiteetteihinsä, joiden kautta sopia niihin elämänpiireihin, jossa 
yksilö elää. Henkilökohtainen identiteetti tarkoittaa yksilön omaa käsitystä siitä, kuka 
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ja mitä hän on. Pysyäkseen sosiaalisena toimijana yksilön on saavutettava tunne 
koherenssista ja johdonmukaisuudesta suhteessa siihen, kuka hän on. 
Henkilökohtaiset narratiivit ovat osa identiteettityötä, mutta ne ovat aina sidoksissa 
yksilöä ympäröivään sosiaaliseen maailmaan. Yksilön on myös tarkkailtava 
identiteettinsä ulkopuolisia tekijöitä ja sosiaalisia identiteettejä: kulttuurisia, 
diskursiivisia ja institutionaalisia käsityksiä siitä, kuka tai mitä yksilö voi olla (Watson, 
2009, 431.) Kun yksilö tarjoaa toiselle ihmiselle narratiivia itsestään, he puhuvat 
samanaikaisesti sisään- sekä ulospäinsuuntautuneesti. Kertoja, kuten haastateltava, 
luo samanaikaisesti itsellensä kuvaa itsestään, mutta myös toiselle ihmiselle, 
esimerkiksi minulle haastattelijana, käsitystä itsestään. 
Salin (2010, Kallion, 2014, mukaan, s. 7) kirjottaa, että yksilö ei ole pelkästään muiden 
säätelemä toimija, vaan osallistuu aktiivisesti identiteettinsä säätelyyn tehdessään 
jatkuvasti erilaisia sosiaalisen identiteetin valintoja. Identiteettityö on yksilön jatkuvaa 
henkistä toimintaa, jolla hän rakentaa itseään koskevaa yhtenäistä, muista erottuvaa 
ja myönteisesti arvotettua ymmärrystä. Identiteettien muokkaaminen tapahtuu 
sosiaalisesti: niistä kerrotaan, niistä neuvotellaan ja niistä käydään sisäistä 
pohdiskelua, joiden tuloksia käsitellään keskusteluissa. Identiteettityö voi käynnistyä, 
kun aiempi, vakiintunut identiteetti koetaan uhatuksi tai sopimattomaksi 
muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja 
kyseenalaistamista, kun aiemman identiteetin mukainen toiminta ei enää olekaan 
mahdollista, vaan yksilön on muokattava sitä sopivammaksi uuteen tilanteeseen. 
(Kallio, 2014.) Urheilu-uran päättyminen on yksi tällainen tilanne, jossa 
identiteettityön tarve kasvaa. Kun urheilu on jokapäiväisessä elämässä mukana ja sitä 
on ”eletty ja hengitetty” vuosia, uran päättyminen laukaisee tarpeen identiteetin 
uudelleenmuotoilemiselle. Tässä tutkielmassa kerronnallisen identiteetin ja 
identiteettityön käsitteet ovat osin päällekkäisiä, sillä molempiin liittyy ajatus 
identiteetin jatkuvaan muotoutumiseen kerronnassa, jolloin identiteetti on jatkuvan 
työskentelyn alainen. Tutkielmassani käytän identiteettityön määritelmää kuvaamaan 
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sitä kerronnallista työstämistä ja prosessia, mitä haastattelemani urheilijat 
kerronnassaan tuottavat. 
Tässä tutkimuksessa identiteetti ymmärretään edellä esiteltyjen näkökulmien mukaan 
moninaisena, ihmisen mukana kasvavana ja kerronnan kautta rakennettavana 
perustana yksilön minuudelle. Identiteetin avulla yksilö luo kuvaa itsestään, mutta 
myös ympäröivistä ihmisistä. Erityisesti työssäni korostuu identiteettityön näkökulma: 
aineiston elämäkerrallisesta luonteesta johtuen tarkastelen haastateltavieni tapaa 
jäsentää identiteettiään yhtenäiseksi näkemykseksi menneen, nykyhetken ja tulevan 
kautta. Tutkielmassani käytän lisäksi urheilijaidentiteetin käsitettä, sillä urheilu on 
ollut keskeinen osa haastateltavieni elämää ja ikään kuin linssi, jonka lävitse he ovat 
itseään ja ympäröivää maailmaa tarkastelleet.  
 
 
 
 
 
 
 
3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
Tässä tutkielmassa tarkastelen, kuinka urheilijaidentiteettiä rakennetaan tarinallisesti 
tulkittaessa omaa elämänkulkua. Raportissani käsittelen urheilu-uransa päättäneiden 
urheilijoiden identiteetin rakentumista elämänkulussa sekä urheilu-uran 
päättymiselle annettuja merkityksiä erityisesti kerronnallisen identiteetin 
näkökulmasta. Oletuksena on, että identiteettityön tarve viriää urheilu-uran 
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päättymisen seurauksena, tapahtuman muodostaessa elämänkulullisen 
käännekohdan. Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraavasti: 
1. Miten entiset urheilijat jäsentävät urheilijaidentiteettiään elämänkulun 
viitekehyksessä? 
2. Millaisena elämänkulun käännekohtana urheilu-uran päättyminen näyttäytyy ja 
millaisia merkityksiä uran loppuminen saa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 
 
4.1  AINEISTO 
 
Haastatteluaineiston kerääminen tapahtui kesän 2014 aikana. Tutkimusjoukko koostui 
kuudesta urheilu-uransa päättäneestä urheilijasta, jotka tavoitin erilaisin keinoin: osan 
heistä tavoitin urheiluseurojen sähköpostilistoilta sekä viemällä haastattelukutsun 
erään suomalaisen kaupungin liikuntahallin ilmoitustaululle, osaan otin suoraan 
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yhteyttä sähköpostitse. Haastattelukutsu on esitetty liitteissä. Haastateltavat asuivat 
useissa Suomen kaupungeissa ja haastattelin heidät asuinkaupungeissaan. 
Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä 25–37 –vuotiaita, ja heidän keski-ikänsä oli 
29,5 vuotta. Heistä neljä olivat naisia ja kaksi miehiä. Haastateltavista puolet olivat 
joukkueurheilijoita ja puolet yksilöurheilijoita, ja heillä kaikilla oli vuosien kokemus 
omasta urheilulajistaan kilpatasolla. Tutkimuseettisistä syistä haastateltavien 
tunnistetietoja on häivytetty siten, ettei heidän henkilöllisyytensä kävisi ilmi. 
Haastattelut kestivät noin kahdesta tunnista lähes viiteen tuntiin ja ne tehtiin kaikki 
yhdellä kertaa. Haastattelupaikkana oli joko haastateltavan koti, rauhallinen kahvila 
tai sen hetkinen majoituspaikkani.  
Haastattelun muotona oli elämäkerrallinen teemahaastattelu. Teemahaastattelun 
oletuksena on, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita 
voidaan tutkia haastattelemalla, ja kiinnostuksen kohde on haastateltavien 
elämismaailmassa ja heidän määritelmissään tilanteissa. Haastattelut olivat pitkiä ja 
perusteellisia, mutta haastateltavat tuntuivat osallistuvan niihin mielellään ja jaksoivat 
hyvin haastattelurungon loppuun asti, joskin runkoa noudatettiin varsin joustavasti 
haastateltavan kerronnan mukaan. Hirsjärvi & Hurme (2004, 48) kirjoittavat, että 
teemahaastattelussa oleellisinta on se, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan 
haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Näin haastattelussa saadaan 
tutkittavien ääni kuuluville. Teemahaastattelussa huomioidaan, että ihmisten 
tulkinnat asioista ja niille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, ja että merkitykset 
syntyvät vuorovaikutuksessa. Komulaista (1998) mukaillen käytän termiä 
elämäkerrallinen teemahaastattelu, koska haastattelujen teemat muodostuivat 
urheilu-uraa edeltävästä ja sen aikaisesta elämänkulusta (lapsuus, nuoruus sekä 
urheilu-ura), niiden tapahtumista ja merkityksistä. Teemarunko kattoi myös nykyisen 
elämäntilanteen elämänalueittain, keskittyen koulutukseen, terveyteen, urheilu-uran 
jälkeiseen aikaan sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Yksityiskohtainen 
haastattelurunko on liitteenä tutkimuksen lopussa. Jokaisen haastattelun jälkeen 
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lähetin osallistujille vielä sähköpostia, joissa kysyin heidän kokemuksiaan 
haastattelusta ja mahdollisia jälkeenpäin heränneitä ajatuksia. Vastausten perusteella 
kokemukset olivat poikkeuksetta positiivisia ja muutama osallistuja kuvasi 
haastattelua ”terapeuttiseksi” – kysymysten kautta palaset elämäkerrassa olivat 
loksahdelleet paikoilleen heille itsellekin.  
Elämäkerrallisella haastattelulla saadaan ennen kaikkea kertomuksia, narratiiveja. 
Kertomusten kautta voimme ymmärtää toista ihmistä. Kun kuuntelemme tarinaa, 
voimme ymmärtää, mistä hänen tunteensa, ajatuksensa ja toimintansa on peräisin, ja 
miten hän liittää elämänsä tapahtumia yhteen, merkityksellistää kokemuksiaan sekä 
määrittää elämänsä suuntaa. (Korhonen, 2000.) Elämäkerrallisessa haastattelussa on 
kyse kerronnallisesta haastattelusta. Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005) viittaavat 
kerronnallisella haastattelulla siihen, että tutkija pyytää kertomuksia, antaa tilaa 
kertomiselle ja esittää sellaisia kysymyksiä, joihin olettaa saavansa vastaukseksi 
kertomuksia.  
Ruusuvuori ja Tiittula (2009, 22) kirjoittavat tutkimushaastattelun erityisestä 
tarkoituksesta ja erityisistä osallistujarooleista verrattuna arkikeskusteluun. 
Tutkimushaastattelussa haastattelija on tietämätön osapuoli ja tieto on haastateltavalla, 
haastatteluun on ryhdytty tutkijan aloitteesta ja tutkija myös yleensä ohjaa keskustelua 
tiettyihin puheenaiheisiin päämääränsä ja tiedon intressinsä mukaisesti. Haastattelija 
tekee kysymyksiä ja ohjaa keskustelua tiettyihin teemoihin. Haastattelijalla on kysyjän, 
tiedon kerääjän rooli ja haastateltavalla vastaajan, tiedon antajan rooli. 
Elämäkerrallisessa haastattelussa haastateltavaa kohdellaan oman elämänsä 
asiantuntijana. Kokemukseni mukaan haastattelutilanteet olivat innostuneita ja 
molemminpuolisesti palkitsevia: minä sain haastattelijana haluamani tiedon, kun taas 
haastateltavat saivat kertoa asioita elämästään. Haastatteluaineistoa käytettäessä on 
kuitenkin huomioitava, että kyse on ihmisen kertomuksesta: asiat kerrotaan niin kuin 
yksilö ne muistaa ja on kokenut, eikä muistinvarainen aines ole aina täysin luotettavaa. 
Tärkeämpää on kuitenkin pyrkimys ymmärtää haastateltavaa ja tämän elämänkulkua. 
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Hänninen (2008, 125) kirjoittaa narratiivisen tutkimuksen eettisistä haasteista ja 
korostaa, että tutkittavan vapaaehtoisuuden ohella tämän on myös saatava tietää, 
mistä tutkimuksessa on kysymys, mitä tutkimukseen osallistuminen hänen 
kannaltaan merkitsee ja miten tietoja tullaan käyttämään ja tallettamaan. 
Haastateltavia rekrytoidessa pyrin huomioimaan nämä seikat jo ensimmäisessä 
yhteydenottoviestissäni sekä haastattelukutsussa. Lisäksi ennen haastattelun 
aloittamista alustin keskustelua kertaamalla haastattelun tarkoituksen, nauhoitukseen 
liittyvät seikat, luottamuksellisuuden, haastatteluaineiston säilytystä koskevat seikat 
sekä pyrkimykseni tutkittavien anonymiteettiin. Entisiä urheilijoita ajatellen 
anonymiteettisuojan kohdalla on oltava ehdoton, ja tätä olen pyrkinyt suojelemaan. 
Anonymiteettisuojan varmistamiseksi annoin osallistujille myös mahdollisuuden 
oikolukea tutkimukseni ja kommentoida sitä siltä varalta, että he kokivat tulevansa 
tunnistetuksi.  
 
 
 
4.2 AINEISTON NARRATIIVINEN ANALYYSI 
 
Tutkielmassani käsittelen entisten urheilijoiden elämäkertoja ja identiteettityötä. 
Laadullinen analyysi on luonteva ratkaisu tutkimuskysymysteni tarkasteluun. 
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja sen 
pyrkimyksenä on mahdollisimman kokonaisvaltainen tutkimus. Ihminen nähdään 
”tiedonkeruun instrumenttina”. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 1997.) Määrälliseen 
tutkimukseen verrattuna suppeanakin näyttäytyvää aineistoa käydään läpi hyvin 
yksityiskohtaisesti ja syvällisesti, joten aineistosta saatava tietomäärä voi olla 
merkittävä. Kuten Rovio (2002, 96) kirjoittaa, aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole 
tässä tapauksessa määrä, vaan laatu.  
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Kallio (2014, 41) kirjoittaa, että kertoessaan kokemuksistaan ihminen luo samalla 
kerronnallista identiteettiä. Tässä tutkielmassa olen tarkastellut lähilukien aineistossa 
rakentuvia merkityksenannon tapoja ja merkityksiä. Tällä tarkoitetaan 
tutkimuskohteen, tässä tapauksessa urheilu-uransa päättäneiden urheilijoiden ja 
heidän elämänkulkujensa, merkityksenantojen sekä tulkintojen tarkastelua. Hirsjärvi 
ja Hurme (2004, 146) korostavat ilmiön sijoittamista aikaan, paikkaan ja siihen 
kulttuuriin, johon ilmiö kuuluu, sillä ilman kontekstitietoa ei voida ymmärtää ilmiön 
laajempaa sosiaalista ja historiallista merkitystä. Konteksti voidaan nähdä avaimena 
merkitysten ymmärtämiseen. Tässä tutkielmassa kontekstina voidaan nähdä 
esimerkiksi se elämänkulullinen tilanne, jossa haastateltavani tutkimushetkellä ovat. 
Erään tutkittavan toteamus tiivistää tämän kontekstin: ”Mää oon ehkä semmosessa 
kivassa vaiheessa vielä että elämä edessä suoritukset takana -tyyppinen.“ Tällä 
viittaan ajatukseen, että elämänkulussa keskeiseksi kuulunut urheilu-ura 
suorituksineen on päättynyt ja edessä on vielä paljon, ja yksilö tarkastelee mennyttä ja 
tulevaa tästä hetkestä käsin. 
Aineiston luokittelu luo kehyksen, jonka varassa haastatteluaineistoa voidaan 
myöhemmin tulkita ja tiivistää. (Hirsjärvi & Hurme, 2004, 147.) Luokittelulla 
jäsennetään tutkittavaa ilmiötä vertailemalla aineiston eri osia toisiinsa. 
Elämänkulkukerrontaa tutkittaessa puhutaan tavallisimmin tyypittelystä, jossa on 
pohjimmiltaan kyse samasta asiasta: tutkittavan ilmiön kokonaishahmon 
jäsentämisestä toisiinsa liittyviä teemoja havainnoimalla. Tämä ei kuitenkaan 
yksinään riitä, vaan tarvitaan myös yhdistelyä, eli säännönmukaisuuksien ja 
samankaltaisuuksien etsimistä löydettyjen luokkien välille. (Mt, 149.) Tässä 
tutkimuksessa olen tapausten tarkastelun ohella vertaillut aineistossa rakentuvia 
merkityksenannon tapoja ja merkityksiä etsien yhtäläisyyksiä ja eroja haastateltavien 
tulkinnoissa. Luokkina voidaan nähdä esimerkiksi entisten urheilijoiden keskenään 
erilaiset, mutta elämänkulussa hyvinkin samankaltaiset urheilu-urapolut 
päättymisineen ja identiteettiyön paikkoineen. Tutkielmani otteen ollessa 
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narratiivinen luokittelun ja yhdistelyn pohjana on nimenomaan merkityksenantojen ja 
tulkintojen analysoiminen haastattelemieni urheilijoiden kerronnassa.  
Urheilu-uran päättymiseen liittyvää kerrontaa tarkastellessani analysoin myös 
kerronnan sävyä ja teemoja. Tämä liittyy McAdamsin (1997) kehittelemään 
elämäntarina-analyysin menetelmään, joka perustuu ajatukseen persoonallisesta 
myytistä. Se muodostuu yksilölle ominaisen narratiivisen sävyn kautta, ja sen perusta 
on lapsuuden kokemuksissa ja kiintymyssuhteissa. Narratiivista sävyä luonnehtii joko 
optimismi tai pessimismi. Optimistinen narratiivinen sävy luo uskomuksen, että 
kaikki järjestyy parhain päin, kun pessimistinen narratiivinen sävy luo uskomuksen, 
että hyvätkin tapahtumat saavat ikävän lopun. Temaattisen analyysin, juonen, sävyn 
ja teemojen analyysin, avulla erittelin uran päättymiseen liittyviä tarinatyyppejä. 
Kertomusten kokonaishahmojen jäsentämisen, tai kuten tässä, urheilu-uran 
päättymisen kuvausten, kautta voidaan liittää yhteen yleistä narratiivista tarkastelua, 
kuten tarinoiden lajityyppejä, mutta koko kertomusta tai haastattelua ei saada 
mahdutettua yhden kokoavan kuvauksen avulla. (Hyvärinen, 2006.) Narratiivisen 
tarkastelun kautta olen muodostanut eräänlaisia tyyppikertomuksia. Tällaisen 
tyypittelyn kautta tiivistyvät aineiston keskeiset elementit, moninainen tarinavaranto, 
ja aineistostani tyyppitarinoita olen muodostanut urheilu-urien päättymisistä eritellen 
sitä, miten haastateltavat kuvaavat urheilu-uransa päättymiseen johtaneita syitä. 
Perhon ja Korhosen (2008, 351) mukaan elämänkertomuksen jännite rakennetaan 
usein nykyhetken ja lapsuuden välille, jossa esimerkiksi turvallinen lapsuus nähdään 
tasapainoiseen aikuisuuteen johtaneena, tai puolestaan haasteet lapsuudessa nähdään 
vahvistavina tekijöinä. Toisaalta myös negatiiviset kehityskulut voidaan perustella 
lapsuuden olosuhteilla. 
 
4.3 ANALYYSIN KULKU 
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Tutkimusaineiston analyysi on monivaiheinen prosessi, joka kytkeytyy teoreettisen 
viitekehyksen hahmottamiseen, lukutavan kehittämiseen ja lopullisten 
tutkimuskysymysten muotoilemiseen. Haastattelujen analyysi alkaa Hirsjärven ja 
Hurmeen (2004, 136) mukaan usein jo haastattelutilanteessa. Haastattelujen aikana 
saatoin jo haastattelutilanteessa tehdä havaintoja ilmiöistä esimerkiksi niiden useuden 
ja toistuvuuden perusteella. Varsinainen analyysi alkoi haastattelunauhojen 
litteroinnilla sanatarkasti, mutta tunnistetiedot anonymisoiden. Litterointiin käytin 
Express Scribe -ohjelmaa. Haastateltavien nimet on muutettu pseudonyymeiksi ja 
muiden haastatteluissa esiintyvien henkilöiden nimet peitetty. Myös paikkakuntien ja 
koulu- sekä työpaikkojen tarkat nimet on häivytetty litteraatista. Lisäksi olen 
haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi häivyttänyt osasta haastatteluja 
urheilulajin sekä useimmat saavutukset, kuten arvokisavoitot. Yhteensä kuudesta 
haastattelusta tuli noin 16,5 tuntia nauhoitettua materiaalia ja 210 litteroitua sivua. 
Litteraattiin olen kirjoittanut sulkuihin muun muassa naurun ja itkun, sillä koin näillä 
olevan merkittävän roolin siinä, miten luettu ymmärretään litteraatista. 
Litteraattien analyysi alkoi systemaattisella lähiluvulla: litteraattien tarkalla 
lukemisella, alleviivaamisella, keskeisten huomioiden poimimisella ja 
muistiinpanojen tekemisellä. Lähiluvussa kiinnitin huomiota identiteettityöhön 
liittyvään kerrontaan sekä erityisesti siihen, miten haastateltavat kertovat urheilusta 
osana elämää, itseään ja urheilun eri vaiheissa. Lisäksi tarkastelin, kuinka 
haastateltavat puhuvat itsestään niin lapsina, nuorina, aikuisina kuin uransa 
päättäneinä urheilijoina, mitkä teemat, elämäntapahtumat ja kokemukset itseä ja omaa 
uraa koskevassa kerronnassa korostuvat ja miten itsen urheilijana koetaan 
muuttuneen ja pysyneen samana elämänkulun ja urheilu-uran eri vaiheiden aikana. 
Tarkastellessani haastateltavien narratiivisen identiteetin rakentamista olen 
kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, miten he jäsentävät urheilu-uransa 
koettuja merkityksiä. Ennen varsinaista analyysia luin litteraatteja sisällönanalyysille 
ominaisesti hakien esiin teemakokonaisuuksia, kuten urheilu-urien päättymisiä 
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nivovia kertomustyyppejä, joita ovat loukkaantumistarinat, innostuksen hiipumisen 
tarinat ja huipulla lopettamisen tarinat. Sisällönanalyysin ja systemaattisen lähiluvun 
myötä huomion kohteeksi valikoitui se, miten haastateltavat rakentavat 
urheilijaidentiteettiä kerronnassaan pohtiessaan aikaisempia elämänvaiheitaan ja 
urheilu-uran päättymistä. Narratiivinen analyysi on merkityksenantojen ja tulkintojen 
analyysiä. Merkityksiä tulkitessaan tutkija ei tyydy pelkästään näkyvän tarkasteluun, 
vaan aineistosta pyritään löytämään piirteitä, jotka eivät ole suoranaisesti tekstissä 
lausuttuna. Lisäksi tutkijalla on tietty näkökulma tarkasteltavaan asiaan, ja 
haastattelua tulkitaan tästä näkökulmasta (Hirsjärvi & Hurme, 2004, 137.) Identiteetin 
rakentuminen elämänkulussa sekä urheilu-uralle annetut merkitykset ovat tällaista 
tulkinnallista ainesta, jota aineistosta olen narratiivisin ”kehyksin” tarkastellut. 
Haastateltavat saattoivat korostuneesti tuoda esiin, miten ”urheilu-ura on jättänyt 
jälkensä” minään, ja kuinka identiteetti oli kilpauran loputtua rakennettava uudelleen. 
Tarkasteluni on aineistolähtöistä, ja havainnot tarkasteltavasta ilmiöstä, kuten 
identiteettityöstä, on ollut toistuva teema läpi haastattelujen. Aineistolähtöisellä 
tarkastelulla entisten urheilijoiden ”ääni” ja kokemukset tulevat korostuneesti 
kuuluviin. 
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5 TULOKSET 
 
Tässä luvussa esittelen tutkimukseni keskeiset tulokset. Tarkastelen entisten 
urheilijoiden elämänkulkuja kerronnallisen identiteetin rakentumisen kautta, jonka 
ohella tulevat osaltaan käsitellyksi niin haastattelemieni urheilijoiden lapsuusaika, 
varsinainen kilpaura päättymisineen ja tulevaisuudensuunnitelmatkin. Käsittelen 
urheilijoiden identiteettityötä niille yhteisten tai selkeästi eriävien merkityksenannon 
tapojen kautta siten, että yksittäisten haastateltavien ”äänet” sekoittuvat. 
Tarkastelutapaa puoltaa myös tutkimuseettiset, anonymiteetin suojaamiseen liittyvät 
seikat.  
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5.1 URHEILIJAMINÄN KEHITTYMINEN 
Tässä alaluvussa käyn läpi, miten haastattelemani urheilijat jäsensivät 
urheilijaminänsä kehittyneen. Erittelen, kuinka lapsuudessa liikunnan 
harrastamisesta virinneestä varhaisesta urheilijaminästä kasvettiin urheilijaksi, ja 
minkälaisia pohdintoja urheilijaidentiteettiin liittyi.  
 
5.1.1 Varhainen urheilijaminä  
 
Kyllä mää ajattelen silleen, että oon aika urheilullinen aina ollu. 
Ihan lapsesta saakka, (…) kaikki päivät oikeesti vaan 
juoksennellu ja kiipeilly kaikkialla, sieltä jo tulee aika paljon 
urheilua. (Saana)  
Liikunnallinen pohja mitä sieltä maalta sain on varmasti aika 
hyvä, ku aattelee että mihin tahansa mentiin niin pyöräiltiin tai 
juostiin tai mentiin peltojen läpi ja kiipeiltiin puissa ja uitiin 
järvessä ja käytiin heppatallilla. Julkista liikennettä ei oo ja 
lähimpään naapuriin joku puoli kilometriä niin sehän oli 
jatkuvaa juoksemista sitte. (Päivi) 
Urheilua ja urheilijaminuuttaan jäsentäessään haastateltavat loivat kuvaa jo varhain 
lapsuudessa virinneestä ”urheilijaminästä”. Tällä perusteltiin myöhempää urheilusta 
kiinnostumista ja lopulta lajin pariin hakeutumista. He kaikki olivat jo lapsena olleet 
hyvin aktiivisia liikkujia. Moni haastateltavista oli kotoisin maaseudulta, jossa julkisen 
liikenteen puuttuessa välimatkat kuljettiin poikkeuksetta pyörällä tai jalan. Lisäksi 
lapsuuden leikkejä kuvattiin lähtökohtaisesti liikunnallisiksi: ulkona touhuaminen, 
majojen rakentaminen, pallopelit, hipat ja muu leikin kautta liikkuminen tulevat 
lapsilta luonnostaan. Ilkka kiteyttää lapsuuden liikunnallisuuden seuraavasti:  
Että mulla on jääny ittelle semmonen kuva että tosi paljon oltiin 
liikkeessä koko ajan. Et semmosta aktiivista kaiken kaikkiaan. 
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Haastateltavat korostivat jo lapsuudessa opitun liikunnallisen elämäntavan 
merkitystä, joka oli enemmänkin itsestäänselvyys ja osa tavallista arkea kuin tietoinen 
valinta:  
No varmaan se liikunta tuli aika lailla huomaamatta tuollon 
lapsuudessa. Että ei sitä niinku ajatellu että nyt lähetään 
liikkumaan tai ulkoilemaan tai lenkille ku sitä vaan mentiin 
johonki. (…) Mutta ku ei niitä sillon laskenu ku se ei ollu 
suorituskeskeistä vaan se tuli kaiken muun ohessa. (Saana) 
Aina oltiin niinkun liikkeessä ja menossa ja sieltä on tullu sitte 
semmonen varmastiki liikkuvainen, semmonen menevä rytmi, 
se liikunta on tullu osaksi arkee. (…) Että sieltä on saanu sen 
semmoseksi elämäntavaksi. (Vesa) 
Kaikki vapaa-aika kyllä oli jollai tapaa liikkumista. Se liikunta ei 
ollu niinku harrastus vaan se oli no ei tapa elää, se on huono sana 
lapsen kohdalla, mut se oli se mihin niinkun sen aikansa käytti. 
(Päivi) 
Lainauksissa Saana kuvaa, että lapsuudessa liikunta tuli huomaamatta. 
Suorituskeskeisen liikkumisen sijaan liikkuminen tuli kaiken tekemisen ohessa. Myös 
Vesa ja Päivi kertovat, että kaikki vapaa-aika oli jollain tapaa liikkumista – liikunta oli 
lapsuudessa itsestään selvä ja huoleton osa elämää. Tällä perusteltiin myös liikunnan 
muodostumista elämäntavaksi: liikkuminen oli luonteva tapa käyttää aikaa, ei 
harrastuksena, vaan tapana olla ja elää. Tällä luotiin kuvaa jo varhain virinneestä 
aktiivisuudesta, joka toimi pohjana urheilijaminän viriämiselle. Lapsuudessa 
liikuntaan ei liittynyt velvoitteita ja se kuului elämään ikään kuin itsestään. Vesan 
lainaus tiivistää ajatuksen: ”se liikunnan riemu ja sen tuoma hyvä olo ja semmonen, et 
sillä ei ees haettu sillä liikunnalla mitään, se vaan oli iso osa elämää ja sillä hyvä.” 
Haastateltavieni tulkinnoissa liikunnallinen lapsuus määrittyi hyvänä lähtökohtana 
urheilu-uralle päätymiselle: menneen minän jäsentäminen liikunnalliseksi lapseksi 
teki urheilijaksi päätymisestä luontevan asian.  
Kyllä se sillon urheilun merkeissä meni että sillon ei ollu vielä 
niin kova sana nää pelattavat konsolit. (Vesa) 
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Sillon ei ollu tietokoneita, ei älypuhelimia, ei ollu ku kaks 
kanavaa telkkarissa, mut en muista edes mitä oisin kattonu ku se 
ei kuulu oikeestaan minään semmosena olennaisena osana, ei 
ollu mitään videopelejä, aina kaikki tekeminen liitty oikeestaan 
siihen että ollaan ulkona ja tehään jotai. (Päivi) 
Tää nyt on vähän tämmöstä vanhan miehen jorinaa että ei ollu 
tietokoneita eikä videopelejä, telkkarissaki vaan kaks kanavaa ja 
puoli yheksältä tuli samat uutiset molemmilta. (Ilkka) 
Haastateltavani tuottivat tulkinnoissaan myös eroa heidän lapsuutensa ja nykypäivän 
lapsuuden välillä: television katselun ja konsolipelien puutetta jopa korostettiin 
rinnastuksena nykylapsuuteen, johon synnytään älypuhelin kädessä. Omanlaisuuden 
ja henkilökohtaisen muista erottumisen tuottaminen onkin identiteettityön toinen 
tehtävä. Identiteettityötä tehdään jatkuvuuden tuottamiseksi, mutta myös 
omanlaisuutensa korostamiseksi. Kontrasti haastateltavien lapsuuden ja 
nykylapsuuden välillä vahvistaa myös tulkintaa urheilullisen elämäntavan 
luontevasta kehittymisestä. Aikaa käytettiin jo lapsena pääasiassa urheilemiseen ja 
aktiiviseen tekemiseen, television, konsolipelien ja älypuhelinten puuttuessa. 
Passiivinen näytön tuijottaminen ei sovi kulttuuriseen mallitarinaan urheilijan 
elämäntavasta, jonka juuret yltävät lapsuuteen saakka. (Ks. Hänninen, 2000.) 
Varhainen liikunnallinen aktiivisuus kehitti haastateltavien tulkintojen mukaan 
varhaisnuoren motorisia taitoja, jonka kautta myös itsevarmuus kohosi. 
Haastateltavani nostivatkin esiin liikunnan luoneen itsevarmuutta.  
Sitte tietysti alko jossai vaiheessa hoksaan sen että urheilussa on 
aika monipuolinen taitopohja itelle kertyny. (…) Se niinku 
hahmottu että määhän pystyn tekeen, että kaikki ei pysty tekeen 
jos toinen sanoo että tee näin. Mää oon ollu sit suht nopee 
omaksuun varsinki nuorempana. (Ilkka) 
Sit ku koulussa oltiin niin huomas isossa porukassa että ku pärjäs 
jalkapallossa ja muissa lajeissa niin ehkä rupes pikkusen 
huomaamaan että tää on ehkä senki takia kivaa kun siellä pärjäs. 
(…) Mut yläasteella toi sellasta itsevarmuutta ja sen kohotusta 
kun tiesi että urheilussa kuitenki pärjää. (Vesa) 
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Oli liikunnallinen pohja niin mulle kaikki oli helppoo, mää en 
koskaan niinkun epäonnistunu sillä tavalla että mun ois 
tarvinnu hävetä. (Päivi) 
Haastateltavat kuvasivat käsityksen itsestään urheilijana virinneen jo hyvin varhain 
lapsuudessa, ja se sai vahvistusta muun muassa koululiikuntatunneilta. Kun 
liikunnan harrastaminen oli jo lapsuudesta tullut keskeiseksi osaksi elämää, se näkyi 
monipuolisina taitoina myös koululiikunnassa. Näin identiteettityölle ominainen 
muista erottuminen tulee konkreettisemmaksi, kun omia liikunnallisia vahvuuksia voi 
peilata ikätovereiden taitoihin. Ilkka kuvasi huomanneensa monipuoliseksi kertyneen 
urheilullisen taitopohjan verrattuna pelikavereihin. Hänelle hahmottui, että hän 
pystyi omaksumaan melko nopeasti, mitä käskettiin tekemään, kun kaikki eivät 
samaan pystyneet. Samoin Vesa kertoi huomanneensa koululiikuntatunneilla 
pärjänneensä eri lajeissa. Hän kuvasi omakohtaisen tiedon urheilussa pärjäämisessä 
kohottaneen itsevarmuutta. Päivi puolestaan kertoi kaiken liikunnan olleen hänelle 
helppoa lapsuudessa luodun liikunnallisen pohjan ansiosta. Urheilijaidentiteettiä ei 
siis rakennettu ainoastaan vertaamalla omaa mennyttä ja nykyistä minää, vaan myös 
erilaisten sosiaalisten vertailujen kautta.  
Identiteetti, kuten myös liikunnallinen identiteetti, vahvistuu positiivisilla 
kokemuksilla (kts. esim. Kallio, 2014). Tällä luodaan myös yhtenäistä, mutta muista 
erottuvaa ja myönteisesti arvotettua ymmärrystä itsestä. Haastateltavat kuvasivat 
itsensä lapsena ja nuorena liikunnallisesti verrattain lahjakkaiksi, mikä rohkaisi 
panostamaan urheiluun enemmän. Ajatus luonnollisesta lahjakkuudesta tuli 
keskeisenä tulkintana esiin jäsennettäessä jo lapsuudessa virinnyttä urheilijaminää. 
Kyseessä ei kuitenkaan nähty olevan automaatio, jossa lahjakkuus johtaa kilpauraan, 
vaan kiinnostumisen, panostuksen ja omistautumisen avulla lahjakkuus valjastettiin 
käyttöön. Luonnollinen lahjakkuus toimi eräänlaisena ponnahdusalustana, mutta 
yksinään sen ei katsottu riittävän. McAdamsin (1997, 73–74) mukaan motiivit ja 
motivaatio auttavat meitä muotoilemaan identiteettiämme korostamalla tiettyjä 
teemoja henkilökohtaisessa tarinassamme. Motiiveja on jo lapsuudessa, kuten 
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kiinnostus liikuntaan, mutta lapsuusaikana identiteetti sinänsä on vasta 
muotoutumassa, eli kiinnostus liikuntaan ei vielä ole osa ”keskeneräistä” identiteettiä, 
vaan vasta muotoilee sitä. Haastateltavieni kiinnostus liikuntaan ja menestys siinä 
ovat luoneet pohjan identiteetille ja käsitykselle itsestä urheilijana, sillä ne määrittyvät 
haastateltavieni lapsuudessa elämänkulkukerrontaa värittävinä, korostuneina 
teemoina.  
 
5.1.2 Liikunnan harrastajasta urheilijaksi ja urheilijaminän vakiintuminen 
 
Lapsuusaikana liikunnasta luotiin osa elämää, mutta varsinaisen urheilun kerrottiin 
alkaneen hiljalleen nuoruuteen siirryttäessä. Haastateltavani korostivat päälajin 
löytymistä ja sen pariin hakeutumista jäsentäessään liikunnallisen minän muutosta 
urheilijaksi.  
Varmaan se isoin vaihe oli se, että ku alko joukkueessa 
pelaamaan sillon ala-asteen lopussa, että siinä vaiheessahan se 
muuttu selvästi niinku lajiharjotteluksi. (…) Kylläpä se elämä 
alko sen ympärille järjestäytyä aika paljon. Sitte mulla loppu 
muut harrastukset siihen. (Saana) 
Kun Keskisuureen Kaupunkiin muutin 18-vuotiaana niin sit se 
oli enää pelkkä jääkiekko. Siinä ei ollu enää jääkiekon vierellä 
muuta, se muuttu itelle vähän vakavammaksi, ei enää pystyny 
harrastaan. (Vesa) 
Se Kamppailulaji siinä hahmottu [päälajiksi]. Vielä siinäki 
vaiheessa ku olin jo aatellu et en tuu enää kilpaileen ainakaa 
Kamppailulajissa, kunnes sitte Valmentaja otti puheeks niin 
siinä vaiheessa se selvästi tiivisty siihen että nyt laitetaan kaikki 
mahdollinen tähän ja muu jääköön. (Ilkka) 
Siinä vaiheessa oli jo sitte kuitenki tullu menestystä siinä 
urheilussa ja oli selkeetä, että mää siihen aion panostaa ja tietenki 
kaikin keinoin tein semmosia valintoja, että se panostaminen 
urheiluun oli ajallisesti maksimaalista. Tommonen 
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urheilupainotteinen koulu ja sit varsinki se lukio mahdollisti sen 
aivan täysin. Et ei ollu muita vaihtoehtoja. (Hanna) 
Rakentaessaan kerronnassaan käsitystä siirtymästä liikunnallisesta lapsesta 
urheilijaksi ja omasta urheilijaidentiteetistään haastateltavat kuvasivat vaihetta, jolloin 
harrastuksesta tuli konkreettisempaa, tavoitteellista lajiharjoittelua. Haastateltavat 
kuvasivat, kuinka tietty urheilulaji alkoi jäsentää koko elämää muiden harrastusten 
jäädessä vähemmälle. Vaikka urheilu oli ollut lapsuudesta saakka osa elämää, tässä 
vaiheessa siitä tuli vakavampaa – urheilusta tuli totisinta totta. Tämä korostuu muun 
muassa Vesan ja Hannan sanavalinnoissa: ”ei enää pystyny harrastaan” ja ”ei ollu 
muita vaihtoehtoja”.  
Haastateltavien kerronnassa urheilijaksi ryhtymistä edelsi joukko valintoja, 
pohdintoja ja järjestelyä niin, että urheiluun panostaminen voisi olla ajallisesti 
mahdollisimman suurta. Tällaisia valintoja olivat muun muassa urheilulukioon 
hakeminen ja kotipaikkakunnalta muuttaminen, jotka kuitenkin tapahtuivat sutjakasti 
ja ongelmitta, sillä ne veivät lähemmäksi päämäärää. Urheilun rooli elämässä tuli 
sanelevammaksi, ja muuta elämää järjestettiin urheilun ehdoilla. Kiinnostavaa on 
myös kontrasti lapsuus- ja varhaisnuoruusajan liikunnallisen minän sekä tässä 
vaiheessa konkretisoituneen urheilijaminan välillä. Siinä, missä aiempaa liikunnallista 
minää kuvataan idyllisesti ”vapaana ja rajattomana”, kuvataan urheilijaminää 
kurinalaisena, päämäärätietoisena ja vakavana. Tämä vaihe kuvattiin 
merkitykselliseksi, sillä sen aikana liikunnan harrastajasta alkoi kehittyä urheilija. 
Urheilijaidentiteettiä ja urheilun roolia minuuden rakentajana käsittelen seuraavaksi.  
Haastateltavat toivat esiin pohdintoja siitä, missä vaiheessa he paikansivat urheilijaksi 
tulemisen omaan elämänkulkuunsa harrastajan sijaan. Raja urheilijan ja harrastajan 
välillä on häilyvä ja epäselvä, mutta haastatteluissa korostettiin rajanteon ja 
urheilijaksi kasvamisen merkitystä henkilökohtaiselle identiteetille.  
[Yläasteella] alko se harjottelu olemaan sellasta, että pysty 
sanomaan että on urheilija. Ja oli niinkö erilaiset elämäntavat 
mitä aika monella muulla yläasteikäsellä. Mutta ei se ollu 
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sellanen aamulla herään ja huomaan että nyt olen urheilija, vaan 
nyt alan lähestyä olemaan urheilija. Sitte lukiossa ehkä enemmän 
mietti sitä että oonko mää urheilija ja oonko mää tarpeeksi hyvä 
että oon urheilija, sitte vaan mietti, että ainaki mää urheilen näin 
paljon ja elän niinku urheilija. Että kyllä siihen kuitenki sitte 
identifioitu, että on urheilija. (Saana) 
Se on tosiaan menny sillai luonnollisesti ja vähän ku itsestään se 
homma. Ehkä jonkulainen semmonen tuon suuntanen ajatus on 
varmaan tullu siellä yläasteaikana. Että on selkeesti se 
identiteetti rakentunu sen urheilun ympärille ja se on ollu 
semmonen voimakas ja hallitseva osa sitä minuutta. (Hanna) 
Saana ja Hanna pohtivat, kuinka käsitys itsestä nimenomaan urheilijana muodostui. 
He kuvaavat tätä prosessia yhtäältä hiljalleen, ”luonnollisesti” tapahtuneena 
muutoksena, ja toisaalta myös mietinnän kohteena. Näihin pohdintoihin liittyi 
ristiriitoja ja jännitteitä muun muassa omasta urheilullisesta riittävyydestä ja 
elämäntapojen erilaisuudesta muihin nuoriin nähden. Harjoittelumäärien kasvaessa ja 
urheilun tullessa sitovammaksi heräsivät pohdinnat siitä, olenko urheilija. Saana koki 
myös elämäntapansa erilaisiksi kuin monella muulla ikäisellään, ja hän loi käsitystä 
erilaisuudesta verrattuna muihin ikätovereihin. Oma identiteetti urheilijana tai 
tulevana urheilijana saa vahvistusta eroista toisiin ikätovereihin. Samalla identiteettiä 
vahvistetaan niillä samankaltaisuuksilla, joita havaitaan itsen ja ”urheilijan mallin” 
välillä. Saana kertoi järkeilleensä lukioiässä urheilevansa ja elävänsä ”niinku 
urheilija”, joka viittaa jonkinlaiseen valmiiseen käsitykseen, malliin, siitä, miten 
urheilijat urheilevat ja elävät. Näiden erojen ja samankaltaisuuksien kautta Saanan 
urheilijaidentiteetti sai vahvistusta. Hanna puolestaan kuvasi identiteettinsä 
rakentuneen urheilun ympärille. Urheilu koettiin voimakkaaksi ja hallitsevaksi osaksi 
minuutta jo yläasteaikana. Haastateltavien kerronnassa urheilijan identiteetin 
muodostuminen ei näyttäydy tarkasti määriteltävänä ”valaistumisena”, vaan vuosien 
saatossa hiljalleen rakentuvana prosessina. Identiteetti rakentuu urheilun ympärille 
osin itsestään päälajilleen omistautumisen, mutta toisaalta myös henkilökohtaisten 
pohdintojen ja keskustelujen kautta.  
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Haastateltavien kokemusta urheilijaksi kehittymisestä voisi kuvata kehämäiseksi, 
neuvottelua ja vuorovaikutusta vaativaksi tapahtumaksi, jossa vuorovaikutusta 
käydään niin oman itsen, kulttuuristen mallitarinoiden ja aktuaalisten toisten ihmisten 
kanssa. Siihen liittyy ajatus itsestä urheilijana, mikä velvoittaa toimimaan 
urheilijamaisesti. Tämä jälleen vahvistaa urheilijaminuuden kokemusta. Tämä 
tiivistyy Ilkan kertomassa: 
Et ku rupee kuvitteleen ittestänsä että en urheilija niin sitte sitä 
haluaa käyttäytyä niinku ois urheilija ja tehdä urheilijan asioita. 
Siihen semmonen tietty ylpeys että mää niinku oon urheilija ja 
teen urheilijan juttua ja siihen liittyviä asioita. (…) Jos pitkällä 
aikavälillä aattelee sitä, et mitä päässä liikku urheilu-uran aikana 
oli se treenitunnollisuus ja sen priorisointi ihan kaiken edelle ja 
sitten tota se halu olla urheilija, et se menestys määrittää mut ja 
jos epäonnistun kisassa niin se jotenki määrittää mua ihmisenä. 
Lainauksessa Ilkka miettii, kuinka itsensä identifiointi urheilijaksi vaikuttaa 
käyttäytymiseenkin – kuvitelma itsestä urheilijana saa aikaan halun käyttäytyä kuin 
urheilija. Urheilijuus näyttäytyy ikään kuin tavoiteltavana päämääränä siitä, mitä 
yksilö haluaa olla. Ilkan kerronnassa urheilijuus muodostui niin suureksi tavoitteeksi, 
että Ilkka priorisoi treenit kaiken edelle, ja kisamenestys vertautui ihmisarvoon. Ilkan 
puheesta voidaan havaita omien tulkintojen peilauspintana toimiva sisäistetty ja 
kulttuurinen malli urheilijasta, eräänlainen urheilijan prototyyppi, johon hän 
suhteuttaa itseään ja toimintaansa. Tämä prototyyppi kertoo, miten olla urheilija ja 
tehdä urheilijuuteen liittyviä asioita. Ajatus itsestä urheilijana saa toimimaan kuten 
urheilija. Urheilijaidentiteetti kehittyy tässä prosessissa kehämäisesti: itsensä 
kuvitteleminen urheilijaksi herättää halun käyttäytyä urheilijamaisesti, ja urheilijan 
asioiden tekeminen vahvistaa käsitystä itsestä urheilijana.  
Omaa urheilijaidentiteettiä jäsentäessään haastateltavat luonnollisesti korostivat myös 
toisten ihmisten roolia oman identiteetin vahvistajana:  
Ja kaikki ihmiset ku puhu, vaikkei ite sanonu että on urheilija 
niin ne sano että nii että ku sää oot tommonen urheilija. Että kyllä 
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sitä siinä vaiheessa viimeistään huomas olevansa urheilija. Että 
miten näyttäyty muille ihmisille. Semmonen reflektio kai se on, 
että ei sitä voi ite sanoa että on jotaki, vaan se tulee aina muitten 
ihmisten kautta. (Saana) 
Se valmentaja mun mielestä fiksusti teki että se yritti ajaa sisään 
semmosta et nyt sää oikeesti päätät ryhtyä urheilijaksi niin se 
päätös on tehtävä ja pitää elää sen mukaisesti. (Päivi) 
Saana kuvasi haastattelussa sitä, miten muilta ihmisiltä saatua palautetta heijastettiin 
käsitykseen itsestä: viimeistään sen kautta, millaisena näyttäytyy muille, hän huomasi 
olevansa urheilija. Kyse on yksilön ja sosiaalisen maailman vuorovaikutuksesta, jossa 
omaa identiteettiä rakennetaan rinnakkain henkilökohtaisten kokemusten ja muilta 
ihmisiltä saadun palautteen kautta. Saana pohti, ettei riitä, jos itse sanoo olevansa 
jotakin, tässä tapauksessa urheilija, vaan lopulta se urheilijaksi määrittyminen 
tapahtuu toisten ihmisten kautta. Omaa toimintaa peilataan suhteessa ympäröivään 
maailmaan, ja tämän reflektion kautta identiteetti saa vahvistusta. Päivin lainauksessa 
korostuu valmennuksen rooli. Hän kuvasi, miten valmentaja ”yritti ajaa sisään” 
päätöstä urheilijaksi ryhtymisestä, jonka oleellisena osana on urheilijamaisesti 
eläminen. Tämä kuvaa osaltaan tehtyä identiteettityötä, jossa urheilijaminän syntyyn 
liittyvään kerrontaan sisältyi puhetta niistä päätöksistä ja valinnoista, joita oli jouduttu 
tekemään, ja joihin muut ihmiset olivat osaltaan osallisina. Tällaisia päätöksiä ja 
valintoja olivat muun muassa urheilupainotteiseen lukioon hakeminen, 
kotipaikkakunnalta uuteen kaupunkiin urheilun perässä muuttaminen ja ylipäätään 
elämän järjestäminen sen mukaiseksi, että urheiluun panostaminen olisi 
maksimaalista. Urheilijaksi ryhtymisessäkin on kyse päätöksenteosta ja tämän 
päätöksen mukaisesti elämisestä.  
Erityisesti Ilkka toi korostuneesti esiin toisten ihmisten merkitystä oman 
urheilijaminän vahvistamisessa: 
Se oma urheilu, se oli mulle tärkee asia, urheileminen oli mun 
identiteetti, se saneli sen mitä mä oon, mää oon urheilija niinku 
kysyitki siinä missä vaiheessa aloin miettiin että oon urheilija. Se 
oli mulle tärkeetä, et saan sanoo taikka ihmiset näkee, että oon 
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urheilija, taikka jos ne kysyy et mitä sä teet niin voi sanoo sillai, 
että oon maajoukkuetason urheilija. Niin se ei riitä mulle et oon 
maajoukkueessa vaan sen tekemisen on oltava sen näköstä, että 
jos jalkapalloilija kattoo mun harjottelua niin sillä ei oo 
epäilystäkää siitä ettenkö ois urheilija vaikka se laji nyt onki 
tommonen höpönpöpön laji. Tässä mää oon sitten myöskin 
kaivanu ittelleni kuoppaa jossain vaiheessa.  
Ilkka kuvasi urheilun olleen hänelle tärkeä, ellei tärkein, asia elämässä. Hän kertoi 
urheilemisen olleen hänelle identiteetti, joka saneli, mitä hän on. Tämä onkin 
identiteetin käsitteen perustava kysymys: kuka ja mitä olen? Määrittäessään urheilun 
identiteetikseen Ilkka luo käsitystä harjoittelunsa merkittävyydestä ja valtavan 
suuresta roolista elämässä. Lainaus kuvaa identiteettityötä, jota Ilkka urheilijana teki. 
Sen lisäksi, että urheileminen saneli, mitä hän on, hänelle oli myös tärkeää voida sanoa 
olevansa urheilija, ja että ihmiset näkivät hänen olevan urheilija. Identiteettiä ei 
rakenneta irrallisena muista ihmisistä, vaan sosiaalinen vuorovaikutus on oleellinen 
osa sitä, ja luodessaan kertomusta itsestä Ilkalle oli tärkeää näyttäytyä urheilijana. 
Ilkan päälajin ollessa marginaalinen verrattuna esimerkiksi jalkapalloon, korostui 
tarve ikään kuin todistella omaa urheilijuuttaan: ”tekemisen on oltava sen näköistä -- 
[ettei jalkapalloilijalla] oo epäilystäkää siitä ettenkö ois urheilija”. Vaikka Ilkka kertoi 
urheilun sanelleen sen, mitä hän on, urheilu yksistään ei riitä. Kovatasoisen 
lajiharjoittelun lisäksi sosiaalinen ympäristö määrittää identiteettiä luomalla kohteen, 
johon itseään peilata. Kerronnallista identiteettiä tuotetaan siten, että meidän 
elämämme sekä muiden ihmisten elämät nivoutuvat yhteen omassa 
elämäntarinassamme (McAdams, 1997, 92.) Muiden ihmisten roolit identiteetin 
rakentumisessa ovat oleellisia, sillä niiden kautta muun muassa peilataan itseä. 
Identiteetti on yksilön ja sosiaalisen maailman yhteistyön tulos, jotka yhdessä ovat 
vastuussa elämäntarinasta (McAdams 1997, 95.)   
Identiteetin rakentuminen urheilun ympärille koettiin toisaalta myös haasteelliseksi, 
velvoittavaksi ja sanelevaksi. Urheilijaksi itsensä kokeminen ei näyttäytynyt 
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yksiselitteisenä, vaikka urheilu ja sen kautta muokkaantunut identiteetti koettiin 
merkittäväksi itsemäärittelylle:  
Et siinä se, aika lailla sitä sitten elettiin ja tekeminen siihen oli tosi 
vakavaa. Treenit ja kisat meni kaiken edelle. (…) Se oli se mun 
koko elämä ja se määrittelee mut ihmisenä tää kilpaileminen ja 
urheileminen. (Ilkka) 
Ylläoleva lainaus kuvaa pohdintaa siitä, kuinka vakavasti Ilkka otti urheilunsa ja 
kuinka keskeinen osa elämää se oli – elämässä mikään ei mennyt treenien ja kisojen 
edelle. Urheilu ja kilpaileminen olivat Ilkan koko elämä, jotka määrittelivät häntä 
ihmisenä. Kyse ei enää ole vain siitä, mitä yksilö tekee, vaan mitä hän on. Urheilusta 
tuli tapa elää ja keskeinen määrittelijä minälle, mikä korostaa urheilun 
kokonaisvaltaista ja sanelevaa roolia yksilölle.  
Erityisesti Päivi pohti urheilijuuttaan sen kannalta, missä vaiheessa lajin harjoittajasta, 
Kamppailu-urheilijasta, tuli kilpaurheilija:  
Se on vähän vaikee meidän lajissa sanoo itteensä urheilijaksi, 
kun se ei oo urheilulaji varsinaisesti. [Kilpaileminen] ei oo se 
olennainen osa lajina niin sitä on aina pitäny itteään enemmän 
Kamppailijana eikä välttämättä oo hoksannu että hei mää oon 
kilpaurheilija. (…) En osaa sanoa missä vaiheessa sitä, tajusinko 
jossai vaiheessa konkreettisesti että nyt musta tuli kilpaurheilija.  
Päivi nosti Ilkan tavoin esille pohdinnat päälajinsa marginaalisesta luonteesta. 
Kilpaileminen ei ole olennainen osa Kamppailulajia, joten Päivi pohti pitäneensä 
itseään ensisijaisesti Kamppailijana kuin kilpaurheilijana, vaikka hänellä oli takanaan 
paljon menestystä kansainvälisilläkin kilpa-areenoilla. Kiinnostavaa on, että 
urheilijaidentiteettiään jäsennellessään haastateltavat tekivät tulkintoja myös lajien 
välisistä hierarkioista – niiden kautta ikään kuin hahmotellaan ”oikeaa” ja ”ei-oikeaa” 
urheilijuutta. Näin urheilijaidentiteetin kerronnalliseen rakentamiseen liittyy paljon 
myös kannanottoja normeihin ja kulttuurisiin odotuksiin. Identiteettityö on näin 
tietyllä tapaa jännitteistä ja ottaa aineksia monista urheiluun liittyvistä myyteistä ja 
normeista.  
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Sit laji on varmasti semmonen asia mikä tulee olemaan aina mun 
elämässäni jossai määrin ja niin haluan sen pitää, se on 
semmonen elämäntapa. (Päivi) 
Et se on sieltä pienestä pitäen ollu sellanen elämäntapa ja mä 
tykkään siitä et jos mää jolleki voisin sitä ees pikkasen vaikuttaa 
ja kertoo et miten urheilu ja urheilullinen elämäntapa on toki 
hyväksi ja semmonen et miten paljon oon saanu ystäviä urheilun 
kautta. Liikunnallinen elämäntapa on itelle mahollistunu ja sit 
tota sen kokee niin hyvänä asiana niin sen haluaa omilleki 
lapsille tarjota samanlaisen mahollisuuden. (Vesa) 
Muun muassa Päivi ja Vesa jäsensivät urheilijaminuuttaan ennen kaikkea 
elämäntavan kautta. Päivi totesikin, että: ”Urheilija on enemmän elämäntapa ku vaan 
se kilpaurheilu.“ Kilpailemisen voi nähdä vain yhtenä tekijänä Päivin ja Vesan 
urheilijaminuuden rakentumisessa, sillä kilpailemisen ohelle kuuluvat muun muassa 
aktiivinen treenaaminen ja muun elämän järjestäminen urheilemisen mukaan. 
Elämäntapa kuvaa kokonaisvaltaisemmin sitä, mitä urheilijana oleminen on.  
 
5.1.3 Harrasteurheilija vai ammattiurheilija?  
 
Jäsentäessään urheilijaminuuttaan haastateltavat toivat esiin 
pohdintoja ”urheilijuutensa riittävyydestä”: milloin on riittävän urheilija ollakseen 
urheilija? Kysymys esiintyi erityisesti pohdinnoissa harraste- ja ammattiurheilijan 
eroista, ja haastatteluissa tehtiin eroa näiden kahden identiteetin ulottuvuuden välillä 
– keskeisin eroavaisuus vaikutti liittyvän siihen, hyötyikö urheilusta taloudellisesti, 
vaikka harjoittelumäärät olisivat olleet täsmälleen samat, jopa suuremmat, kuin 
ammatikseen urheilevilla. Siitäkin huolimatta, että haastateltavat antoivat 
merkittävän panoksen lajissaan kehittymiseen, painottivat urheilun merkitystä 
elämässään ja kokivat identiteettinsä rakentuneen pitkälti sen ympärille, saattoivat he 
epäröidä kutsuessaan itseään urheilijaksi.  
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En silleen koe olevani ammattiurheilija, kun se tietyllä tavalla oli 
taloudellisesti aika tiukkaa paikka paikoin, mutta noin niinku 
panostuksellisessa mielessä voin sanoa, että oon ollu 
ammattiurheilija. (Hanna) 
Urheilijaidentiteettiä jäsentäessään Hanna pohti ristiriitaa taloudellisen hyötymisen ja 
urheiluun panostamisen välillä. Koska urheilusta saatavat taloudelliset hyödyt olivat 
ajoittain marginaalisia, hän ei kokenut olevansa ammattiurheilija. Kuitenkin Hanna 
toteaa panostaneensa lajiin niin paljon, että ”kriteerit” ammattilaisuudesta täyttyvät. 
Voidaankin kysyä, mitä loppujen lopuksi on olla urheilija – määrittyykö se tilinauhan 
tai ajankäytön kautta? 
Mulla oli armeijan jälkeen 2,5 kautta semmosta millon mulla oli 
mahollisuus kattoo että olin tavalleen ammattilaisurheilija. En 
tehny muuta ku pelasin (…). (Vesa) 
Siinä on myös se kriisi että kun muut on ammattiurheilijoita ja 
meikäläiset on tämmösiä puoliammattilaisia jotka tekee työnsä 
ja opiskelun ohella sitä hommaa ja kaikki kisamatkat oon 
kustantanu käytännössä itte niin mulla ei oo koskaan elanto ollu 
riippuvainen siitä urheilusta (…). (Päivi) 
Ylläolevissa lainauksissa Vesa ja Päivi pohtivat urheilijaidentiteettiään 
ammattilaisuuden näkökulmasta, jossa urheilu nähdään työntekona siinä, missä mikä 
tahansa muukin palkkatyö. Vesa jäsentää ammattilaisurheilijuuttaan sen kautta, että 
kahden ja puolen kauden ajan pelaaminen oli hänelle päivittäistä työtä, jonka lisäksi 
hän ei tehnyt ammatillisesti muuta. Päivi puolestaan tuo esiin päinvastaisen 
näkökulman, ”puoliammattilaisuuden”, sillä urheilun ohella hän opiskeli ja kävi 
töissä hankkiakseen elantonsa ja kustantaakseen kisamatkat. Molemmissa tapauksissa 
urheilu ja siihen kohdistettu valtava panos ovat keskeinen sisältö elämässä, sai siitä 
elantonsa tai ei. Myös Saana tuotti pohdintaa harrasteurheilijan ja ammattiurheilijan 
välillä vastatessaan urheilu-uraa koskevaan kysymykseen: 
Kyllä mää ajattelen, että sillon ku on ollu urheilija, että kyllä 
mulla se uraki oli. Ehkä se ura on sellanen, että sen jotenki 
ajattelee sellasena että siitä ois elantoaki saanu (…). Kuitenki aina 
ollu amatööripelaaja. Mutta joo, kyllähän se jostaki alkaa ja 
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johonki loppuu se pelaaminen, ja siinä oli urheilija niin kai se oli 
urheilu-ura. (Saana) 
Toimeentulokysymysten lisäksi haastateltavat määrittivät urheilijuuttaan sen kautta, 
mitä muuta elämään urheiluaikana sisältyi. Esimerkiksi haastateltavistani jokainen oli 
jo aktiiviuransa aikana kouluttautunut tai kouluttautumassa ammattiin. 
Että periaatteessa mulla se jalkapallo on aina ollu harrastus, että 
se ei oo niinku, en oo koskaan kuvitellu että se ois se mun ainut 
juttu mitä tekisin. (Noora) 
Toisaalta se [urheilu] ei oo koskaan ollu semmonen että oisin 
kaiken muun heittäny syrjään ja pelkästään urheillu ja sen takia 
jääny ilman esimerkiksi sosiaalista verkostoo, koulutusta tai 
muuta, et mulla oli ne kaikki valmiina kun lopetin urheilu-uran, 
mulla oli koulutuspaikka ja kohta valmistuminen työelämään, 
sit edelleen kuitenki se lajiki siinä luojan kiitos. Mitään en 
menettäny sitten ja se on hieno juttu tässä lajissa. (Päivi) 
Nooran ja Päivin kertomissa on toisaalta kyse identiteettien moninaisuudesta: 
ihmisillä on ensisijaisia- ja toissijaisia identiteettejä, sekä keskenään tasapuolisia 
identiteettejä. Urheilijan lisäksi yksilö on aina esimerkiksi opiskelija, sisarus ja ystävä. 
Moni haastateltavistani korosti läpi haastattelun sen tärkeyttä, että urheilun ohella on 
olemassa sosiaalisen verkosto, opinnot ja työ, sillä aktiiviurheiluaika on väistämättä 
vain ohimenevä vaihe elämässä. Päivi viittasi identiteettien ja roolien moninaisuuteen 
todetessaan seuraavaa: ”Se urheilija on vähän muutaki kuin se aitajuoksuaikansa tai 
pituushyppyloikkansa.” Tässä korostuu näkemys siitä, että urheilu ei ole ainoa 
urheilijaa määrittävä tekijä, ja urheilunsa takana urheilijakin on ihminen. 
Haastateltavat korostivat muun elämän, erityisesti ammatillisen kouluttautumisen, 
merkitystä, ja heistä jokainen oli jo aktiiviurheilija-aikanaan ajatellut tulevaisuuttaan 
urheilu-uran jälkeen. Heistä jokainen kertoi tiedostaneensa urheilu-uran ajallisen 
rajallisuuden, ja että sen päättyessä, tai jo aikana, olisi aika siirtyä ”oikeisiin töihin”. 
Koulutuksen ja työn merkitystä urheilu-uran ennakoidulle päättymiselle korostettiin 
läpi haastattelujen, ettei ”tippuisi ihan tyhjän päälle sitten”. Vaikka itseään ei 
määrittelisi ammattiurheilijaksi, on urheilu-uran rooli elämässä niin valtavan suuri, 
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että ilman koulutusta, työtä ja/tai sosiaalista verkostoa yksilöltä putoaisi pohja 
elämästä, kun urheilu-ura viimein päättyy. Tämä näkemys tiivistyy Päivin kertomassa: 
Ihan hemmetin tärkee juttu että siinä on joku mihin ihminen 
tipahtaa turvallisesti sen urheilu-uran päättyessä. Koska jos ei 
ois koulutusta, ei ois työpaikkaa, ja se ura päättyy ja sitä on 
kaiket päivät käyttäny ja kaiken energiansa siihen niin mitä 
ihmisellä sitte enää on? Se on oikeesti aika iso kriisi. Luojan kiitos 
tuli tehtyä ne molemmat. Ei niinku ihan tippunu tyhjän päälle 
sitte. 
Toisaalta voidaan tulkita, että urheilu-uraa koskevaan kulttuuriseen mallitarinaan 
voidaan ajatella kuuluvan, että on kerrottava olevansa tietoinen urheilu-uran 
rajallisesta kestosta. Tällöin ikään kuin täytyy kertoa, että on tehnyt elämänsä varalle 
muitakin suunnitelmia, kuten opiskellut ammatin, eikä jätä kaikkea urheilun varaan. 
Näin haastateltavat ehkä ottavat kantaa elämänkulun institutionaalisuuteen – niihin 
normatiivisiin odotuksiin, jotka koskevat elämänkulkua. Tällaisia ovat muun muassa 
uskomukset siitä, että elämään tulee kuulua opiskelua ja työtä, koska ne ovat osa 
vakiintuneita normeja, tapoja ja sääntöjä. Kohlin (2007) mukaan niihin sisältyy ikään 
sidottuja odotuksia siitä, mitä ihmisen tulee tehdä ja mitä häneltä voidaan edellyttää – 
ja länsimaissa elämänkulku on rakentunut modernin palkkatyön perustalle.  
Sit tiedostin tavallaan tän työmoraalin mikä on ehkä osa 
suomalaista kulttuuriaki (…). Suomalainen ajattelee, että eihän 
se oo ansaittua jos ei tee kovasti työtä, kaikki pitää aina saavuttaa 
sillä, että tekee helvetisti töitä niska limassa ja perse ruvella ja 
sitte voi hyvillä mielin sanoa, että olen ansainnu tämän. Ja sitteki 
vielä vähätellä sitä, että eihän tää nyt mitään. Sillä saavutuksella 
ei ois niin suurta merkitystä jos se ois tullu sillai, että mää olin 
vaan niin hyvä tekemättä mitään. Sit se on ansaittu ku siihen on 
nähty vaivaa, se on ehkä osittain tätä suomalaista mentaliteettia 
ja duunariperheestä ku vielä tulee. (Ilkka) 
Kulttuurisena mallitarinana voidaan nähdä myös Ilkan yllä kuvaama ilmiö: menestys 
on ansaittava kovalla työllä, ja siltikin menestystään on vähäteltävä. Ilkan kerronnassa 
urheilu-uralla tehtyjen saavutusten merkitys on suomalaisessa kulttuurissa sidoksissa 
tehtyyn työn määrään, ja menestys ei olisi niin merkityksellistä, mikäli se olisi tullut 
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ponnistelematta. Saavutukset on ansaittava, ja tehdyn työn määrä heijastaa ”oikeaa 
urheilijuutta”.  
 
5.2 URHEILU-URAN PÄÄTTYMINEN ELÄMÄNKULUN KÄÄNNEKOHTANA 
 
Tässä luvussa käsittelen urheilu-urien päättymistä sen kautta, millaisena tapahtumana 
uran päättyminen haastateltavien elämänkulussa näyttäytyy ja minkälaista 
identiteettityötä sen virittämänä tehdään. Luvussa tarkastelen erityisesti, 1) mitä 
merkityksiä uran päättyminen (nuorena) ylipäätään saa ja millaisena elämänkulun 
tapahtumana se näyttäytyy, ja 2) millaisena identiteetin rakentaminen näyttäytyy juuri 
uran päättymisen perspektiivistä tarkasteltuna. Urheilu-uran päättyminen ei ole 
yksiselitteinen ja nopeasti käyvä tapahtuma, vaan käytännöllisten ja fyysisten 
tekijöiden, kuten loukkaantumisen tai mediaan tiedottamisen, lisäksi siihen liittyy 
roppakaupalla henkistä työtä. Näissä tilanteissa tehdään identiteettityötä, sillä 
aikaisempi, urheilun ympärille rakentunut identiteetti ei enää sovikaan 
muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kallio (2014, 8) kirjoittaa Sveningssoniin & 
Alvessoniin (2003) viitaten identiteettityön olevan luonteeltaan jatkuvaa ja liittyvän 
samastumisen, sitoutumisen ja uuden identiteetin muotoilemiseen muutostilanteissa. 
Kyseessä on korjaava toiminta, kun identiteetti joutuu uhatuksi, tässä yhteydessä 
urheilu-uran päättymisen seurauksena.  
Aineistoni urheilu-uran päättymiset voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan: 
loukkaantumistarinoihin, innostuksen hiipumisen tarinoihin sekä huipulla 
lopettamisen tarinoihin. Todellisuudessa rajat ovat häilyviä ja esimerkiksi 
loukkaantumiset liittyvät usein myös innostuksen hiipumiseen ja toisin päin. 
Tällainen tarinatyyppien nimeäminen perustuu sen erittelyyn, miten haastateltavat 
kuvaavat urheilu-uransa päättymiseen johtaneita syitä. Kyse on temaattisesta 
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analyysista – kerronnan juonen ja sävyn erittelystä sekä haastateltavien elämäkertojen 
tyypittelystä.  
 
5.2.1 Loukkaantumistarinat 
 
Loukkaantumiset ovat urheilulajista riippumatta urheilijan arkea, johon viittaa 
sanontakin ”urheilija ei tervettä päivää näe”. Pahimmillaan haaverit ja vammat 
kuitenkin laittavat koko urheilu-uran vaakalaudalle, ja haastatteluissanikin 
loukkaantumiset olivat tyypillinen teema. Tässä alaluvussa käsittelen urheilu-uran 
päättymiseen johtaneita loukkaantumisia Saanan ja Vesan kautta 
loukkaantumistarinoina.  
Siinäki ehkä tuli ne realiteetit sitte vastaan. Että ei kroppa ihan 
ollukaa niin kovaa tekoa. Sitte ku sen diagnoosin sai ja tota 
lääkäri sano että vesijuoksua kannattaa tästä eteenpäin. Se tuntu 
vähän epäreilulta, mut siinäki tuli realiteetit vastaan, että sen 
jälkeen ei pystyny enää lajiharjoittelua viis kertaa viikossa 
tekemään, koska ei niinku kroppa kestä sitä. (Saana) 
Tota se viimenen kausi oli sen verran itelle vaikee sen 
loukkaantumisen kanssa ja sit varmaan loukkaantumisesta 
johtuen rooli ei ollu joukkueessa enää niin iso ja sit ku rooli ei 
ollu enää niin iso niin sanotaan, että into siihen lätkään loppu. Et 
ku oli jo sitä nähny niin tuntu välillä ku pelireissuilla ku oli 
tulossa yöllä kahen kolmen aikaan pelireissuilta et sillon varsinki 
mietti et onks niinku järkee. Et ku ei riitä enää intoa tähän 
hommaan niin se oli semmonen monien asioitten summa.  (Vesa) 
Saanan ja Vesan kertomukset eroavat toisistaan, mutta yhtenä nimittävänä tekijänä 
niissä ovat loukkaantuminen. Saana kuvaa tätä ”realiteettien tulemisella vastaan”, 
millä hän viittaa kehon suorituskyvyn pettämiseen: ”kroppa ei ihan ollukaa niin kovaa 
tekoa”. Lääkärin diagnoosin jälkeen lajiharjoittelu ei tullut enää kyseeseen, mikä aloitti 
identiteetin muokkaustyön. Näiden myötä Saana ymmärsi, ettei hänen kroppansa 
enää kestä urheilun vaatimaa intensiteettiä. Hän kuvaa tämän tuntuneen epäreilulta, 
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mutta tilanteen ollessa mitä oli, ei voinut muutakaan. Identiteettityön avulla uuteen 
tilanteeseen pyritään sopeutumaan, ja korjaavana toimintana Saanan kerronnassa 
voidaan nähdä esimerkiksi terveyden ja kuntoutumisen korostamisen. Terveyttä 
korostava kerronta estää urheilu-uran päättymisen näyttäytymisen tragediana – 
terveys nousee kertomuksessa urheilu-uraa tärkeämmäksi. Urheilijalla terveyden 
teema on ymmärrettävästi korostunut, sillä ilman toimivaa, tervettä kehoa, ei voida 
odottaa menestystä myöskään kisakentällä. 
Siinä siinä oli se että siihen asti oli pystyny tietyllä tavalla arjen 
järjestään, sitte se meni ihan sekasi, mulla meni kaikki unirytmit 
ja syömiset aivan sekasi, ja kaikki muuki, että siinäki huomas 
senki että miten suuri merkitys sillä tasasella urheilulla on että 
pystyy elämä hallinnassa. Sitte ku se katos se rytmi ja kaikki nii 
sit se levis aika lailla kässiin. (Saana) 
Ylläolevassa lainauksessa Saana jäsentää urheilun keskeistä merkitystä 
elämänhallinnassa. Urheilu-uran päättyessä identiteetti on murroksessa, ja kun 
urheilu on ollut keskeinen elämää rytmittävä tekijä, siitä luopuminen vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti arjen hallintaan. Saana kuvasi, kuinka urheilu-uran päättymisen 
jälkeen elämä oli lähes kaoottista ja ”levis aika lailla kässiin”.  
Myös Vesan urheilu-uran päättymisessä loukkaantumisella oli keskeinen rooli. 
Olkapääongelmien ja -leikkausten jälkeen hänen roolinsa joukkueessa oli aiempaan 
verrattuna pienempi, mikä johti urheilemisen mielekkyyden pohtimiseen. Vesa 
kuvaakin lopettamispäätöstä ”monien asioiden summaksi”. Hänen kohdallaan päätös 
tuli kuitenkin täysin omasta tahdosta, kun Saana puolestaan oli pakotettu lopettamaan 
lajiurheilun. Haastateltavien tekemistä tulkinnoista on havaittavissa, että terveyden 
ollessa uhattuna virisi kysymys koko urheilun mielekkyydestä: onko urheilu 
terveyden menettämisen arvoista? Kun tähän lisätään tosiasia, että vain terveellä 
keholla voidaan päästä urheilussa hyviin tuloksiin ja pahimmillaan urheilun 
jatkamisesta voisi seurata elinikäistä haittaa, nousi terveys haastateltavien 
kerronnassa lopulta urheilua tärkeämmäksi. Näennäisen yksinkertaista syy-seuraus -
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suhdetta hankaloitti kuitenkin identiteetin kietoutuminen urheilemisen ympärille.  
Kun minä oli rakentunut urheilun parissa ja sen ehdoilla, uran päättyminen laukaisi 
tarpeen identiteettityölle. Saanan ja Vesan tarinoissa loukkaantumiset olivat liikkeelle 
paneva voima identiteettityön tekemiselle ja hiljalleen päätös urheilu-uran 
lopettamisesta kypsyi.  
Yhteistä Saanan ja Vesan tarinoissa on myös se, että loukkaantuminen johti 
innostuksen ja urheilijaminuuden hiipumiseen, ja näin loukkaantumistarinat 
liikkuvatkin hyvin lähellä innostuksen hiipumisen tarinoiden tyyppiä. Saanalla 
hiipuminen alkoi ”realiteettien tajuamisesta”, kun keho ei ollutkaan ”niin kovaa 
tekoa” kuin hän oli olettanut. Vesa puolestaan loukkaantumisen seurauksena alkoi 
väsyä lajiin, joka ei tuntunutkaan enää niin mielekkäältä ja tärkeältä. Loppujen lopuksi 
molemmat kuitenkin korostivat saaneensa urheilu-uraltaan paljon enemmän kuin 
mitä se otti – jopa pysyvistä vammoista huolimatta. Tässä käydään 
elämänkulkukerronnalle tyypillistä menneen ja nykyisen minän välistä keskustelua. 
Menneen ja nykyhetken (sekä tulevan) vuoropuhelulla luodaan ymmärrystä 
itsestämme, ja ilman tätä nimenomaista menneisyyttä emme olisi sama ihminen kuin 
nyt. Kerronnalla todennetaan elämässä tapahtuvaa muutosta ja kasvua (Korhonen, 
2000, 58), ja urheilu-uran päättäneet loukkaantumisetkin voidaan kääntää kasvun 
paikoiksi. Vesan kertoma tiivistää ajatuksen:  
Kuiteski siihen tyytyväinen siinä urheilupolussa, et (…) mää sen 
sain kuitenki itelleni näytettyä et oliko minusta vai eikö olis ollu. 
Kaikkeni sille annoin et ei tarvii harmitella et oisko sittenki.  
Näin urheilu-uralle annetut merkitykset tiivistyvät henkiseen kasvuun ja 
ainutlaatuisiin kokemuksiin, mitä uralta on jäänyt käteen. Urheilemisen kautta Vesa 
sai ”näytettyä itselle”, mihin hän pystyy, mikä ikään kuin realisoi omia kykyjä ja lisäsi 
itsetuntemusta. 
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5.2.2 Innostuksen hiipumisen tarinat 
 
Toinen tarinatyyppi, innostuksen hiipumisen tarinat, muistuttavat hyvin läheisesti 
loukkaantumistarinoita, mutta terveysongelmien sijaan perimmäisin syy urheilu-uran 
päättymiselle liitetään henkiseen kuormittuneisuuteen ja urheilua kohtaan koettuun 
väsymykseen. Haastatteluissa korostui kerronta siitä, että laji ei enää palkinnut 
henkisesti, vaan panokset alkoivat olla loppuun käytetty ja elämässä muut asiat 
alkoivat nousta urheilu-uraa tärkeämmiksi. Olen tulkinnut Nooran ja Hannan 
tapaukset innostuksen hiipumisen tarinoiksi. 
Sen kauden päätteeksi noustiin naisten liigaan ja siinä vaiheessa 
koin, että nyt oli niinku, oli mun aika siirtyä vähän alemmalle 
sarjatasolle. Oli yliopisto-opiskelut menossa sillon ja 
valmistuminen ja töitten alottaminen ja semmoset niin sitten 
koin että ei ollu enää se jalkapallo niin ykkösjuttu. (Noora) 
Jäsentäessään syitä urheilu-uransa päättymiselle Noora nosti esiin useita tekijöitä sille, 
miksi urheilu ei enää ollut se ”ykkösjuttu” ja hänen oli aika siirtyä alemmalle 
sarjatasolle. Opinnot, lähestyvä valmistuminen ja työelämään siirtyminen alkoivat 
tuntua tärkeämmiltä, eikä aikaa enää riittänyt panostaa jalkapalloiluun ylemmän 
sarjatason vaatimalla intensiteetillä. Innostuksen hiipumisen painottaminen voi liittyä 
aiemmin mainitsemaani kulttuuriseen mallitarinaan siitä, että urheilu-ura on ”vain” 
väliaikainen osa elämää, jonka ohella on varauduttava opiskelemaan ja tekemään 
työtä, koska kulttuurisesti hyväksyttyyn elämänkulkuun kuuluu normatiivinen ja 
institutionalisoitu vaatimus kouluttautumisesta ja palkkatyöstä.  
Sitte oli tosiaan vielä se yks olympiadi, minkä taistelin ja sitte 
alko olla kyllä jo aika paljo kropanki kanssa ongelmia. Et kyllä se 
varsinki se viimenen 4-5 vuotta oli semmosta enemmän ja 
vähemmän vuoristorataa, et mihin suuntaan se lopulta menee. 
Ja kyllähän se uran lopettaminen on aina iso kriisi ja iso päätös, 
että mitä niinku on kypsytelly tietenki monta vuotta ja pohtinu 
päätyyn asti sen kaikilta kannoilta, että miksi sitte lopulta siihen 
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ratkasuun tulee, niin se on aika läpikotaisin katottu sitten siinä 
pisteessä. (Hanna) 
Lainauksessa Hanna pohtii ja jäsentää urheilu-uran päätökseen johtanutta aikaa. 
Terveysongelmat olivat tuossa vaiheessa esillä, mutta pohdinnat uran päättämisestä 
olivat seuranneet matkalla jo pidemmän aikaa. Jäsennyksestä käy ilmi, kuinka pitkä ja 
prosessinomainen vaihe urheilu-uran päättäminen on – sitä pohditaan ”päätyyn asti 
sen kaikilta kannoilta” ja lopulliseen päätökseen tultaessa ratkaisu on ”läpikotaisin 
katottu”. Identiteettityön tarve sekä Nooran että Hannan kohdalla oli suuri, sillä 
vaikka urheilu-ura päättyykin omasta tahdosta, päätökseen liittyy pohdintaa siitä, 
mitä olen ja mitä tulen olemaan. Vaikka päätökseen olisi valmistautunut vuosia, se on 
silti kriisi. Seuraava lainaus tiivistää tarpeen identiteettityölle:  
Kyllä sitä oli niin pitkään siihen valmistautunu, sitte vaikka se 
tuntu semmoselta hetkelliseltä kuolemalta ja romahdukselta niin 
sitä niinkun aika nopeasti sen uuden tekemisen kautta pääsi 
kiinni tavallaan siihen takasi elämään. Ja jotenki ne synkimmät 
ajatukset siitä väisty aika pian. (Hanna) 
Vaikka Hannan päätös urheilu-uran päättämisestä oli pitkään valmisteltu, tapahtuma 
tuntui ”hetkelliseltä kuolemalta ja romahdukselta” – olihan ura kestänyt aivan 
lapsuudesta saakka aikuisuuteen ja minä rakentunut tiukasti lajin ympärille. Hiljalleen 
uuden tekemisen ja elämän uudelleen järjestämisen myötä synkimmät ajatukset 
kuitenkin väistyivät. Valmiina ollut opiskelupaikka ja urheilu-uran aikana tehdyt 
tulevaisuudensuunnitelmat uran päättymisen varalle tulkittiin ikään kuin suojaaviksi 
tekijöiksi, jotka auttoivat etenemään mahdollisimman luontevasti urheilusta muihin 
tehtäviin:  
Mutta onneksi siellä oli jo opiskelupaikka valmiina, että kyllä se 
ois voinu olla aika paljo haastavampaaki, jos ois ihan vaan 
pelkästään keskittyny siihen urheilemiseen ja sitte ku se loppuu 
niin ruvennu miettiin, että mitähän tässä elämällään tekis. Kyllä 
mää koen, että se on ollu semmonen tosi tosi positiivinen asia, 
että on miettiny sitä tulevaa elämää jo siellä urheilu-uran aikana 
ja tehny suunnitelmia ja toimia sen eteen, että se mahollisimman 
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luontevasti tulis siirtyminen sitte muihin tehtäviin kun se 
urheileminen loppuu. (Hanna) 
Vaikka sekä Nooralla että Hannalla lopettamispäätöksen taustalla oli myös 
terveysongelmat, haastateltavat määrittelivät perimmäisen syyn päätökselle kuitenkin 
liittyneen henkiseen taakkaan: lajiin ja urheilu-uraan kohdistuneeseen väsymykseen. 
Siinä, missä loukkaantumistarinoissa terveysongelmat ajoivat lopettamiseen, 
innostuksen hiipumisen tarinoissa väsymys urheiluun oli jo alkanut ennen kuin myös 
terveysongelmat alkoivat ilmetä.  
 
5.2.3 Huipulla lopettamisen tarinat 
 
Kolmas tarinatyyppi on huipulla lopettamisen tarinat, joissa oli elementtejä 
molemmista aiemmin mainituista tarinatyypeistä – loukkaantumisista sekä 
innostuksen hiipumisista – mutta erotuksena näissä tuli korostuneesti esiin uran 
päättäminen huipulla. Huipulla lopettamisen tarinoita käsittelen Päivin ja Ilkan kautta. 
Molempien tarinat menevät limittäin innostuksen hiipumisen tarinoiden kanssa, sillä 
opiskelut tai henkinen väsymys lajiin olivat yksi merkittävä tekijä urheilu-urasta 
luopumiseen, mutta keskeistä on lopettamispäätökseen liittyvä tavoitteellisuus – 
päätös siitä, että uran on loputtava mestaruuteen. Päätös urheilu-uran päättämisestä 
huipulla toistuu sekä Päivin että Ilkan kerronnassa.  
Se pikkuhiljaa sen kauden aikana mulle konkretisoitu seki että ei 
tästä tuu hevon helvettiä jos mää enemmän käytän ajastani tähän 
urheilemiseen ja työntekoon mitä panostan opiskeluun. Musta 
tuntu että jään sosiaalisesti kurssikavereistani erilleen ja toisaalta 
sitten tiesin että nyt alkaa tosi vaativa opiskelukausi että en 
välttämättä pysty enää ylläpitään molempia, sitä opiskelua ja 
urheilu-uraa ja myöskin työntekoa eri paikoissa vielä. Mää sit 
että nyt mun täytyy tehdä se päätös, että mun on valittava toi 
opiskelu jokski aikaa, voi olla että palaan joskus uudestaan 
kisakehiin mut nyt tän kauden jälkeen lopetan (…). Mää vaan 
tein että tavoite on Mestaruus ja sit siinä omassa 
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henkilökohtaisessa elämässä tavoite et kisaura loppuu tähän, et 
mun on pakko ruveta opiskelemaan kunnolla. (Päivi) 
Jäsentäessään urheilu-uran päättämiseen johtaneita tekijöitä Päivi korosti opiskelun 
tärkeyttä. Päivi tulkitsi urheilijan ja opiskelijan positiot toisilleen vastakkaisiksi, 
toisensa poissulkeviksi, ja hänen tuli valita urheilun sijaan opinnot – ainakin joksikin 
aikaa. Näin päätös urheilu-uran päättymisestä ei ollut täysin lukkoonlyöty, vaan Päivi 
jätti avoimeksi mahdollisuuden siitä, että hän voisi joskus palata uudestaan 
kisakehiin. Kilpauran lopettamispäätökseen liittyi henkilökohtainen tavoite 
mestaruuskisoissa menestymisestä, ja kun kisoissa menestyttiin, saattoi uran päättää 
tyytyväisenä: ”Osittain se oli ehkä aika huojentavaa, et vähän niinku tuntu siltä että 
oon osani tehny ja jään eläkkeelle, mut osittain siinä oli kyllä hirvee haikeuski.“ Ilkka 
jäsensi päätöstään urheilu-uran päättämisestä seuraavasti:  
Sen ottelun jälkeen, oikeestaan ennen jo, mietin sen homman 
mielekkyyttä, (…), et rupes oleen vähän semmonen, että 
huhhuh, ei niinku jaksais ja kaikenlaista on tässä ollu. Siinä 
kohtaa mää viimestään päätin, että seuraaviin 
Mestaruuskisoihin tää homma loppuu, et jos en saa tästä enää 
semmosta kiksiä, että tää on maailman hienoin asia, niin 
kannattaako sitä tehä? Sitte Mestaruuskisoissa, se oli eräänlainen 
selkee kulminaatiopiste, kun päätin, että tänne se loppuu, jos 
pärjään. Sit voitin sen 3-2. Sitte tuli se helpotus siinä, et tää on nyt 
tässä, mun ei tarvii enää ikinä pudottaa painoo eikä niinku, voin 
tehä just mitä ite tykkään, pitää viikonlopun vapaata taikka mitä 
hyvänsä. (Ilkka) 
Ilkan pohdinnat urheilu-uransa päättämisestä alkoivat lajiin väsymyksen myötä, 
mutta varsinaisen päättämisen ehtona oli menestys mestaruuskisoissa. Urheilu ei 
tuntunut enää mielekkäältä, vaan tekemistä leimasi kyllästyminen ja väsymys. Lajiin 
ei ollut enää samanlaista viehtymystä, mutta panoksia mestaruuskisoihin 
tähtäämiseen oli vielä jäljellä. Voittoon pyrkimistä ja sen saavuttamista ehkä 
edesauttoi tieto siitä, että kisan jälkeen urheilu-ura päättyisi siihen. Kerronnassa 
mestaruus näyttäytyi ikään kuin legitiiminä perusteena lopettaa ura: käännekohtana, 
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jonka jälkeinen aika näyttäytyisi vapaana vastakohtana kurinalaiselle urheilijan uralle. 
Kun Ilkka voitti viimeisen kerran, hän ei voittanut vain mestaruutta, vaan myös 
itsensä, ja palkintona hän sai vapauden urheilun vaatimista velvoitteista – ainakin 
näennäisesti.  
Jos se ensimmäinen Mestaruus on se tietynlainen 
kulminaatiopiste niin ehkä tää viimenen Mestaruus on siinä 
mielessä tärkein, että sain semmosen mielenrauhan, että nyt voin 
lopettaa ja lopettaa huipulla. (Ilkka) 
 
5.2.4 Urheilijaidentiteetistä luopuminen osana uran päättymisen kerrontaa 
 
McAdams (1997, 76) kirjoittaa, että ”uuden minän” etsiminen on lähes jokaisen 
kohtaama haaste jossain vaiheessa elämää. Identiteetistä tulee ongelmallinen, kun 
yksilö havaitsee ristiriitoja sen välillä, kuka hän oli ja kuka hän on. Kun urheilu-ura 
päättyy, päättyy myös keskeinen jakso elämässä. Tämä käynnistää tarpeen minän 
uudelleen määrittelylle, sillä entinen minä ei sovikaan nykyiseen minään. 
Urheilijaidentiteetistä luopuminen ei ollut haastateltaville lähimainkaan itsestään 
selvää, vaan identiteettityöskentelyn käynnistymiselle ominaiseen muutosvaiheeseen 
liittyy kamppailua minuuden uudelleenrakentamisen kanssa.  
Aktiivisesti urheilen, mutta en niinkö identifioi itteäni enää 
urheilijaksi. (…) Vaikka mää sen jälkeen aloin pelaamaan sitä 
futsalia niin emmä enää sillon laskenu itteeni niinkö urheilijaksi, 
että mää harrastin sitä. Ehkä joku vois sanoa että olin urheilija tai 
olen edelleen urheilija, mut ite en enää laske itteeni urheilijaksi. 
(Saana) 
Jäsentäessään urheilijaidentiteettinsä muutosta Saana kuvasi, kuinka ei enää 
määrittele itseään urheilijaksi, vaikka urheilu on edelleen tärkeä osa hänen elämäänsä. 
Aktiiviurheilu tai ympäriltä tulevat kommentit urheilijuudesta eivät riitä itsen 
kokemiseen urheilijaksi, mikäli yksilö itse ei koe enää urheilevansa. Haastateltavat 
tekivät eron harrastajan ja urheilijan välille, eivätkä katsoneet enää voivansa 
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identifioitua urheilijaan. Identiteetin murrokseen ja muutokseen liittyy myös urheilu-
uran päättämisen oleellisin vaikeus: 
Varmaan ittellesä saaha selvitettyä se, että nyt pitäs ihan oikeasti 
hyväksyä se että se loppuu tähän. Sitte se lopullisuus myös että. 
Ja se että toki se on ollu niin iso osa elämää että jääkö musta jotaki 
pois sitte ja millä mää täytän sen aukon. (…) Että sitä on pitäny 
vähän identiteettiä muokkailla ittekseen, omaansa. (Saana) 
No siis varmasti se, että se identiteetti piti jollain tasolla aika 
lailla rakentaa uusiksi. Että se oli kuiteski niin voimakkaasti 
rakentunu sille urheiluminälle, että kyllä se on varmasti ollu se 
suurin juttu, että pystyy näkemään ittensä niinkö muussa 
roolissa kun siinä urheilijan roolissa. (Hanna) 
Se [viimeinen arvokisavoitto] oli suuri helpotus, se ei ollu 
pelkästään se, että mahtavaa voitin vaan se oli jes, sain lopettaa. 
(…) Mut sitte siihen liitty semmonen semmonen taakka (…). 
Latasi ittelleni kauheesti kaikkia odotuksia, et mitä teen kun mun 
ei tartte enää kilpailla ja se onki sitte taas ihan oma tarinansa, että 
kuinka pieleen se meni lopulta. (…) Jonku tartti tulla se mulle 
sanoon, että kun sun elämästä putoo pohja yhtäkkiä, niin se onki 
kriisi. Mä olin määritelly itteni ja ihmisarvoni tavallaan sen 
urheilun kautta ja sit se loppuu. (…) Se, että joku sanoo sen 
ääneen, että toi on ihan hirvee kriisi, että ei mikään ihmekään jos 
oot ollu pikkusen hukassa niin se oli mulle hirveen vapauttava 
asia, että ei perhana toden totta.  (…) Se oli mulle semmonen, 
oikeestaan ne kaks asiaa. Urheilu-uran päättyminen oli kriisi ja 
sit se, että vaihda alaa, oli semmonen selvä. (Ilkka) 
Ylläolevassa lainauksessa Saana kuvaa käyneensä kamppailua itsensä kanssa sen 
hyväksymisestä, että urheileminen loppuu nyt. Tämän lisäksi päätöksen lopullisuus 
oli haastavaa, mutta lainauksessa korostuu myös huoli siitä, jääkö jotain oleellista 
puuttumaan itsestä. Hän pohti, onko urheilun lopettaminen kuin palasen irrottamista 
itsestä: ”jääkö musta jotaki pois ja millä täytän sen aukon?” Hannan ajatukset olivat 
hyvin samankaltaisia. Hän nimesi identiteetin uudelleenrakentamisen vaikeimmaksi 
osaksi kilpauran päättämistä, koska minä oli niin voimakkaasti rakentunut urheilun 
ympärille eikä itsen näkeminen muussa roolissa ollut itsestään selvää.  
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Ilkka kuvaa murrosvaihetta osaltaan helpotuksena, mutta myös suurena taakkana. 
Edellä Ilkka kuvaa haasteita, joita hän urheilu-uran päättyessä joutui kohtaamaan. 
Kilpauran päättäminen oli osaltaan suuri helpotus, mutta siihen liittyi myös valtavia 
haasteita. Haastattelussa Ilkka jäsensi, kuinka oli määritellyt itsensä ja ihmisarvonsa 
urheilun kautta, ja kun urheilu-ura päättyi, putosi hänen elämältään myös tukeva 
pohja, jonka urheilu oli antanut. Ilkan minuus oli kriisissä, sillä minuutta tai 
ihmisarvoa ei voinut enää määritellä urheilun kautta. Urheilu-urasta ja urheilijan 
identiteetistä luopuminen kerrotaan näin totaaliseksi elämänkulun käännekohdaksi, 
kriisiksi, jossa entiseen ei ole paluuta. Haasteiden keskellä Ilkka oli hakenut 
ammattiapua ja sai sieltä merkittäviä, vapauttavilta tuntuvia oivalluksia: hän ymmärsi 
läpikäyvänsä urheilu-uran päättymisestä johtuvaa kriisiä, mutta kuluttavansa itseään 
loppuun myös palkkatyössä, joka ei palkinnut henkisesti. Ilkan kerronnasta rakentuu 
tulkinta, että hänen oivallettua nämä kaksi asiaa identiteetin myönteinen 
uudelleenrakentaminen mahdollistui. 
Urheilu-uran päättyminen näyttäytyy käännekohtana elämänkulussa, jonka 
vaikutukset ulottuvat pitkällekin tulevaan. Elämän käännekohtia määriteltäessä on 
oleellista, että yksilö kokee tapahtuman suunnanneen hänen elämäänsä 
merkityksellisesti. Tapahtumia, jotka laukaisevat tarpeen minuuden 
uudelleenrakentamiselle, voidaan pitää tällaisena muutoskohtana yksilön elämässä. 
(Oravala & Rönkä, 1999.) Identiteettityön rooli urheilu-uran päättyessä on 
korostunutta, ja sitä tarvitaan jatkuvan, eheän identiteettikokemuksen 
aikaansaamiseksi.  
 
5.3 IDENTITEETIN UUDELLEENRAKENTAMINEN JA ARKI KILPAURAN JÄLKEEN 
 
Haastateltavillani alkoi urheilu-uran jälkeen aiempaan elämään verraten hieman 
erilainen arki. Kaikki heistä jatkoivat joko opinnoissa tai töissä, enemmän tai 
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vähemmän tasapainotellen uudella, paikoin aaltoilevalla pinnalla. Tässä luvussa 
käsittelen, mitä haastateltavat kertovat ajasta urheilu-uran päättymisen jälkeen, kun 
uudenlainen arki on alkanut ja identiteettiä alettu rakentaa uusiksi ilman aktiivista 
kilpauraa.  
No ehkä tässäki on vähän tämmönen murrosvaihe menossa ku 
on opiskelut loppumassa. Että en tiiä ihan tarkkaan mistä sais 
töitä ja mitä tekis seuraavaksi. (…) Mutta en kyllä osaa 
paremmin valitettavasti kuvailla, tää on yks semmonen kriisin 
paikka menossa, että on kovin epävarmaa kaikki. (Saana) 
Määhän oon semmosessa elämänvaiheessa, että ikäähän on reilu 
30-vuotta, opiskelut on loppusuoralla ja tavallaan ne työelämään 
siirtymisen paineet alkaa olla niskassa. Ja tämäkään aika ei sillai 
ihan semmosta vaan niinku lepposta ja kivaa oo, niinku tiedän, 
että työmarkkinoilla on tungosta ja tuulista ja muuta, että 
kyllähän se tavallaan semmonen huoli alkaa nousta pikkuhiljaa 
siitä (…). (Hanna) 
Sekä Saana että Hanna kuvasivat haastatteluhetkellä elämänvaihettaan eräänlaiseksi 
murrokseksi – opinnot olivat loppumaisillaan ja työelämään siirtyminen 
lähestymässä. Elämänvaihe näyttäytyi epävarmana ja huoltakin aiheuttavana, sillä 
tulevaisuudesta ei oikeastaan ollut varmuutta. Opintojen loppuminen ja epävarmuus 
tulevaisuudesta näyttäytyivät molempien kertomissa kriisin paikkana. Aktiivisen 
kilpaurheilun jälkeen elämästä puuttui iso pala, ja identiteetin kannalta rakennustyöt 
olivat vielä aluillaan – ikään kuin olisi vielä etsimässä jotain, jonka kautta muodostaa 
uudenlaista, urheilu-uran jälkeistä minää. Näin jäsennetään identiteetin 
tulevaisuusulottuvuutta, jota voidaan nimittää ”mahdollisiksi minuuksiksi”. 
Mahdollinen minä on ihmisen käsitys siitä, mitä hän voisi olla, mitä hän toivoo ja ehkä 
pelkääkin olevansa tulevaisuudessa. (Hänninen, 2000, 62.) Lainauksissa kuvatuissa 
murrosvaiheissa mahdolliset minät ovat vielä epäselviä ja niitä on vaikea hahmottaa 
tulevaisuudessa.  
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Onneksi se [opiskeluala] löyty ja oletan että tolla 
Kamppailulajilla oli aika iso osuus siinä, koska sen kautta 
rupesin kiinnostuun terveydestä ja ihmisen kehosta ja 
hyvinvoinnista ja semmosesta. Oletan että sillä oli isoimpia 
merkityksiä, (…) Sieltä se oma ala sitte vihdoin löyty, luojan 
kiitos. (Päivi)  
Koulutuspolulla oon tyytyväinen siihen, että oon saanu 
ammatin, jota mää pystyin tekeen sillon urheilu-uran aikana ja 
sieltä saanu kuitenki pohjaa liikunnan opinnoista myöski siihen 
tekemiseen ja tulevaan. Nyt kun opiskelen [yliopistossa uutta 
alaa] niin tietysti tokan vuoden jälkeen on tyytyväinen 
oikeestaan kaikkeen, koska se on ollu huikeen hienoo kaikin 
puolin. (Ilkka) 
Ja sit kuiteski vaikka vähän huono koulu tuliki käytyä niin 
kuiteski sain siinä jääkiekon ohella ammatin käytyä, siihen on 
tyytyväinen oltava. (Vesa) 
Hannan ja Saanan tavoin myös Päivin opinnot olivat loppumaisillaan, ja hän korosti 
lajinsa merkitystä koko koulutusalastaan innostumiselle. Hän kiinnostui terveydestä, 
ihmisen kehosta ja hyvinvoinnista oman urheilutaustansa kautta ja löysi siten 
ammatin, johon kouluttautua. Ilkka puolestaan oli jo urheilu-uransa aikana opiskellut 
ammattiin, jonka erityinen etu oli siinä, että hän pystyi työskentelemään uransa 
aikana. Tämä toi turvallista pohjaa sekä urheilun aikana että tulevaisuudenkin varalle. 
Ilkan kuvaaman kriisin jälkeen hän kuitenkin päätyi opiskelemaan uutta alaa, jonka 
hän koki täyttymyksellisemmäksi. Vesa oli Ilkan tavoin kouluttautunut jo urheilu-
uransa aikana ammattiin. Päivin, Ilkan ja Vesan kerronnasta välittyy tyytyväisyys 
menneeseen ja nykyhetkeen, mutta myös luottamus tulevaan. Heillä kaikilla 
urheilulaji toimi suunnannäyttäjänä sille, mitä tulevaisuudelta voisi haluta. Näin 
heidän ei täytynyt luopua urheilusta täysin, vaan urheilu-uralta opittu tietämys ja 
kokemukset oli mahdollista valjastaa uudenlaiseen käyttöön ammattiin siirtyessä. 
Tämä helpottaa kerronnallisen identiteetin jatkuvuuden luomista: identiteettiin 
sisällytetään jotain vanhaa ja jotain uutta, ja ne sovitetaan osaksi minuutta. 
McAdamsin (1997, 95) mukaan terve identiteetti vahvistaa sekä muutosta että 
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jatkuvuutta. Haastateltavieni tarinoissa urheilu-uran päättyminen näyttäytyi 
muutoksen tarpeena, mutta jatkuvuutta haastateltavien elämänkulussa loi ainakin 
kilpaurakokemuksen myönteinen sitominen osaksi elämäntarinaa.  
Varmaa on ainaki se, että tykkään liikkua edelleen ja jossaki 
muodossa tuun varmaan liikkumaan. Sitä ei voi vaan jättää pois. 
Kaikki muu voi vaan muuttua melkeen elämässä, mutta ei se. 
(Saana) 
Sit laji on varmasti semmonen asia mikä tulee olemaan aina mun 
elämässäni jossai määrin ja niin haluan sen pitää, se on 
semmonen elämäntapa. (…) Tää elämänvaihe on oikeestaan 
siinä mielessä tosi hyvä, että voin jatkaa lajia sillä tavalla miten 
itte haluan, mää voin työelämässä suunnata siihen suuntaan 
mikä mulle sattuu osumaan sopivaksi ja nyt vaan onnellisesti 
lillun ja odottelen mitä se tulevaisuus tuopi. Sellasessa vaiheessa 
mää oon. (Päivi) 
Urheilu-uraa ja sen päättymistä jäsentäessään Saana ja Päivi korostivat liikunnan 
merkitystä nykyhetkessä. Urheiluvuosien jälkeen liikunnasta oli muodostunut pysyvä 
osa elämää, vaikka harrastamisen tapa ja merkitys olivatkin muuttuneet: urheilijan 
kurinalaisuudesta, jopa pakonomaisuudesta, oli siirrytty armollisempaan 
suhtautumiseen, jossa terveysnäkökulma oli korostunut. Liikunta koettiin pysyväksi 
osaksi elämää, jota ei voi jättää pois – siitä oli muodostunut elämäntapa. 
Kilpaurheiluaikoina liikunnan kautta määritettiin itseä, mutta nykytilanteessa 
asetelma oli päinvastainen ja liikuntaa määritettiin itsen kautta. Toisin sanoen urheilu 
ei ollut enää haastateltavilleni se, joka hallitsi minuutta, vaan minuus hallitsi urheilua.  
Koulutuksellisesti tai ammatillisesti valmistautuminen urheilu-uran päättymiseen 
yhdistää kaikkia haastateltaviani, ja se voidaan nähdä myös eräänlaisena suojaavana 
tekijänä, joka turvaa elämäntarinan jatkuvuutta ja muutosta. Haastatteluissa on 
kiinnostavaa, että urheilu-urasta luopumiseen liitetään ”vaaroja” ja ”uhkia” muun 
muassa elämänhallinnan menetyksestä, ja vastaavasti koulutus ja työ nähdään 
rokotteena näitä uhkia vastaan. Aineistossani näyttäytyi erittäin tärkeänä, että urheilu-
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uran päättyessä siirtymä opiskelu- tai työelämään olisi mahdollisimman mutkaton, 
sillä loppujen lopuksi urheilun varaan ei voi rakentaa koko elämäänsä.  
Et se tässä ehkä tekee onnelliseksi et se mun kilpaurheilu-ura 
vaikka päätty ja vaikka se päätty ihan hyvin niin mää en oo ihan 
devastated et mulla ei oo sellasta mattinykäsongelmaa et 
menetän elämänhallinnan tai muuta koska se ei oo se ainoo 
hyppy tässä se kilpaurheilu vaan mulla on se kaikki muukin plus 
sit mulla on se muu elämä, mitä myös se mun valmentaja aina 
sano että et se kisa on tärkee juttu et sillon ku siihen valmistaudut 
niin ei oo mitään yhtä tärkeetä ku se, mut jos sää loukkaannut 
niin ei oo mitään niin vähäpätöistä ku se kisa. (Päivi) 
Ylläoleva Päivin lainaus kuvaa osaltaan sitä, kuinka kaikki haastateltavani olivat 
päässeet urheilu-uransa jälkeen jaloilleen. Vaikka kilpauran lopettamiseen liittyy 
paljonkin haasteita, heistä jokainen oli löytänyt harrasteurheiluun liittyvää tai 
liittymätöntä mielekästä tekemistä. Alla olevassa lainauksessa Päivi jäsensi urheilu-
uraansa elämänkulun kontekstissa identiteetin rakentajana, jonka kautta löytyi 
ammatti ja oppi paljon itsestään. Kaiken kaikkiaan lainauksessa tiivistyy 
elämänkulkukerronnalle tyypilliseen tapaan se, kuinka raskaita ja vaikeitakin 
kokemuksia lopulta käsitetään merkityksellisiksi tapahtumiksi.  
Ei se oo urheilu vaan koko laji mikä on osittain mulle ollu 
identiteetin rakentaja ja ton ammatin valinnassa auttanu ja sit toi 
varsinainen urheilupuoli tuossa, kyllä se on sitä, no se ei oo ollu 
mikään itsetunnon rakentaja, koska urheilija loppujen lopuksi ei 
oo mitään niin kauheeta ku mitä urheilija aattelee ittestään tai 
miten sitä piiskaa itteensä, se ei oo todellakaan mitään 
itsetunnon rakentamista. Mut onhan se ihan äärimmäisiä 
elämyksiä sekä hyvässä että huonossa antanu, myös 
äärimmäisiä tunteita. (…) Mää oon reissannu pitkin maailmaa, 
oon ottanu niinsanotusti naisesta mittaa eri mantereilla, oon 
tavannu tosi hyviä tyyppejä, saanu tosi hyvät suhteet noihin 
muihin maajoukkueurheilijoihin, mää oon laulanu sen 
Maamme-laulun siellä korkeimmalla pallilla, nuotin vierestä 
varmasti kylläkin mutta kuitenki. Siis ohan tää ihan älyttömästi 
antanu, itsetuntemusta ja niinkun älyttömän hyviä elämyksiä. 
Ne vähän negatiivisetki asiat kääntyy näin jälkikäteen ajateltuna 
hienoiksi jutuiksi. (Päivi) 
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5.4 URHEILU-URAT KASVUKERTOMUKSINA 
 
Elämäntarinaa kerrottaessa menneisyyttä muokataan usein tarkoituksenmukaisesti 
niin, että tarina näyttäytyy yhtenäisenä ja johdonmukaisena. (Korhonen, 2000.) 
Giddensiä (1991) mukaillen minuus on kuin korjattavissa oleva kertomus siitä, mikä 
olen. Tässä luvussa keskityn haastateltavien jäsennyksiin urheilu-uristaan 
kasvualustana. Vaikeuksien ja haasteidenkin jälkeen, tai ehkä juuri siksi, koettua 
jäsennettiin sen kautta, miten paljon urheilu antoi ja mitä kaikkea siitä opittiin.  
Sinällään nyt on taas joutunu pysähtymään ja tarkastelemaan 
asioita uudestaan. Että kaikella on tarkotuksensa ja jotenki nyt 
jälkeenpäin osaan aika hyvinki ettiä niitä positiivisia ja 
merkityksellisiä juttuja, vaikka on vähän kasvattanu tai vieny 
taaksepäin niin kasvattanu vähän lisää. (Noora) 
18-vuotiaasta tai ihan 7-vuotiaasta asti ku on joukkueessa menny 
niin on se niinku yhdessätoimimisesta joukkueena. Varmastiki 
osaa ottaa toisia huomioon, kyl mää sanon et paljon on sellasia 
asioita mitä ilman joukkueurheilua en osais ottaa asioita tai 
ihmisiä sillä tavalla huomioon. Tavallaan se on vaikee ruveta 
miettiin et mitähän osais tai ei osais jos ei ois pelannu mut siitä 
mää oon ihan varma et tosi paljon antanu. (…) Se on tää tie 
valittu ja tältä tieltä on saanu niin paljon sille tielle mikä tulee 
jatkossa olemaankaa. (Vesa) 
Suuria elämyksiä, paljon hyviä ystäviä ja tuttavia, jossai 
vaiheessa identiteetin onko se sitte hyvä vai huono asia, mainetta 
ja kunniaa. Iloja ja vähän pettymyksiäki, tai aika paljonki totta 
kai, mut sitte ehkä keinoja selvitä niistä pettymyksistä yli. 
Varmasti uskon, että elinikäsiä ystäviä ja tosiaan semmosen 
viiteryhmän, johon tuntee kuuluvansa ja kuuluu mielellään, 
josta on vähän ylpeeki, et tää on se meidän juttu ja tää on hyvä 
juttu. On se antanu tosi paljon. (Ilkka) 
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Tarkastellessaan urheilu-uriaan haastateltavat viittasivat usein siihen, kuinka paljon 
positiivisia kokemuksia kaikkeen koettuun liittyi. Noora kuvasi kasvaneensa ihmisenä 
urheilun ja siihen liittyvien takapakkien myötä, ja kaikella koetulla oli tarkoituksensa 
nykyminän rakentumiselle. Vesa korosti joukkueurheilun antaneen silmää asioiden ja 
ihmisten huomioon ottamiselle. Ilkka myös nosti esiin urheilun antaneen identiteetin, 
sekä vaikeuksien kautta keinoja selvitä pettymyksistä. Vaikka haastateltavat 
kuvasivatkin mahdottomaksi kuvailla sitä, millainen nykyinen minä olisi ilman 
nimenomaista, urheilun määrittämää taustaa, sekä Noora, Vesa että Ilkka kuvasivat 
urheilun antaneen nykyhetkeen korvaamattoman paljon.  
Vaikka identiteettiä jäsennettiin yhä liikunnan kautta, se ei ollut ainoa asia, jonka 
varaan minä alkoi rakentua:   
Mukava taaksepäin kattoo ja todeta että oon nyt aika 
tyytyväinen näihin valintoihin, vaikka ei se aina elämä mukavaa 
oo ollu eikä helppoo, loppujen lopuksi se että oon päässy tähän 
näin suhteellisen stabiiliin tilanteeseen missä voin huokasta että 
kiva että oon päässy tähän ja katotaan mitä tulevaisuus tuo. Mun 
mielestä tää on aika kiva vaihe. (Päivi)  
Haastatteluissa oleellinen teema olivat katsannot menneeseen minään, sillä 
elämäkerrallisissa haastatteluissa mennyt, nykyhetki ja tuleva ovat keskiössä. 
Ylläolevassa lainauksessa Päivi luo vertausta menneeseen minään. Hän jäsensi, miten 
elämä ei aina ole ollut mukavaa tai helppoa, mutta menneen minän tekemiin 
valintoihin voi nykyhetkessä kuitenkin olla tyytyväinen. Elämäntarinaa kerrottaessa 
onkin merkityksellistä ja eheyttävää, jos mennyttä minää ja menneitä tapahtumia 
voidaan katsoa myönteisessä valossa. (Korhonen, 2000.) Päivin kerronnassa nykyhetki 
näyttäytyi melko tasaisena, ja verrattuna aiempaan nyt saattoi huokaista 
helpotuksesta ja vain odottaa, mitä tulevaisuus tuo. Päivin kertomasta välittyi 
eräänlaista mennen minän ja nykyminän vuoropuhelua. (Komulainen, 1998.) 
Lainauksessa Päivi ikään kuin ottaa vastuun elämästään tehden siitä havaintoja. 
Korhosen (2000, 62) mukaan mennyt minä on välttämätön osa kerronnallisen 
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identiteetin työstämistä, ja sen avulla tutustutaan itseen ja avataan uusia merkityksiä 
elämälle.  
Erityisesti Ilkan kerronnassa korostuu dramaattisella tavalla urheilun velvoittavuus ja 
henkilökohtainen tärkeys urheilijalle itselleen. Treenien priorisointi meni urheilu-uran 
aikana kaiken edelle ja kisamenestys vertautui ihmisarvoon. Ilkka kuvaa, kuinka 
urheilu on hyvin merkittävällä tavalla määrittänyt hänen identiteettiä läpi uran.  
Mää elin urheilulle yheksän vuotta. Se oli tärkein asia, mitä mää 
tein ja kaikki muu tuli oikeestaan sen jälkeen. Juurikin se, miten 
mää itte ajattelin sen, (…) itte ajattelin mielessäni ensisijaisesti, 
että mää oon urheilija ja sen lisäksi esimerkiks luokanopettaja. 
(…) 
Hirveen kiva tilanne sillai, että kömmähdykset ja tyhmäilytki 
tuntuu siltä, että ne kulminoituu siihen missä nyt ollaan, et ne on 
arvokkaita kokemuksia. Ei voi olla kun tyytyväinen kaiken 
kaikkiaan. En oikeestaan edes niitä huonojakaa kokemuksia, 
jossa omaa pikkumaisuuttaan joutuu miettiin taikka jotain 
tämmösiä pakkomielteistä suhtautumista asioihin en vaihtais 
pois, juurikin sen takia, että mä uskon kaikkien kokemusten 
tehneen musta tän ihmisen mikä mää oon nyt ja siitä tulee oleen 
hyötyä myöhemmässä vaiheessa elämää. (Ilkka) 
Yllä olevassa lainauksessa Ilkka kertoo urheilijaidentiteettinsä jäsentymisestä. 
Lainauksessa tulee esille myös kontrasti nykyhetken ja menneen minän välillä: Ilkka 
kertoi eläneensä urheilulle yhdeksän vuotta, jolloin hän ajatteli ensisijaisesti olevansa 
urheilija, mutta hän puhuu imperfektissä korostaen viittausta menneeseen. Lisäksi 
lainauksessa on kyse identiteettien moninaisuudesta. Yksilöllä on useita, yhtäaikaisia 
identiteettejä, jotka korostuvat eri tilanteissa eri voimakkuudella, ja identiteettien 
suhteesta käydään henkilökohtaista neuvottelua. Urheilu oli tärkeintä, mitä hän teki 
tuossa elämänvaiheessa, ja näin urheilijaidentiteetti näyttäytyi ensisijaisena, kun muut 
identiteetit, kuten ammatti-identiteetti, tulivat urheilijaidentiteetin jälkeen. Lisäksi 
Ilkka jäsentää retrospektiivisesti myös urheilu-uralla tehdyt virheet ja hankaluudet 
arvokkaiksi kokemuksiksi, jotka ovat tuoneet tähän hetkeen. Näin identiteeteistä 
käydään neuvotteluja ja niitä jäsennetään kertomuksenomaisesti luoden minälle 
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jatkumoa. Lainauksessa korostuu myös urheilun roolin kokonaisvaltaisuus elämässä. 
Urheilun kautta määritettiin itseä ja se koettiin keskeisimmäksi elämän osa-alueeksi 
tuona hetkenä. Lisäksi urheiluaika kokemuksineen ja erehdyksineen muovasi Ilkkaa 
ihmiseksi, joksi hän nykyhetkessä itsensä kokee.   
En mää sitä repostele, ei se oo mikään semmonen juttu että 
ihmisenä arvottaisin itteeni tai haluaisin pätee kisamenestyksen 
perusteella, mut ehkä se on oma sellanen henkinen meriitti, mikä 
on täällä sisimmässä tiedossa, että perkele se pieni tyttö 
Paikkakunnalta tuonne ponnisti ja kävin laulamassa sen 
Maamme-laulun, et kyllä se on ehkä enemmän sellanen todiste 
omalle ittelle et kyllä mää pystyn jos haluan. (Päivi) 
Vähän ehkä hassusti sanottu, mut tollai tulosten valossa se 
[urheilu-ura] on ainutkertainen. Ainaki toistaiseksi oon Suomen 
menestynein Kamppailulajiurheilija. Se on tosi vaikea asia sanoa 
ääneen ihan oikeesti, en sitä milloinkaan suurinpiirtein oo muille 
sanonu, mut ei sitä mun mielestä hävetäkään tarvi kun se asia 
nyt vaan on niin. Kyllä se jollai tapaa ainutkertaista on, oon itte 
selittäny sitä ittelleni, että miks sitä voi pitää älyttömän kovana 
suorituksena, jos ottaa minkä tahansa asian, missä mitataan mikä 
on järjestys, se, että monta kertaa peräkkäin pystyy voittaan 
tommosessa arvostelulajissa niin se on jotenkin ainutlaatuista. 
(Ilkka) 
Haastateltavieni kerronnassa urheilu-urat näyttäytyivät ennen kaikkea henkisinä 
meriitteinä. Urheilu-ura antoi elämään sisältöä ja väylän toteuttaa itseä, mutta ennen 
kaikkea henkilökohtaista pääomaa – ikään kuin todistuksen itselle, että minä pystyn. 
Saavutukset urheilu-uralla näyttäytyivät nimenomaan henkilökohtaisina 
saavutuksina, joilla ei kehuskella muille ihmisille.  
Ainaki on käyny sellasta itsetutkiskeluodysseiaa vuosikausia. 
Arvot ja tämmöset, tärkeysjärjestys elämässä, on muuttunu sen 
urheilu-uran jälkeen, mut ne pääasiat on siellä edelleen ihan 
täysin samat. On se opettanu ittestä ja maailmasta ja kaikesta tosi 
paljon toi urheilu, ja asioitten kokeminen ja niitten näkeminen ja 
läpikäyminen ja kaikki pettymykset ja toisaalta myöskin 
menestykset, mut se että mitä se on antanu tälle tilanteelle missä 
mää nyt oon, niin voisin olla tässä tilanteessa muutenki, mut 
toisaalta mulla ei ois välttämättä niin vahvat ne arvot ja niin 
vahva se itsetuntemus ja oisin ehkä vähän tyhmempi ja 
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lapsellisempi tietyllä tavalla, oon lapsellinen vieläki kyllä ja oon 
ihan iloinen siitä, mut seki on osa mun arvoo et ei tarvi olla liian 
tiukkapipoinen aikuinen. On se iso juttu, onneksi kävin siellä 
missä oon käyny. (Päivi) 
Ehkä se on semmonen epävarman nuoren miehen kasvutarina 
hopeareunuksella, vähän niin kuin niin hyvin ku voi mennä. 
Siellä on niitä kaikennäkösiä suonsilmäkkeitä matkalla, niihin on 
saapas jääny, mut jalan on saanu vedettyä poijes. Tosi pitkä 
matka ja hirveen monta asiaa, ja päällisin puolin mitä mieleen 
tulee niin enimmäkseen hyviä juttuja ja kokemuksia. (Ilkka) 
Sitä vaan hyvillä mielin muistelee ja lähinnä just antaa sitä arvoa 
itelleen, mitä ei ehkä koskaan osannu antaa sen ite urheilu-uran 
aikana, että on oikeesti jaksanu tehä noinki kauan tuota hommaa 
ja tavallaan niin periksi antamattomasti tehny ja saavuttanu 
jonku aseman sille koko lajille tässä maassa. Kyllä mää 
pelkästään tyytyväinen oon, että oon saanu olla mukana 
tommosessa. Koen sen kyllä just niin päin, että ei oo 
minkäänlaisia harmituksen tai katkeruuden tai muun tunteita, 
että olisin niinku tuhlannu jotenki elämääni niinki kauan siihen. 
Päinvastoin, tuntuu tosiaan siltä, että ihan mahtavaa, että noin 
vanhaksi tein sitä kuitenki ku tiedostaa sen, mikä meidän lajissa 
se keskimääräinen lopettamisikä on, niin oon kuitenki tehny 
varmaan viiski vuotta heittämällä kauemmin sitä ku keskiverto 
tyyppi tolla tasolla tekee. (Hanna) 
Itsearvostus ja -tuntemus olivat teemoja, jotka korostuivat haastateltavien 
jäsennyksissä urheilu-uriensa merkityksistä nykyminälle. Urheilu-ura muovasi arvoja 
ja tärkeysjärjestyksiä elämässä, antoi hienoja kokemuksia, toi pettymyksiä ja 
sudenkuoppia, mutta myös menestystä ja ainutkertaisia vaikutteita siihen, mitä 
haastateltavat nykyhetkessä kokivat olevansa. Urheilu-uria voidaan pitää 
kasvukertomuksina, kun ne nivovat uraan liittyviä tapahtumia merkityksellisiksi 
kokonaisuuksiksi. Haastateltavieni jäsentäessä urheiluaikaansa nykyhetkessä 
tapahtumat tapahtuvat ikään kuin ”oikealla paikalla” ja syystä. Tämä tuo 
elämäntarinaan yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. Elämänkulussa tapahtuvat 
myönteiset käännekohdat voivat Oravalan ja Röngän (1999, 277) mukaan avata uusia 
mahdollisuuksia, tukea itsetuntoa ja saada aikaan elämäntyylin muutoksia. Urheilu-
uran päättyminen näyttäytyisi loppujen lopuksi tällaisena myönteisenä 
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käännekohtana, sillä haasteiden ja vaikeuksien jälkeenkin mennyttä elämää 
arvotetaan henkisenä meriittinä ja kasvattavina kokemuksina, joita ilman 
haastateltavien minuus olisi muotoutunut hyvin erilaiseksi. Vaikka urheilu-uran 
päättymisen välittömät seuraukset saatettiinkin tulkita negatiivisiksi, jopa kriisiksi, 
korostivat haastateltavat aiemman uransa myönteisiä merkityksiä. Haastavista 
olosuhteista selviytymisen tulkittiin lisänneen yksilön itseluottamusta ja 
selviytymiskeinoja, kuten alla olevasta Ilkan kertomasta voidaan havaita. 
Kasvukertomuksissa urheilu-ura näyttäytyy henkilökohtaisena, ihmisenä 
kehittymisenä. Urheilu-uran merkitys tiivistyy ihmisenä kasvamisessa. 
Mää en pelkästään kehittyny urheilijana ja saavuttanu siinä 
jotain, vaan jälkeenpäin aatellen ja ehkä sen aikanaki oli hienoo 
havaita, miten kasvoin ihmisenä. (…) Se on ollu mielenkiintonen 
haaste, mut mikä vaikutus sillä on ollu muhun sitte ihmisenä ja 
tulee olemaan lopun elämää, se on taas sit paljon tärkeempi asia 
vielä. Tietysti se menestys toi sitä, että sitä rupes luottaan itteesä 
ja yleensä sen itseluottamuksen myötä taas pystyy ottaan 
erilaisia haasteita ja pärjään esimerkiks ihmisten kans toisella 
tapaa. (…) Ei voi olla kun tyytyväinen kaiken kaikkiaan. En 
oikeestaan edes niitä huonojakaa kokemuksia vaihtais pois, 
juurikin sen takia, että mä uskon kaikkien kokemusten tehneen 
musta tän ihmisen mikä mää oon nyt ja siitä tulee oleen hyötyä 
myöhemmässä vaiheessa elämää. (Ilkka) 
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6 POHDINTA 
 
6.1 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella suomalaisten, kilpauransa 
päättäneiden urheilijoiden elämänkulussa tapahtuvaa identiteettityötä, jota entiset 
urheilijat tekevät urheilu-uran päättymisestä käsin, sekä niitä merkityksiä, joita 
urheilu-uran päättyminen saa.  
Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyi siihen, miten entiset urheilijat jäsentävät 
urheilijaidentiteettiään elämänkulun viitekehyksessä. Haastattelujen valossa 
näyttäytyi, että urheilijaidentiteettiä jäsennettiin muun muassa oman elämänhistorian, 
elämäntavan, kilpailun, lajien välisen hierarkian sekä henkilökohtaisten saavutusten 
kautta. Urheilijaidentiteetin idut kehittyivät jo lapsuudessa, kun liikunnan tulkittiin 
kuuluneen itsestään selvänä osana arkeen – ei harrastuksena, vaan tapana elää. 
Lapsuudessa virinneestä liikunnallisesta aktiivisuudesta, innostuksesta ja 
lahjakkuudesta siirryttiin hiljalleen leikkikentiltä kisakentille, ja näin urheilu-ura 
valjastettiin luontevaksi jatkumoksi varhaiselle urheilijaminälle.  Lapsuuden 
kiinnostuksen liikuntaan ja menestymisen siinä tulkittiin luoneen pohjan identiteetille 
ja urheilijaminän kasvulle, sillä ne määrittyivät haastateltavieni lapsuutta koskevaa 
kerrontaa värittävinä, korostuneina teemoina.  
Siirtymä lapsuuden liikunnallisesta minästä nuoruusaikana konkretisoituneeksi 
urheilijaminäksi näyttäytyi kontrastisena tapahtumana. Aiempi liikunnallinen minä 
kuvattiin idyllisesti ”vapaaksi ja rajattomaksi”, kun taas urheilijaminä kuvattiin 
kurinalaiseksi, päämäärätietoiseksi ja vakavaksi. Urheilusta tuli totisempaa päälajin 
vakiinnuttua, ja muuta elämää alettiin järjestää sen ehdoilla. Nuoruusaika näyttäytyi 
merkityksellisenä vaiheena, jonka aikana liikunnan harrastajasta alkoi kehittyä 
urheilija, mutta viritti myös kysymyksen siitä, kuka on ”oikea” urheilija. Urheilijaksi 
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kehittymisen ja urheilijana toimimisen kokemus näyttäytyi vastavuoroisena 
neuvottelun ja vuorovaikutuksen kohteena niin oman itsen, kulttuuristen 
mallitarinoiden ja aktuaalisten toisten ihmisten kanssa. Piispan (2013) havainnot 
urheilijoiden liikunnallisen lapsuustaustan eduista sekä nuoruudessa 
määrätietoisemmaksi muodostuneesta urheilusta ovat yhteneviä tämän tutkimuksen 
havaintojen kanssa. Lapsuudessa ja nuoruudessa saatu monipuolinen liikuntatausta 
tuli korostuneesti esiin, ja fyysisten ominaisuuksien kehittyessä myös henkiset 
ominaisuudet, kuten kurinalaisuus ja tavoitteellisuus vahvistuivat. 
Haastateltavat rakensivat identiteettiään urheilun kautta ja sen varaan, ja identiteetti 
muotoutui ongelmalliseksi, kun urheilu-uran mielekkyys alkoi kyseenalaistua. 
Urheilijaidentiteetti alettiin kokea ristiriitaisena ja ahtaana, sillä se ei enää sopinutkaan 
nykyiseen minään, mikä käynnisti McAdamsin (1997) termein tarpeen ”uuden minän” 
etsimiselle. Haastateltavat nimesivätkin urheilijaidentiteetistä luopumisen ja sen 
jälkeen identiteetin uudelleenrakentamisen yhdeksi haastavimmista tehtävistä 
urheilu-uran päättymisessä. Samankaltaisiin tuloksiin on päätynyt myös Toiviainen 
(2011) opinnäytetyössään suomalaisten naisuimareiden uran lopettamisesta.  Urheilun 
kilpatasolla oli loputtava, mutta urheilun toivottiin jollain tapaa sisältyvän elämään. 
Aktiivisen kilpaurheilun jälkeen haastateltavien elämästä puuttui iso pala, ja uuden 
identiteetin rakennus oli vielä alkutekijöissä – ikään kuin olisi etsimässä jotain, jonka 
avulla voisi muodostaa uudenlaista, urheilu-uran jälkeistä minää. Tällä jäsennetään 
identiteetin tulevaisuusulottuvuutta, jota Markus ja Nurius (1987, Hännisen, 2000, 
mukaan, s. 62) nimittävät ”mahdollisiksi minuuksiksi”. Mahdollinen minä on ihmisen 
käsitys siitä, mitä hän voisi olla, mitä hän toivoo ja ehkä pelkääkin olevansa 
tulevaisuudessa.  
Useille haastateltaville urheilulaji toimi suunnannäyttäjänä tulevaisuuden 
suunnitelmille, ja urheilu-uralta opittu tietämys ja kokemukset oli mahdollista 
valjastaa uudenlaiseen käyttöön opintoihin suunnatessa ja ammattiin siirtyessä. 
McAdams (1997, 111) kirjottaa, että luomme identiteettejämme, ja ne ovat osittain 
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mielikuvituksen luovaa työtä, mutta niillä on aina aineellinen pohjansa maailmassa, 
jossa ne toimivat. Kasvaessamme ja kokemuksia kartuttaessamme henkilökohtainen 
tarinamme rikastuu ja eriytyy, sillä narratiiveihin tulee enemmän muuttujia, aiheita ja 
konflikteja. Dynaamiset ristiriidat ja haasteet ovat välttämättömyyksiä, mutta 
henkilökohtaista narratiivia muokataan niin, että kokonaisuudesta saadaan 
tasapainoinen ja yhtenäinen osa itseä. Identiteettikertomusten avulla pyritään 
yhdistämään mennyt elämä, nykyinen elämäntilanne ja ennakoitu tulevaisuus 
yhteneväiseksi näkemykseksi, jotta myönteinen kuva itsestä ja liittyminen sosiaalisiin 
ryhmiin mahdollistuisi.  Sen lisäksi, että osa haastateltavista löysi esimerkiksi 
ammattinsa urheilulajin kautta, he kaikki korostivat oppineensa valtavasti itsesään ja 
saaneen korvaamattomia kokemuksia. Kilpaurakokemukset voitiin lopulta sitoa 
myönteiseksi osaksi elämäntarinaa, mikä Korhosen (2000) mukaan on 
psykologisestikin merkityksellistä ja eheyttävää.  
Menneisyydestä kerrotaan aina nykyhetken näkökulmasta ja nykyhetkestä on vaikea 
puhua historiattomasti. Elämää pyritään ymmärtämään ja jäsentämään 
johdonmukaisena kehityskulkuna, ja tarinaa muokataan tarkoituksenmukaisesti 
yhteneväiseksi (Korhonen, 2000, 63.) Haastateltavien kerronnassa mennyttä 
jäsennettiin yhtenevänä elämäntarinana, jossa tapahtumilla oli paikkansa ja 
järjestyksensä. Urheilu-uraa kerrottiin omaa elämäntarinaa rikastuttavana, hienojen 
kokemusten, vaikeuksien sekä suurien tunteiden mahdollistajana, jonka 
aikana ”ihminen muokkaantui myllyssä”, kuten Päivi ilmaisi. Sen avulla opittiin 
paljon itsestä ja suunnattiin ammattiinkin, ja kaiken kaikkiaan urheilu-uralta koettiin 
saaneen paljon enemmän kuin mitä sen koettiin vieneen.  
Haastateltavien kerronnassa urheilijaidentiteetti rakentui paitsi henkilökohtaisten 
pohdintojen, myös urheilullisen toiminnan ja suoritusten kautta, eli 
urheilijaidentiteetti konkretisoitui tositoimissa, jotka todistavat ”oikean” 
urheilijuuden. Tätä todistelua tehtiin niin oman itsen kuin toisten ihmisten 
vakuuttamiseksi.  
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Urheilijaidentiteettiä jäsennellessään haastateltavat tekivät myös tulkintoja lajien 
välisistä hierarkioista, joiden kautta ”oikeaa” ja ”ei-oikeaa” urheilijuutta hahmotettiin. 
Urheilijaidentiteetin kerronnalliseen rakentamiseen liittyy kannanottoja normeihin ja 
kulttuurisiin odotuksiin. Tällaisina kannanottoina näyttäytyivät muun muassa 
kouluttautuminen urheilun ehdoilla, jolloin opiskelu tai ammattiin valmistautuminen 
tapahtui myöhemmin, sekä ylipäätään urheilulle omistautuminen. Identiteettityö 
näyttäytyi jännitteisenä, ja siihen otettiin aineksia urheiluun liittyvistä myyteistä ja 
normeista, kuten ammattilaisuudesta ja kilpaurheiluajan rajallisuudesta. Lajihierarkia 
on osa kulttuurista arvotusta siitä, mitkä lajit nähdään ”oikeana” urheiluna, ja 
marginaalisemman lajin harrastajat joutuvat käymään neuvottelua oman lajinsa 
paikasta ja urheilunsa merkittävyydestä. Tällöin kulttuuristen normien valossa 
panostuksellisesti täyspäiväinenkään urheilu ei välttämättä riitä ”oikeaan” 
urheilijuuteen. Näihin normeihin ja odotuksiin myös tähän tutkimukseen haastatellut 
entiset urheilijat joutuivat ottamaan kantaa. Yhteenvetona haastateltavien tulkinnoista 
voidaan todeta, että lajihierarkia ja kilpaileminen kuuluivat urheilijaidentiteettiin 
osana sitä, mutta sen rakentamisessa nämä olivat vain yksittäisiä määrittäviä tekijöitä. 
Niiden ohelle kuuluivat myös lajiharjoittelulle omistautuminen sekä muun elämän 
järjestäminen urheilun mukaan. Ennen kaikkea urheilijana olemisessa näyttäisi olevan 
kyse elämäntavasta. 
Eron tekeminen harrasteurheilijan ja ammattiurheilijan välille näyttäytyy kiehtovana 
yksityiskohtana tutkielmassani. Kiinnostavaa on, miten lajien välinen hierarkia 
näyttäisi vaikuttavan urheilijaidentiteetin jäsentämiseen. Lajityypilliset, kulttuuriset 
odotukset ikään kuin määrittävät sitä, mikä nähdään oikeana urheiluna. Näin eroa 
tehtiin esimerkiksi kamppailu-urheilijoiden ja jalkapalloilijoiden välillä, ikään kuin 
jalkapalloilu olisi vakavammin otettavaa urheilua kuin kamppailulajit, vaikka 
panostus ja urheilulle annettu työmäärä olisi täysin sama. Urheilulle annetun 
työmäärän sijaan kyse on pikemminkin marginaalisemman, vähemmän tunnetun lajin 
ja kulttuurisesti suositumman lajin vastakkainasettelusta. Urheilijaidentiteetin 
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kerronnalliseen rakentamiseen liittyy paljon myös kannanottoja normeihin ja 
kulttuurisiin odotuksiin. Identiteettityö näyttäytyy jännitteisenä ja siihen otetaan 
aineksia monista urheiluun liittyvistä myyteistä ja normeista. Pohdinnat siitä, kuka tai 
mikä on ”aito urheilija” toistuivat useammassa haastattelussa. Tämä viittaa 
sosiaalisesti muodostuneeseen urheilijan mallitarinaan, jossa urheilijuuteen liittyy 
tiettyjä urheilijan piirteitä, kuten luonteen lujuutta ja lajilleen omistautumista. 
Haastateltavien tulkinnoissa tosiurheilijuuteen liitettiin ennen kaikkea sitoutuminen 
lajiin ja omistautuminen urheilulle, millä perusteltiin omaa urheilijuutta, mutta 
samalla itsensä urheilijaksi määrittelemistä varottiin, mikäli urheilustaan ei saanut 
merkittävää taloudellista hyötyä. Olisikin tarpeellista kysyä, mikä lopulta määrittyy 
aidon ammattiurheilijan mittapuuksi?  
Toinen tutkimuskysymys liittyi siihen, millaisena elämänkulun käännekohtana 
urheilu-uran päättyminen näyttäytyy ja millaisia merkityksiä uran loppuminen saa. 
Piispan (2013) havainnoissa urheilu-ura päätettiin lähestulkoon yksiselitteisesti 
motivaation puutteeseen, joka saattoi johtua esimerkiksi riittävistä saavutuksista, 
väsymisestä tai loukkaantumisesta. Motivaation puute saattaa olla keskeinen tekijä 
urheilu-uran päättämisessä, mutta kiinnostavaa on kysyä, miksi motivaatio katoaa ja 
miten motivaation lasku liittyy henkilökohtaiseen merkityksenantoon? Aineistossani 
keskeiset syyt urheilu-uran päättymiselle eivät olleet yksiselitteisiä, eivätkä 
esimerkiksi loukkaantumiset yksistään vaikuttaneet päätökseen urheilu-uran 
päättämisestä. Enemmänkin kyse oli liikkeelle panevasta tapahtumasta, 
joka ”lumipalloefektin” tavoin käynnisti muutostyön, jossa aiemmin muotoutunut 
urheilijaminä ei enää sopinutkaan muuttuneeseen kuvaan minästä, ja johon kuului 
keskeisestä elämänsisällöstä, urheilusta ja sitä kautta urheilijaidentiteetistä, 
luopuminen, sekä toisenlaiseen elämään ja tulevaisuuteen suuntaaminen.  
Kun urheilu-uraa tarkastellaan elämänkulun käännekohtana, ura näyttäytyi kriisinä, 
joka horjuttaa elämää, mutta pidemmällä aikavälillä se näyttäytyi identiteetille 
henkilökohtaisen kasvun ja arvostuksen lähteenä, itseluottamuksen sekä sosiaalisten 
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taitojen rakentajana. Urheilu-uran päättyminen aiheutti uhkan identiteetille, sillä 
urheilijaidentiteetti ei enää sopinut nykyiseen minään, minkä seurauksena 
identiteettityön tarve aktualisoitui korjaavana toimintana. Urheilu-uran päättyminen 
näyttäytyi ikään kuin vedenjakajana, jotta urheilu-uralle annetut myönteiset 
merkitykset voitiin valjastaa tietoisuuteen. Näin urheilu-uran päättyminen näyttäytyi 
myönteisenä käännekohtana, sillä haasteiden ja vaikeuksien jälkeenkin mennyttä 
elämää arvotettiin henkisenä meriittinä ja kasvattavina kokemuksina, joita ilman 
haastateltavien minuus olisi muotoutunut hyvin erilaiseksi. Urheilu-uran päättymisen 
välittömät seuraukset saatettiin tulkita negatiivisiksi, jopa kriisiksi, korostivat 
haastateltavat aiemman uransa myönteisiä merkityksiä. Haastavista olosuhteista 
selviytyminen voi lisätä yksilön itseluottamusta ja selviytymiskeinoja. Oravalan ja 
Röngän (1999, 278) mukaan käännekohdan merkitys elämänkulun kannalta piilee 
siinä, miten ihmiset suhteuttavat niin myönteiset kuin kielteisetkin elämäntapahtumat 
elämäänsä, ja millaisia merkityksiä niille antaa. Vaikeuksista selviytyminen kertoo 
ihmisen kyvystä kääntää hankaluudet voitoiksi ja sisällyttää ne osaksi omaa 
elämäkertaa. Kyky löytää kielteisistä asioista jälkeenpäin myönteisiä tekijöitä voi 
auttaa ylläpitämään psyykkistä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään sen eri 
vaiheissa. Urheilu-uran merkitys tiivistyy ihmisenä kasvamisessa, kun sekä 
myönteiset että kielteiset elämäntapahtumat on suhteutettu elämäntarinaan, ja niiden 
merkitys minän rakentajana on ymmärretty. Kaiken kaikkiaan voisi kiteyttää, että 
urheilu-uran päättyminen näyttäytyy yhtäältä kriisinä, mutta lopulta urheilu-uralle 
voitiin löytää myönteinen merkitys.  
Tutkielmassani olen haastateltavien kerronnan teemojen, juonen ja sävyn erittelyyn 
perustuen jakanut urheilu-urien päättymiset kolmeen tarinatyyppiin: 
loukkaantumistarinoihin, innostuksen hiipumisen tarinoihin sekä huipulla 
lopettamisen tarinoihin. Todellisuudessa tarinatyypit ovat osittain päällekkäisiä ja 
limittyneitä, mutta niissä on mahdollista nähdä myös eriäviä elementtejä.  
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Ensimmäinen haastatteluissa esiintynyt tarinatyyppi oli loukkaantumistarinat. 
Loukkaantumistarinoissa uran päättymiseen johtaneet syyt tiivistyivät fyysisiin 
ongelmiin ja kehon suorituskyvyn pettämiseen. Urheilu-ura jouduttiin tällöin 
päättämään oman tahdon vastaisesti, minkä vuoksi uran päättyminen voisi 
muodostua tragediaksi. Haastateltavien kerronnassa kuitenkin korostui 
terveysnäkökulma, jossa oma terveys nostettiin urheilu-uraa tärkeämmäksi. 
Urheilijalla terveyden teema on korostunut, sillä kehon suorituskyky on avain 
menestymiseen. Haastateltavien kerronnassa terveyden nostaminen kilpauran edelle 
osaltaan esti uran päättymisen näyttäytymisen tragediana. Haastateltavien 
tulkinnoissa loukkaantumiset virittivät pohdinnat urheilun mielekkyydestä, mutta 
identiteetin ollessa kietoutunut urheilun ympärille kilpauran päättäminen ei ollut 
yksinkertaista. Kehon suorituskyvyn ongelmat olivat keskeisin syy urheilijaminuuden 
hiipumiseen. Loukkaantumisista huolimatta haastateltavat rakensivat kuitenkin 
myönteistä kuvaa urheilustaan ja korostivat saaneensa urheilu-uraltaan paljon 
enemmän kuin mitä se otti. Tällaisella menneen ja nykyhetken vuoropuhelulla 
luodaan itseymmärrystä, sillä ilman nimenomaista menneisyyttä emme olisi sama 
ihminen kuin nyt. Korhosen (2000, 58) sanoin kerronnalla todennetaan elämässä 
tapahtuvaa muutosta ja kasvua, jonka kautta urheilu-uran päättymiseen johtaneet 
loukkaantumiset voidaan lopulta kääntää kasvun paikoiksi.  
Toinen tarinatyyppi, innostuksen hiipumisen tarinat, tiivistyi terveysongelmien sijaan 
henkiseen kuormittuneisuuteen ja urheilua kohtaan koettuun väsymykseen. 
Haastateltavien kerronnassa korostui, ettei laji enää palkinnut henkisesti ja elämässä 
muut tekijät alkoivat nousta kilpauran edelle. Tällaisia tekijöitä olivat muun muassa 
opinnot, valmistuminen ja työelämään siirtyminen tai näihin tekijöihin liittyvät 
tavoitteet, joita ei voisi saavuttaa urheilun jatkuessa yhtä intensiivisenä. Lisäksi 
kulttuuriset, viiteryhmän moraalijärjestykseen, kuuluvat mallitarinat määrittelevät 
sitä, mikä on sen piirissä arvostettua ja suotavaa (Hänninen, 2000, 53.), ja kulttuurisesti 
hyväksytty elämänkulku on normatiivista ja institutionaalisesti säädeltyä. Vallalla 
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olevan moraalijärjestelmän puitteissa esimerkiksi perinteinen palkkatyö voi 
näyttäytyä urheilu-uraa tavoiteltavampana, sillä urheilu on väistämättä ikään sidottua 
suorituskyvyn laskiessa vanhetessa. Haastateltavien kerronnassa urheilu-uran aikana 
tehdyt tulevaisuudensuunnitelmat uran päättymisen varalle auttoivat etenemään 
mahdollisimman luontevasti urheilusta muihin tehtäviin. Kun 
loukkaantumistarinoissa urheilu-ura päätettiin terveysongelmien myötä, innostuksen 
hiipumisen tarinoissa väsymys urheiluun oli jo alkanut ennen kuin myös 
terveysongelmat alkoivat ilmetä. 
Kolmas tarinatyyppi oli huipulla lopettamisen tarinat. Tämä tarinatyyppi yhdistyy 
toisaalta loukkaantumisiin kuin innostuksen hiipumisiinkin, mutta erotuksina 
huipulla lopettamisen tarinoissa tuli korostuneesti esiin urheilu-uran päättäminen 
huipulla. Keskeisenä tähän tarinatyyppiin kuuluneessa kerronnassa tuli esiin 
lopettamispäätökseen liittynyt tavoitteellisuus – uran oli loputtava mestaruuteen. 
Huipulla lopettamisen tarinoihin kuului oleellisesti lajiin kyllästymistä, mutta urheilu-
uran päättämisen ehtona oli menestys mestaruuskisoissa. Haastateltavien kerronnassa 
korostui, että vaikka viehtymys lajiin oli hiipunut, löytyi panoksia vielä 
mestaruuskisoihin tähtäämisen verran. Tavoitteen saavuttamiseen motivoi tieto siitä, 
että kisan jälkeen urheilu-uran voisi päättää tyytyväisenä – viimeisellä voitolla ei 
voitettu vain mestaruutta, vaan myös itsensä.  
Aiemmin esittelemäni Natalia Stambulovan (2000) malli kuudesta merkittävimmistä 
ennakoitavissa olevista urheilu-uran siirtymistä erittelee urheilijan elämää 
elämänvaiheittain. Vaiheet käsittävät lajivalinnan tai yhteen lajiin keskittymisen, 
intensiivisemmäksi muuttuvan lajiharjoittelun, aikuisten tasolle siirtymisen, 
amatööristä mahdollisesti ammattilaiseksi siirtymisen, urheilu-uran 
kulminaatiopisteen ja lopettamiseen valmistautumisen, sekä lopulta urheilu-uran 
lopettamisen. Nämä vaiheet näyttäisivät toteutuvan myös tämän tutkielman aineiston 
kohdalla. Viimeinen siirtymä on usein näistä haasteellisin, mutta aineistoni perusteella 
näkisin, että myös kulminaatiopiste lopettamiseen valmistautumisineen voisi olla 
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haastavin, esimerkiksi loukkaantumisissa. Loukkaantuminen saattaa katkaista 
urheilu-uran yllättäen, jolloin henkiseen valmistautumiseen uran päättymisestä ei ole 
ollut aikaa.  
Tutkielmani tuo esiin tarpeen identiteetin muokkaamiselle: elämäntilanteiden 
muutoksissa yksilö voi havaita, ettei sen hetkinen identiteetti vastaakaan sitä kuvaa 
itsestä, mikä elämän aikana on rakentunut. Kun urheilu on ollut keskeinen osa elämää 
ja minuus rakentunut oleellisesti urheilun ympärille, urheilu-uran päättyminen voi 
laukaista huolen siitä, kuka enää olen. Yksilön on yhdistettävä aiempi, urheilun kautta 
rakennettu, sekä uusi käsitys itsestä ymmärrettäväksi ja riittävän johdonmukaiseksi 
identiteetiksi. Narratiivisen näkökulman mukaan tämä uusi, eheä kerronnallinen 
identiteetti on seurausta kerronnallisesta identiteettityöstä, jota ihminen käy 
nivoessaan mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa yhteen mielekkääksi kokonaisuudeksi. 
McAdamsin (1997) sanoin ”identiteetti on elämäntarina”, ja elämäntarinan kautta 
määrittelemme, keitä olemme, olimme ja tulemme olemaan. Tämä vaihe voi olla 
haastava ja viedä pitkän aikaa, mutta tutkimukseni perusteella tehtävä ei ole 
mahdoton.  
Tässä tutkimuksessa narratiivisella tarkastelutavalla saatiin esiin erityisesti 
urheilijoiden omia merkityksenantoja ja tulkintoja. Aiemmissa tutkimuksissa 
näkökulmat ovat keskittyneet enimmäkseen faktuaalisiin elämänvaiheisiin, joissa 
yksittäisen urheilijan oma ääni jää kuulematta. Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt 
antamaan äänen ja tilaa urheilijoiden omille tulkinnoille siitä, miten he kokevat niin 
elämänsä kuin urheilu-uraansa liittyvät tapahtumat ja kokemukset.  
 
 
6.2 TUTKIELMAN ARVIOINTIA JA JATKOTUTKIMUSAIHEITA 
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Laadullisena tutkimuksena tutkimusaineistoni oli kooltaan pieni, perustuen kuuteen 
tapaukseen, mutta tuottaa se silti monipuolista tietoa urheilijoiden elämänkulusta. 
Kuuden urheilijan laajoissa elämäkertahaastatteluissa olisi materiaalia useampaan 
tutkimukseen, ja tässä tutkimuksessa pystyin keskittymään vain suppeahkoon osaan 
siitä, mitä haastatteluaineistosta olisi voinut saada irti. Esimerkiksi urheilijoiden 
kokemat urheilu-uraan ja sen päättymiseen liittyvät tunteet, tai terveys- ja 
ruumiillisuuskäsitykset jäivät aineistosta kokonaan käsittelemättä tässä 
tutkimuksessa, ja niistä olisi jatkotutkimuksen aiheiksi.  
Elämäkerrallisissa haastatteluissa haastateltavaa kohdellaan oman elämänsä 
asiantuntijana. Haastatteluaineistoa käytettäessä onkin huomioitava, että kyse on 
ihmisen kertomuksesta sellaisena kuin yksilö ne muistaa ja on kokenut. Pyrkimys 
ymmärrykseen on kuitenkin tätä tärkeämpää. Tutkielmaa tehdessäni olen pitänyt 
mielessä, että haastatteluissa vastauksiin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ovat 
kulttuuriset tabut siitä, mistä saa puhua, haastattelutilanteen aiheuttama jännitys ja 
haastattelemieni urheilijoiden saama informaatio siitä, mihin ovat osallistumassa. 
Mielestäni haastattelutilanteessa vallitsi keskinäinen luottamus haastattelijan ja 
haastateltavan välillä, ja ilmapiiri oli turvallinen niin, että arvioisin aineiston 
luotettavaksi. Käsitystäni vahvistaa urheilijoiden itsensä antamat kommentit siitä, että 
haastattelut koettiin paikoin jopa terapeuttisiksi. Tutkimuksen luotettavuutta on 
pyritty lisäämään aineistonäytteillä, joiden kautta lukija voi arvioida tulkintojen 
luotettavuutta. Aineistona ollessa nimenomaan urheilijoiden elämäntarinat, 
tutkittavien yksityisyyden suojaamiseen tuli kiinnittää erityistä huomiota. Jo 
litterointivaiheessa kaikki tunnistetiedot pyrittiin häivyttämään ja joidenkin 
haastateltujen kohdalla urheilulajin kuvaamistakin rajoitettiin. Julkisuudessakin 
esiintyneinä henkilöinä tunnistetuksi tuleminen olisi ollut mahdollista, jos 
haastateltavien elämäkertoja olisi käsitelty tapaus kerrallaan, kuten esimerkiksi 
koherenssia tarkastellessa, mutta tunnistamissyistä päädyin toisenlaiseen ratkaisuun. 
Anonymiteetin suojaamista puoltaa elämäkertojen käsitteleminen yhtenevien 
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teemojen kautta yksittäisten tapausten sijaan. Lisäksi osallistujille annettiin 
mahdollisuus tutkimuksen oikolukuun, mikäli he toivat esiin huolen 
anonymiteetistänsä. 
Tuloksiani tarkasteltaessa on huomioitava, että haastateltavistani vain kaksi oli 
ammattilaisia siinä mielessä, että he olivat saaneet urheilustaan palkkaa. Loput neljä 
haastateltavaa urheilivat kyllä määrällisesti ammattilaistasoisesti, mutta joutuivat 
rahoittamaan kilpailunsa itse. Tämä on ollut keskeinen syy sille, että useimmat 
haastateltavani olivat kouluttautuneet tai olleet työelämässä jo aktiiviuransa aikana, 
mikä näyttäytyisi haastateltavieni kerronnassa myös suojaavana tekijänä – urheilu-
uran loputtua ei pudonnut tyhjän päälle. Jos urheilu-uran aikana ei olisi ollut aikaa 
ammatilliselle kouluttautumiselle, tutkimustuloksetkin olisivat voineet olla hyvin 
erilaisia. Toisaalta juuri tässä piilee kiinnostava huomio siitä, että poikkeuksetta kaikki 
haastattelemistani urheilijoista arvottivat urheilu-uraansa hyvin korkealle ja ennen 
kaikkea myönteisenä vaiheena elämässä. Urheilu-uralta oli saatu korvaamattomia 
kokemuksia, itsevarmuutta ja henkisiä meriittejä. 
Tämän tutkimuksen tuloksilla voi olla sovellettavuutta psykologin työssä 
kohdattaessa urheilijoita ja käsiteltäessä heidän elämänkulkujaan. Haastatteluja 
tehdessä ja niitä jälkeenpäin lukiessa heräsi mielessäni kysymys, kuka vastaa 
urheilijoiden psyykkisestä hyvinvoinnista. Jo uran aikana urheilija törmää useisiin 
sudenkuoppiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi suoritus- ja ulkonäköpaineisiin sekä 
loukkaantumisiin. Näiden haasteiden edessä urheilija jää helposti yksin. Lisäksi 
erityisesti urheilu-uran päättymiseen liittyvät pohdinnat ja huolet ovat teemoja, joihin 
urheilija tarvitsisi usein ulkopuolista tukea – tämänkin tutkimuksen perusteella 
urheilijaidentiteetistä luopuminen uran päättyessä oli hyvin haastava henkinen 
taakka. Kuuluisivatko nämä teemat jo valmennuksen kentälle, vai tulisiko urheilijan 
kynnystä hakeutua (urheilu)psykologin puheille madaltaa? Lisäksi jo urheilu-uran 
aikana urheilijoita tulisi valmentaa henkisesti siihen, että urheilu-ura on erityinen aika 
elämässä, jonka päättäminen tai päättyminen tulee väistämättä vastaan. Urheilu-uraan 
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käytetty aika ja energia ovat väistämättä pois jostain muusta, kuten 
kouluttautumisesta, mutta keskeistä olisi turvata pehmeämpi lasku urheilu-uran 
päättymisen jälkeiseen elämään ja valaa uskoa siihen, että tuolloinkin elämä jatkuu. 
Hyvällä valmistautumisella voidaan välttää monia haasteita. Ihanteellisessa 
tapauksessa mennyttä voidaan kuvata seuraavasti: 
Elämässä kerkee tehä vielä monia asioita, että oon tosi 
kiitollinen, että oon ollu tommosessa mukana ja saanu kokea 
hienoja juttuja ja elää semmosta erilaista elämää. (Hanna) 
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LIITE 1 (HAASTATTELUKUTSU URHEILIJOILLE) 
 
Teen Itä-Suomen yliopiston psykologian alan pro gradu -tutkielmaa erilaisista urheilu-
uratarinoista, tarkastelun kohteen ollessa erityisesti kilpauran päättyminen. 
Tutkielman tavoitteena on tarkastella urheilu-uran päättymistä elämänkulun 
kontekstissa. Etsin nyt halukkaita 25–35 -vuotiaita urheilu-uransa päättäneitä 
henkilöitä osallistumaan elämäkerrallisiin teemahaastatteluihin. Otan sinuun yhteyttä 
kysyäkseni kiinnostustasi tällaiseen haastatteluun. Haastattelut ovat täysin 
luottamuksellisia.  
Haastattelu toteutetaan kesän 2014 aikana yhdellä tai kahdella tapaamiskerralla 
sinulle parhaiten sopivana ajankohtana ja parhaaksi katsomassasi rauhallisessa 
paikassa. Aikaa haastatteluun tulisi varata noin 2–3 tuntia kerrallaan. Haastattelu 
nauhoitetaan ja puretaan myöhemmin tekstitiedostoksi, jolloin myös tunnistetiedot 
muutetaan. Tämän jälkeen nauhoite tuhotaan ja myös yhteydenotoissa käytetyt nimi- 
ja osoitetiedot hävitetään. Tekstitiedostot, joissa ei ole jäljellä mitään tunnistetietoja, 
arkistoidaan Itä-Suomen yliopiston psykologian yksikköön mahdollista myöhempää 
tutkimus- ja opetuskäyttöä varten.  
Toivon, että sinulla olisi mahdollisuus ja kiinnostusta osallistua elämäkerralliseen 
haastatteluun urheilu-uraasi koskien. Annan mielelläni lisätietoja ja vastaan 
askarruttaviin kysymyksiin. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet kiinnostunut 
osallistumaan haastatteluun, otathan yhteyttä! Yhteystietoni löytyvät alta. 
Ystävällisesti, 
Anni Salminen   
puh. 044 xxxxxxx 
anns@student.uef.fi 
 
Tutkielman ohjaajat:  
Maija Korhonen & Matti Kuittinen  
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 
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LIITE 2 (HAASTATTELURUNKO)        
Aloituskysymys 
 Kertoisitko omin sanoin ja vapaamuotoisesti tarinastasi kilpaurheilijana 
sellaisena kuin sen tällä hetkellä koet? 
 
 Haastattelussa on tarkoituksena käsitellä elämääsi erilaisten teemojen, kuten 
lapsuuden, opiskeluajan, terveyden ja urheilu-uran kautta. Sopiiko sinulle, että 
palaamme hetkeksi ajassa taaksepäin lapsuus- ja nuoruusaikoihin, edeten kohti 
tätä päivää?  
 
Lapsuudenperhe 
 Jos muistelet lapsuusaikaa, kertoisitko siitä, minkälaista se oli? 
 Millainen oli lapsuudenperheesi, keitä siihen kuului? 
 Mitä ajattelet saamastasi kasvatuksesta? 
 Millaista lapsuusaika kaiken kaikkiaan oli? 
 Millainen lapsi itse olit? 
 Mistä asioista olit kiinnostunut? Mitä harrastit tai tykkäsit tehdä? 
 Millainen rooli liikunnalla oli elämässäsi silloin, kun olit lapsi? 
 
Koulu 
 Millaisia muistoja sinulla on aivan varhaisista kouluajoista (ensimmäisiltä 
luokilta)? 
 Millaista ala-asteaika kaiken kaikkiaan oli? 
 Millainen koululainen olit? 
 Mistä olit kiinnostunut ala-asteella/mitkä olivat mieliaineitasi? 
 Oliko aineita, joista et pitänyt? 
 Missä olit hyvä? 
 Minkälaisia muistoja sinulla on koululiikunnasta? 
 
 Millaisia muistoja sinulla on siitä ajasta, kun siirryit yläasteelle? 
 
Nuoruus 
 Millainen nuori olit? 
 Mitä harrastit, miten vietit vapaa-aikasi? 
 Mistä asioista haaveilit? Osaatko sanoa, mistä nämä haaveet olisivat juontaneet? 
 
Peruskoulun jälkeinen aika ja ammatinvalinta 
 Muistele herki sitä aikaa, kun olit päättämässä peruskoulua. Kertoisitko tästä 
elämänvaiheesta enemmän? Millaista elämäsi oli tuolloin? 
 Minne menit yläasteen jälkeen? Opiskelemaan, työhön? 
 Kertoisitko, mitkä asiat vaikuttivat siihen, että päädyit juuri kertomaasi 
elämäntilanteeseen? 
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 Oliko mielessäsi muita polkuja? Miksi ne jäivät sivuun? 
 Mikä tässä elämänvaiheessa oli mielekästä? 
 Mikä tympeää? 
 Kertoisitko ammatinvalintaan liittyvistä pohdinnoistasi nuoruudessa. Millaisia 
ajatuksia ja suunnitelmia sinulla oli nuorena? 
 Kertoisitko kouluttautumisestasi tarkemmin? 
 Millaisten vaiheiden kautta päädyit urheilu-uralle? 
 Millaisia vaihtoehtoja mietit? 
 
Identifiointi, kehittyminen urheilijana ja urapolku 
 Kertoisitko ajasta, kun tajusit, että sinusta oli tulossa 
(ammatti/huippu-)urheilija? 
 Milloin valitsit päälajin? 
 Kertoisitko lajistasi? 
 Kertoisitko urheilu-urasi arjesta? 
 Kertoisitko menestyksesi avainkokemuksesta? 
 Millaisia kykyjä ja osaamista ajattelet itselläsi olleen, jotka mahdollistivat 
urheilu-uralla menestymisen? 
 Mitä ajattelet siitä, että polkusi on ollut sellainen kuin juuri kuvasit? 
 Oletko joskus toivonut polkusi menneen toisin? Miksi? 
 Millaisia käännekohtia tai suunnanmuutoksia polullasi on ollut? Huippuhetkiä, 
vaikeita vaiheita?  
 Mitkä ovat tärkeimmät syyt näihin käännekohtiin/siihen, ettei käännekohtia ole 
ollut? 
 Millaisena näet näiden käänteiden merkityksen itsellesi? 
 Koetko, että sinulla on ollut urheilu-ura? Miksi/mikset? 
 Onko käsityksesi urheilusta muuttunut uran eri vaiheiden aikana? 
 Mikä urheilussa on ollut tärkeintä? 
 
Selviytyminen ja sopeutuminen 
 Mihin asioihin olet tyytyväinen/tyytymätön omassa koulutus- tai 
urheilupolussasi? 
 Kertoisitko urasi suurimmista onnistumisen ja tyytyväisyyden kokemuksista? 
 Mihin olet tyytymätön? 
 Kertoisitko kokemistasi vaikeimmista/haasteellisimmista kokemuksista, 
tapahtumista tai tilanteista? Mihin vaikeudet ovat liittyneet? 
 Miten olet menetellyt haasteiden tai ongelmien edessä? Kertoisitko joitakin 
esimerkkejä.  
 
 Jos voisit valita uudestaan, lähtisitkö urheilijan uralle? 
 Mitä urheilu on antanut? Mitä ottanut? 
 Koetko, että olet joutunut luopumaan jostain tärkeästä? Onko urheilu 
korvannut nämä uhraukset? 
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 Koetko, että olisit voinut menestyä jollakin toisellakin alalla? 
 
Ihmissuhteet 
 Kertoisitko sinulle tärkeistä ihmisistä ja ihmissuhteista? 
 Millainen merkitys muilla ihmisillä on ollut urheilu-urallasi? 
 
 
Terveys ja ruumiillisuus 
 Millainen merkitys terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä asioilla on ollut 
urheilu-urallasi? 
 Miten voit tällä hetkellä fyysisesti? Millainen rooli ruumiilliseen terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvillä asioilla on elämässäsi nyt? 
 Entä miten voit henkisesti? Millainen rooli tällä on elämässäsi nyt? 
 Onko urheilu-urasi aikana ollut aikoja, jolloin olet erityisesti pohtinut omaan 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita? 
 Onko sinulla ollut urheilusta aiheutuneita vammoja? 
 Missä urasi vaiheessa vammoja on ollut? 
 Mitä ajattelet omasta kehostasi nyt?  
 Onko suhtautuminen omaan kehoosi muuttunut elämän aikana? Millä tavoin? 
 Onko urheilu-urallasi ollut aikoja, jolloin olet erityisesti pohtinut omaan 
kehoosi liittyviä asioita? 
 Onko sinulla nyt tai onko joskus aikaisemmin ollut omaan kehoosi liittyviä 
tavoitteita, pyrkimyksiä tai toiveita? Millaisia? 
 Mikä omaan kehoosi liittyvistä asioista tuottaa sinulle iloa? 
 Entä kenties huolta tai murhetta?  
 Millä tavoin urheilu on vaikuttanut ravintotottumuksiisi?  
 Miten uran päättyminen on vaikuttanut ravintotottumuksiisi? 
 Miten uran aikana ja sen jälkeen suhtautunut alkoholiin, tupakkaan, 
lääkeaineisiin? 
 Miten urheilu-uran aikana suhtautunut urheilusuoritusta keinotekoisesti 
parantaviin aineisiin? 
 
 Kertoisitko, minkälaisessa elämänvaiheessa nyt olet? 
 Mitä tähän elämänvaiheeseen, mitä koet nyt eläväsi, kuuluu? Millaisista 
asioista arki tällä hetkellä koostuu? 
 
Uran päättäminen/päättyminen  
 Kertoisitko vielä tarkemmin urheilu-urasi päättymisestä?  
 Kertoisitko siitä, miten uran loppuminen tapahtui? 
 Millä korvasit urheilu-uran loppumisen jättämän ajan? 
 Miten koit uran loppumisen/ miltä loppuminen tuntui? 
 Mikä oli haastavinta? 
 Mikä sujui hyvin? 
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 Millaisia asioita elämään on tullut uran loppumisen jälkeen? 
 
Tulevaisuuden suunnitelmat ja oman elämänkulun arviointi 
 Kertoisitko siitä, miltä tulevaisuutesi nyt tästä hetkestä käsin näyttää? 
 Mitä teet nykyisin? Opiskelu/työ? 
 Oletko/ olitko ammatillisesti varautunut uran päättymiseen? 
 Miten elätät itsesi nykyisin? 
 Onko sinulla opiskeluun, kouluttautumiseen tai työntekoon liittyviä 
suunnitelmia tai haaveita? Kertoisitko niistä? 
 Miten urheilu-uran loppuminen muuttanut elämää? Mitä asioita menetit, mitä 
sait? 
 Onko, ja millä tavoin, uran päättyminen vaikuttanut käsityksiin esimerkiksi 
kasvatuksesta, pari- ja kaverisuhteista, työelämästä tai vapaa-ajasta? 
 Mitä urheilutausta on antanut myöhemmälle elämälle? 
 Löytyisikö jokin osuva vertauskuva, joka luonnehtisi urheilu-uraasi? 
 Millaisia haaveita ja toiveita sinulla on tulevaisuutta ajatellen? 
 
Haastattelun päättäminen 
 Onko vielä jotain asioita tai tapahtumia, joita en ole hoksannut kysyä, mutta 
joista haluaisit kertoa? 
 Olisiko jotain, mitä tahansa, aiheeseen liittyvää, mitä haluaisit vielä kertoa? 
 
